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➨ 1❶ 
╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰࡜㌟యᶵ⬟ 
 
➨1⠇ ⌧௦♫఍࡟࠾ࡅࡿ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ 
 
㏆ᖺ㸪᪥ᮏேࡢ╧╀᫬㛫ࡀ▷⦰ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬NHKᅜẸ⏕ά᫬
㛫ㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤ㸪1960ᖺ࡟ࡣᖹ᪥ࡢ╧╀᫬㛫ࡀ 8᫬㛫 13ศ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪2010ᖺ࡟
ࡣ 7᫬㛫 14ศ࡜࡞ࡾ㸪50ᖺ㛫࡛ 59ศῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ(1)㸬ࡲࡓ㸪2009ᖺ࡟ཌ⏕ປാ┬࡟ࡼ
ࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓᅜẸ೺ᗣ࣭ᰤ㣴ㄪᰝ࡛ࡣ㸪╧╀࡟ࡼࡿఇ㣴ࡀ༑ศ࡟ྲྀࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡋ
ࡓ 20ṓ௨ୖࡢ⪅ࡀ 18%ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓ㸬ᖺ௦ู࡟ࡳࡿ࡜㸪30ṓ௦㸪40ṓ௦࡛ࡣ⏨ዪ࡜ࡶ࡟
30%㏆࠸್࡜᭱ࡶ㧗࠸๭ྜ࡛࠶ࡾ㸪20 ṓ௦ࡣ⣙ 25%㸪50 ṓ௦ࡣ⣙ 20%࡜㸪ᖜᗈ࠸ᖺ㱋࡟
ࢃࡓࡗ࡚༑ศ࡞╧╀᫬㛫ࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᐇែࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(2)㸬 
௚ᅜࡢ╧╀≧ἣ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳ࡚ࡶ㸪᪥ᮏேࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷ࡉࡣ㢧ⴭ࡛࠶ࡿ㸬2013 ᖺ࡟
National Sleep Foundationࡀ࢔࣓ࣜ࢝㸪࢝ࢼࢲ㸪࣓࢟ࢩࢥ㸪࢖ࢠࣜࢫ㸪ࢻ࢖ࢶ㸪᪥ᮏࡢ 6
࠿ᅜ㸪ィ 1501ྡࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ(3)࡟ࡼࡿ࡜㸪ᖹ᪥ࡢᖹᆒ╧╀᫬㛫ࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡀ 6
᫬㛫 31ศ㸪࢖ࢠࣜࢫࡀ 6᫬㛫 49ศ㸪ࡑࡢ௚ࡢᅜࡀ 7᫬㛫ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪᪥ᮏࡣ
6᫬㛫 22ศ࡜᭱ࡶ▷࠸㸬୍᪉࡛㸪࡝ࡢᅜࡶ⩣᪥࡟Ⰻ࠸≧ែ࡛ാࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞╧╀᫬㛫࡜
ࡋ࡚㸪ᖹᆒ╧╀᫬㛫ࡼࡾࡶ 20ศ࠿ࡽ 1᫬㛫ከ࠸᫬㛫ࢆᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡉࡽ࡟ఇ᪥࡟ࡣᖹ᪥
ࡼࡾࡶ㛗࠸᫬㛫╧╀ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪᪥ᮏࡔࡅ࡛࡞ࡃᾏእ࡟࠾࠸࡚ࡶ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾
࠸࡚༑ศ࡞╧╀᫬㛫ࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪᩿╀࠶ࡿ࠸ࡣ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰࡟ࡼࡗ࡚ぬ㓰ᗘࡸὀពຊࡀపୗࡍࡿ
࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(4)㸬Roehrsࡽࡢ◊✲࡛ࡣ㸪╧╀᫬㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚どぬ่⃭࡟ᑐࡋ
࡚࣎ࢱࣥࢆᢲࡍ཯ᛂ᫬㛫ࡀᘏ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(5)㸬ࡉࡽ࡟㸪ࡇࡢ◊✲࡛ࡣ╧╀᫬
㛫ࡀ 8᫬㛫ࡢ⪅ࡀ╧╀ࢆ 2᫬㛫▷⦰ࡍࡿ࡜㸪࢚ࢱࣀ࣮ࣝᦤྲྀ 0.54g/kg࡟➼ࡋ࠸㸪ࡘࡲࡾ⾑
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୰࢔ࣝࢥ࣮ࣝ⃰ᗘ 0.05%ࡢ࡯ࢁ㓉࠸≧ែ࡜ྠ⛬ᗘࡢ╀Ẽࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪╧╀ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡶάືࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧
ἣࡣ㢖⦾࡟࠶ࡿ㸬㐣ཤ࡟ࡣ 1979ᖺࡢࢫ࣮࣐ࣜ࢖ࣝᓥ࡛ࡢཎᏊ⅔⇿Ⓨ஦ᨾࡸ 1986ᖺࡢࢫ࣌
࣮ࢫࢩࣕࢺࣝࢳࣕࣞࣥࢪ࣮ࣕྕ⇿Ⓨ஦ᨾ࡞࡝㸪╧╀ࡢ୙㊊ࡀཎᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ኱஦ᨾࡶሗ
࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪᪥ᮏᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡶิ㌴ࡸ㛗㊥㞳ࣂࢫࡢ஦ᨾࡀሗ㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ
࡚㸪╧╀ࡢ୙㊊ࡀཬࡰࡍᙳ㡪ࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡾ㸪᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡶὀពࢆᡶ࠺
ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬 
 
➨2⠇ ▷᫬㛫╧╀ࡀ㌟య࡟ཬࡰࡍᙳ㡪 
 
╧╀ࡀ⏕࿨⥔ᣢ࡟ᚲ㡲࡛࠶ࡾ㸪╧╀᫬㛫ࡀ▷ࡃ࡞ࡿ࡜㸪㌟య࡟ᵝࠎ࡞ᙳ㡪ࡀཬࡰࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࡣࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛㸪ࣛࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓ᩿╀ᐇ㦂ࡀ࠶ࡿ㸬Everson
ࡽࡣ㸪ࣛࢵࢺ࡟⥅⥆ⓗ࡞᩿╀ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪࢚ࢧࡢᦤྲྀ㔞ࡀቑ࠼ࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪య㔜ప
ୗ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢቑຍ㸪య ࡢపୗ࡞࡝ࡢኚ໬ࡀ⏕ࡌ㸪2-3㐌㛫ᚋ࡟ࡣṚஸࡋࡓ࡜ሗ
࿌ࡋ࡚࠸ࡿ(6,7)㸬ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪᩿╀࡟ࡼࡾ௦ㅰ㸪య ㄪ⠇࡞࡝ࡢ㌟యㄪ⠇ᶵ⬟ࡀṇᖖ࡟
ാ࠿࡞ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࣄࢺࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡛ࡶ㸪╧╀᫬㛫ࡢ㛗ࡉ
ࡀ㌟య࡬ཬࡰࡍᙳ㡪ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㒊ศ᩿╀࠾ࡼࡧ඲᩿╀ࡀ⾑ᅽࢆୖ᪼ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ሗ
࿌(8,9)ࡸ࢝ࢸࢥ࣮ࣝ࢔࣑ࣥࡢቑຍ㸪஺ឤ⚄⤒⣔ࡢஹ㐍ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᚰ⮚⑌ᝈ࡜
㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌(10,11)ࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪1㐌㛫ࡢ╧╀ไ㝈ࡀ࢖ࣥࢫࣜࣥឤཷᛶࢆపୗࡉ
ࡏࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌(12)ࡸ╧╀᫬㛫ࢆ 2㐌㛫 5.5᫬㛫࡟ไ㝈ࡍࡿ࡜㸪࢖ࣥࢫࣜࣥឤཷᛶ࠾ࡼࡧ⪏
⢾⬟ࡀపୗࡍࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌(13)ࡶ࠶ࡾ㸪▷᫬㛫╧╀ࡀ⪏⢾⬟ࢆపୗࡉࡏ㸪⢾ᒀ⑓Ⓨ⑕ࡢࣜࢫ
ࢡࣇ࢓ࢡࢱ࣮࡜࡞ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
㏆ᖺ࡛ࡣ㸪⏕ά⩦័⑓ࡢቑຍࡶ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ከࡃࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪╧╀᫬
㛫࡜⫧‶ࡢ㛵ಀࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬Spiegelࡽࡣ㸪2᪥㛫ࡢ╧╀ไ㝈ࡣ㸪⬡⫫⣽⬊࠿ࡽศἪ
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ࡉࢀ㣗ḧࢆపୗࡉࡏࡿస⏝ࡢ࠶ࡿࣞࣉࢳࣥศἪࡢῶᑡ㸪㣗ḧࢆஹ㐍ࡍࡿస⏝ࡢ࠶ࡿࢢࣞࣜ
ࣥศἪࡢቑຍࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ㸪✵⭡ឤࢆቑຍࡉࡏࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ(14)㸬ࡉࡽ࡟㸪╧╀ไ㝈ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛㣗≀ᦤྲྀࡀቑຍࡍࡿ(15)࡜࠸࠺ሗ࿌ࡶ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡀ⫧‶ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿཎᅉ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 
➨3⠇ ࢫ࣏࣮ࢶ࡜╧╀ 
 
㌟య㐠ືࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟ࡣ༑ศ࡞╧╀ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿ(16)࡜࠸࠺ሗ࿌ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪➇ᢏ
ࢫ࣏࣮ࢶࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪༑ศ࡞╧╀ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡣࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫⓎ᥹ࡢࡓࡵ࡟ࡣ
㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬2012ᖺ࡟࿡ࡢ⣲ᰴᘧ఍♫࡜࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ఍ࡀ 110ྡࡢ࢔
ࢫ࣮ࣜࢺࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࡓయㄪ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ㸪ᖹᆒ╧╀᫬㛫ࡀ 8᫬㛫 4ศ
࡜࠸࠺⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪࢔ࢫ࣮ࣜࢺࡣ 2010ᖺ NHKᅜẸ⏕άㄪᰝ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀࡓᖹ
ᆒ╧╀᫬㛫 7᫬㛫 14ศࡼࡾࡶ⣙ 1᫬㛫⛬ᗘ㛗ࡃ╀ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪
኱Ꮫ㝣ୖ㒊࡟ᡤᒓࡍࡿ㛗㊥㞳ࣛࣥࢼ࣮ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ࡛ࡶ㸪㐠ື㔞ࡀቑຍࡍࡿྜᐟᮇ࡟
ࡣ᪥୰࡜ኪ㛫ྜࢃࡏ࡚ 9᫬㛫௨ୖࡢ╧╀ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ㸪㏻ᖖࡢᤵᴗࡀ࠶ࡿᮇ
㛫࡟࠾࠸࡚ࡶ 7᫬㛫༙ࡢ╧╀᫬㛫࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(17)㸬ࡉࡽ࡟㸪Mahࡽࡣ㸪኱
Ꮫࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝ㑅ᡭࢆᑐ㇟࡟᭱ప 10᫬㛫ࡣ࣋ࢵࢻ࡟࠸ࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛╧╀᫬
㛫ࢆᘏ㛗ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࢫࣉࣜࣥࢺࢱ࢖࣒ࡸࢩ࣮ࣗࢺࡢṇ☜ᛶ㸪཯ᛂ᫬㛫࡞࡝ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥ
ࢫࡣྥୖࡋ㸪ຍ࠼࡚Ẽศࡶྥୖࡋࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ(18)㸬ࡇࢀࡽࡢㄪᰝࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟㸪࢔ࢫ
࣮ࣜࢺࡣࡼࡾ㛗࠸╧╀᫬㛫ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡑࢀ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ᅜ❧ࢫ࣏
࣮ࢶ⛉Ꮫࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ 2011࡟ࡼࡿ࡜㸪➇ᢏ㑅ᡭ 94ྡࢆᑐ㇟࡟㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ
⤖ᯝ㸪22ྡ࡟᪥୰ࡢ╀Ẽࡀ࠶ࡾ㸪24ྡࡀኪ㛫ࡢ╧╀ࡢ㉁ࡀᝏ࠸࡜ホ౯ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ(19)㸬
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࢔ࢫ࣮ࣜࢺࡓࡕࡶ༑ศ࡞╧╀᫬㛫ࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
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╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡀ㌟యάື࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶ♏◊✲ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟࠸ࡃࡘ࠿⾜
ࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀࡽࡢ◊✲ࡢከࡃࡣ㸪᩿╀ࡀ↓㓟⣲ᛶ⬟ຊࡸ᭷㓟⣲ᛶ⬟ຊ࡟ཬࡰࡍᙳ
㡪ࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿ㸬↓㓟⣲ᛶ⬟ຊ࡛ࡣ㸪Reilly࡜ Piercyࡀ╧╀᫬㛫ࢆ 3᪥㐃⥆࡛ 3᫬㛫࡟
▷⦰ࡍࡿ㒊ศ᩿╀࡟࡚࢙࢘࢖ࢺࣜࣇࢸ࢕ࣥࢢࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀᝏ໬ࡋࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ
(20)㸬୍᪉㸪Mouginࡽࡣ 8.5᫬㛫ࡢ╧╀ࢆ 4᫬㛫࡟▷⦰ࡋ࡚ࡶ↓㓟⣲ᛶࣃ࣮࣡࡟ᙳ㡪ࡣ࡞
࠿ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ(21)㸬᭷㓟⣲ᛶ⬟ຊ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㸪╧╀᫬㛫ࢆ 3᫬㛫࡟ࡍࡿ࡜㐠ື᫬ࡢ
ᚰᢿᩘ࠾ࡼࡧ᥮Ẽ㔞ࡢቑຍ㸪⾑୰ࡢங㓟⵳✚㔞ࡢୖ᪼࡜࠸ࡗࡓᣢஂᛶࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ⬟ຊ
ࡀኚ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌(22)ࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛㸪2.5᫬㛫ࡢ╧╀ࢆ 3᪥㛫⥆ࡅࡓሙྜ࡛ࡶࢺࣞࢵࢻ
࣑ࣝ㉮ࡢᣢஂຊࡣኚ໬ࡋ࡞࠸࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡀ࠶ࡿ(23)㸬 
ᐇ㊶ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⏕⌮Ꮫⓗ⬟ຊࡢ࡯࠿㸪୰ᯡ⚄⤒⣔ࡢ⬟ຊ㸦ุ
᩿ຊ㸪ṇ☜ᛶ࡞࡝ࡢㄆ▱⬟ຊ㸪ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸪Ẽศ࡞࡝㸧ࡀ᭱㐺࡟Ⓨ᥹ࡉࢀࡿᚲせࡶ࠶
ࡿ(24)㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪᩿╀࠶ࡿ࠸ࡣ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰࡟ࡼࡗ࡚ぬ㓰ᗘࡸὀពຊࡀపୗ
ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(4)㸬ࢫ࣏࣮ࢶ࡟࠾ࡅࡿㄆ▱⬟ຊࢆࡼࡾᐇ㊶ࡢሙ࡟㏆
࠸≧ἣ࡛ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࢲ࣮ࢶㄢ㢟ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪╧╀᫬㛫ࢆ▷⦰ࡋࡓ
ሙྜ㸪ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀపୗࡋࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(25)㸬ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸪Ẽศ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪
᩿╀ᚋ࡟ኚ໬ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺◊✲ࡸపୗࡋࡓ࡜࠸࠺◊✲ࡀ࠶ࡿ(26–28)㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪᩿╀࠶ࡿ࠸ࡣ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰࡟ࡼࡿ㌟యάື࠶ࡿ࠸ࡣ୰ᯡ⚄⤒⣔ࡢ㛵୚ࡍ
ࡿᶵ⬟࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮍࡔ࡟⤖ㄽࡀᚓࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᨵၿࢆ♧ࡋࡓ◊✲ࡣ࡞࠸ࡶࡢ
ࡢ㸪పୗ࠶ࡿ࠸ࡣ୙ኚ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
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➨4⠇ ⌧ᅾࡢㄢ㢟 
 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪╧╀ࢆ༑ศ࡟ྲྀࡽ࡞࠸࡜௦ㅰෆศἪ⣔㸪య ㄪ⠇࡞࡝ࡢ㌟యᶵ⬟ࡸุ᩿
ຊ㸪ṇ☜ᛶࡸẼศ࡞࡝ࡢㄆ▱ᶵ⬟㸪⢭⚄ᶵ⬟࡟ᝏᙳ㡪ࡀཬࡰࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡣᩘከࡃᏑ
ᅾࡍࡿ㸬ࡑࢀ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ഴྥࡣ㐍⾜ࡋ㸪ᖺ௦ࢆၥࢃ
ࡎ╧╀୙㊊࡟ࡼࡿၥ㢟ࡣ῝้໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࡇࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ഴྥࡣ୍⯡೺ᖖ⪅
ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪➇ᢏࢫ࣏࣮ࢶࢆ⾜࠺࢔ࢫ࣮ࣜࢺࡓࡕ࡟ࡶぢࡽࢀࡿၥ㢟࡛࠶ࡾ㸪᪩ᛴ࡟ゎỴࡍ
࡭ࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬 
୍᪉࡛㸪╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡀ⢭⚄࣭㌟యᶵ⬟࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᮍࡔゎ᫂ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸㸬≉࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡣ⬻Ἴࢆ୺య࡜ࡋࡓ╧╀ᣦᶆࢆ ᐃࡋࡓࡶࡢࡀከ
࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࣛࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓ᩿╀ᐇ㦂ࡢ౛࡞࡝ࢆࡳࡿ࡜㸪㌟యⓗ࡞⏕⌮ᣦᶆࡶ኱ࡁࡃኚ໬
ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࣄࢺ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪╧╀⬻Ἴ࡟ຍ࠼࡚㸪⾜ືᣦᶆࡸ࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮௦ㅰ⣔㸪య ㄪ⠇⣔㸪ෆศἪ⣔࡞࡝ࡢ⏕⌮Ꮫⓗᣦᶆࢆྜࢃࡏ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡛㸪╧╀
᫬㛫ࡢ▷⦰࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆ㸪⛉Ꮫⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᐃ㔞ⓗ࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬ࡇࢀ࡟
ࡼࡾ㸪೺ᗣ⛉Ꮫࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫࡸࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ⛉Ꮫ㸪ᚰ⌮Ꮫ࡞࡝ᵝࠎ࡞Ꮫၥศ
㔝࡬ࡢ㈉⊩ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸬 
  
➨5⠇ ◊✲┠ⓗ 
 
1-5-1 ᮏㄽᩥࡢ┠ⓗ 
㐃⥆ⓗ࡟╧╀᫬㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡛࠶ࢁ࠺╧
╀୙㊊ࡢ≧ἣࢆᐇ㦂ⓗ࡟సࡾ㸪╧╀⬻Ἴ࡟ຍ࠼࡚㐠ື⬟ຊ㸪⢭⚄ᶵ⬟㸪ㄆ▱ᶵ⬟ࡉࡽ࡟ࡣ
࢚ࢿࣝࢠ࣮௦ㅰ⣔㸪య ㄪ⠇⣔㸪ෆศἪ⣔࡞࡝ࡢ⏕⌮Ꮫⓗᣦᶆࢆྜࢃࡏ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
ໟᣓⓗ㸪ከゅⓗ࡟▷᫬㛫╧╀ࡀ⏕య࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
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1-5-2 ྛ❶ࡢ┠ⓗ 
➨ 1❶࡛ࡣ㸪⌧௦♫఍࡟࠾ࡅࡿ╧╀᫬㛫ࡢᐇែ࠾ࡼࡧ▷᫬㛫╧╀ࡀ㌟యࡸࢫ࣏࣮ࢶ࡟㛵
㐃ࡍࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚㸪㐣ཤࡢ◊✲ࢆཧ↷ࡋ㸪⌧ᅾࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚
ㄽࡌࡓ㸬 
➨ 2❶࡛ࡣ㸪㐠ື⬟ຊ ᐃ㸪ㄆ▱ᶵ⬟ ᐃ㸪Ẽศㄪᰝࢆ⏝࠸࡚㸪5᪥㛫ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰
ࡀ╧╀࠾ࡼࡧ㐠ື⬟ຊ㸪⢭⚄ᶵ⬟㸪ὀពຊ⥔ᣢ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬╧╀᫬㛫
ࢆྛ⿕㦂⪅ࡢ᪥ᖖⓗ࡞╧╀᫬㛫࡟タᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪╧╀▷⦰ࡢ㈇Ⲵ࡟ಶேᕪࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ
࠺࡟㓄៖ࡋ㸪ከࡃࡢேࡀᐇ㝿࡟⤒㦂ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺≧ἣ࡟㏆࠸⎔ቃୗ࡛ࡢ╧╀▷⦰ࡢᙳ㡪ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
➨ 3❶࡛ࡣ㸪⮬↛࡞≧ែ࡛㛗᫬㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ヲ⣽࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞 ᐃࡀྍ⬟࡞࣓ࢱ
࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮ࢆ⏝࠸࡚㸪3᪥㛫ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡀ╧╀࠾ࡼࡧ௦ㅰ㸪⏕໬Ꮫᣦᶆ࡟ཬ
ࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬➨ 2❶࡛ࡢ᳨ウ⤖ᯝࡼࡾ㸪╧╀▷⦰ࡀㄆ▱ᶵ⬟࡬ཬࡰࡍᙳ㡪
ࡣ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪㐠ື⬟ຊ࡬ࡢᙳ㡪ࡣᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ከࡃ
ࡢඛ⾜◊✲࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㏻ࡾ㸪╧╀ࡣ㌟య⑂ປࡢᅇ᚟࡟ᚲ㡲࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪╧╀
⬻Ἴ࡟ຍ࠼࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮௦ㅰ⣔㸪య ㄪ⠇⣔㸪ෆศἪ⣔ࢆྜࢃࡏ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡛㸪╧╀
▷⦰ࡀ㌟యᶵ⬟࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ㸪ࡉࡽ࡟ヲ⣽࡟ゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
➨ 4❶࡛ࡣ㸪➨ 2❶㸪➨ 3❶࡟࠾ࡅࡿᐇ㦂ࢆ⥲ྜⓗ࡟⪃ᐹࡋ㸪㐃⥆ⓗ࡞╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰
ࡀ⢭⚄࠾ࡼࡧ㌟యᶵ⬟࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬 
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➨ 2❶ 
ᐇ㦂 1 
5᪥㛫ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡀ╧╀࠾ࡼࡧ㐠ື⬟ຊ㸪⢭⚄ᶵ⬟㸪ὀពຊ⥔ᣢ࡟ 
ཬࡰࡍᙳ㡪 
 
➨1⠇ ᗎㄽ 
 
2-1-1 ┠ⓗ 
ࡇࢀࡲ࡛㸪╧╀᫬㛫ࡢῶᑡࡀ㌟య㐠ື⬟ຊࡸㄆ▱ᶵ⬟࡜࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞⬟ຊ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ
ㄪᰝࡋࡓ◊✲ࡣ㸪ᐇ㝿࡟ከࡃࡢேࡀ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺඲᩿╀ࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢ
ࡀከ࠸㸬౛࠼ࡤ㸪ேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚᩿╀ࡀ㌟య㐠ື⬟ຊ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓ᭱
ࡶྂ࠸◊✲࡛ࡣ㸪120᫬㛫ࡢ඲᩿╀ࢆ⏝࠸࡚㸪᩿ ╀ᚋࡢ㌟యࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢኚ໬ࢆㄪᰝ
ࡋ࡚࠸ࡿ(29)㸬ࡉࡽ࡟㸪72 ᫬㛫ࡢ඲᩿╀ࢆ⏝࠸࡚࣌ࢲࣜࣥࢢ㐠ື᫬ࡢ᭷㓟⣲ᛶ⬟ຊࢆ 
ᐃࡋࡓHorne࡜ Pettittࡢ◊✲(30)ࡸ㸪64᫬㛫ࡢ᩿╀ࢆ⏝࠸࡚ 40mࢲࢵࢩࣗࡸᥱຊ࡬ࡢ
ᙳ㡪ࢆㄪᰝࡋࡓ Takeuchiࡽࡢ◊✲(31)㸪60᫬㛫ࡢ඲᩿╀ࢆ⏝࠸࡚࢘࢕ࣥࢤ࣮ࢺࢸࢫࢺ࡟
ࡼࡿ↓㓟⣲ᛶࣃ࣮࣡ࡸࢧ࢖ࢡࣜࣥࢢ㐠ື᫬ࡢங㓟್㸪ࣛࣥࢽࣥࢢ᫬ࡢ࿧྾ᛂ⟅࡞࡝ࡢ⏕
⌮Ꮫⓗᣦᶆࢆㄪᰝࡋࡓ Symonsࡽࡢ◊✲(32)ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ௚࡟ࡶ㸪36᫬㛫ࡢ඲᩿╀(33,34)
ࡸ 30 ᫬㛫ࡢ඲᩿╀(35,36)࡞࡝୍ᬌ௨ୖࡢ඲᩿╀ࢆ⏝࠸࡚ࡑࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿ◊
✲ࡀከࡃᏑᅾࡍࡿ㸬 
୍᪉㸪▷᫬㛫╧╀ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ࡶ㸪඲᩿╀ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢᏑᅾ
ࡍࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ▷᫬㛫╧╀◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪╧╀᫬㛫ࡢಶேᕪࢆ⪃៖ࡏࡎ⿕
㦂⪅඲ဨ࡟ྠࡌ㛗ࡉࡢ╧╀᫬㛫ࢆタᐃࡍࡿ࡞࡝୙༑ศ࡞㠃ࡀ࠶ࡿ㸬ከࡃࡢ◊✲ࡣ㸪7᫬㛫
࠾ࡼࡧ 8 ᫬㛫࡜࠸ࡗࡓᖹᆒⓗ࡞╧╀᫬㛫ࡢ༙ศࢆ᩿╀ࡋ㸪୍ᬌࡢ╧╀ࡢ๓༙࠶ࡿ࠸ࡣᚋ
༙ࢆࡑࢀࡒࢀ᩿╀ࡍࡿ᪉ἲࡸኪ㛫╧╀ࡢጞࡲࡾ࡜⤊ࢃࡾࢆᆒ➼࡟▷⦰ࡍࡿ᪉ἲ㸪ࡉࡽ࡟
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࣒ࣞ╧╀ࡢࡳࢆ᩿╀ࡍࡿ᪉ἲ࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸬Mouginࡽࡣ㸪╧╀㛤ጞ᫬้ࢆ༗๓ 3᫬ࡲ࡛㐜
ࡽࡏࡿࡇ࡜࡛╧╀᫬㛫ࢆ 4 ᫬㛫࡟ไ㝈ࡋ㸪࢘࢕ࣥࢤ࣮ࢺࢸࢫࢺ࡟ࡼࡿ↓㓟⣲ᛶࣃ࣮࣡ࢆ
ㄪᰝࡋࡓ(21)㸬ࡲࡓ㸪Souissi ࡽࡢ◊✲࡛ࡣ㸪╧╀᫬㛫ࢆ 7.5 ᫬㛫࠿ࡽ 6.5 ᫬㛫࡟タᐃࡋ
ࡓ㏻ᖖ╧╀ኪ࡜୍ᬌࡢ╧╀ࡢ๓༙ 4᫬㛫㸪ᚋ༙ 4᫬㛫࡟▷⦰ࡋࡓሙྜࡢ 3᮲௳࡟࠾ࡅࡿ
↓㓟⣲ᛶ⬟ຊࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿ(37)㸬㐃⥆ⓗ࡟╧╀᫬㛫ࢆ▷⦰ࡋࡓ◊✲࡛ࡣ㸪3᪥㛫 3᫬㛫
࡟╧╀ࢆไ㝈ࡋ࡚࢙࢘࢖ࢺࣜࣇࢸ࢕ࣥࢢࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡬ࡢᙳ㡪ࢆㄪᰝࡋࡓ◊✲(20)
ࡸ5᪥㛫4᫬㛫࡟╧╀ࢆไ㝈ࡋ࡚╀Ẽࡸ཯ᛂ᫬㛫ࢆㄪᰝࡋࡓ◊✲ࡀ࠶ࡿ(38)㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪
⿕㦂⪅ࡢ᪥ᖖⓗ࡞╧╀᫬㛫࡟⪃៖ࡋ࡚㸪╧╀᫬㛫ࢆタᐃࡋࡓ◊✲ࡣ୍ࡘࡶ࡞࠸㸬 
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᮏ◊✲࡛ࡣࡼࡾ⌧௦♫఍ࡢ╧╀୙㊊ࡢၥ㢟࡟ᛂ⏝ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᛕ
㢌࡟⨨࠸࡚㸪ከࡃࡢேࡀ᪥ᖖ⏕ά࡛⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡢከ࠸▷᫬㛫╧╀ࢆྲྀࡾୖࡆࡓ㸬ࡲࡓ㸪
ྛ⿕㦂⪅ࡢ㏻ᖖ╧╀᫬㛫ࢆ⪃៖ࡋࡓ▷⦰ἲࢆ⏝࠸㸪╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡀ╧╀࠾ࡼࡧ⾜㐠ື
⬟ຊ㸪⢭⚄ᶵ⬟㸪ὀពຊ⥔ᣢ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
 
➨2⠇ ᪉ἲ 
 
2-2-1 ᑐ㇟ 
೺ᖖ࡞ⱝᖺ⏨ᛶ 6 ྡ㸦ᖺ㱋㸸22.5s0.8 ṓ㸪ᖹᆒ╧╀᫬㛫㸸401s28 ศ㸧㸦ᖹᆒ್sᶆ‽
೫ᕪ㸧ࡀᐇ㦂࡟ཧຍࡋࡓ㸬╧╀೺ᗣㄪᰝ⚊࠾ࡼࡧᮅᆺኪᆺ㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸࡚㸪௨ୗࡢ᮲௳࡛
㑅ᐃࢆࡋࡓ㸬 
1) 20ṓ௦ࡢ⏨ᛶ 
2) ᚰ㌟࡜ࡶ࡟೺ᗣ࡞⪅ 
3) ╧╀࡟㞀ᐖࡢ࡞࠸⪅ 
4) ᴟ➃࡞ᮅᆺࡶࡋࡃࡣኪᆺ࡛ࡣ࡞࠸⪅ 
඲࡚ࡢ⿕㦂⪅࡟ᑐࡋ㸪ᐇ㦂ࡢ┠ⓗ࠾ࡼࡧ᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚ヲ⣽࡟ㄝ᫂ࡋ㸪ཧຍ࡬ࡢྠពࢆᚓࡓ㸬 
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2-2-2 ᐇ㦂ࢹࢨ࢖ࣥ 
ᐇ㦂ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀᮲௳ 2ኪ㸪╧╀▷⦰᮲௳ 5 ኪࡢィ 7 ኪᐇ᪋ࡋࡓ㸬⿕㦂⪅ࡣ㸪஦๓࡟᭱
኱㓟⣲ᦤྲྀ㔞࠾ࡼࡧᖹᆒ╧╀᫬㛫ࡢ ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᦠᖏᆺάື㔞ィ㸦࢔ࢡࢳ࢛࢘ࢵࢳ
AWL㸸ࣇࢪ࣭ࣞࢫࣆࣟࢽࢡࢫ♫〇㸧ࢆᐇ㦂㛤ጞ๓࡟ 2 㐌㛫㸪㠀฼ࡁᡭ࡟⿦╔ࡋ㸪ࡲࡓྠᮇ
㛫୰㸪⏕ά᪥ㄅࢆグධࡋࡓ㸬άື㔞ィ࠾ࡼࡧ⏕ά᪥ㄅࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽྛ⿕㦂⪅ࡢᖹᆒ╧╀᫬
㛫ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬ྛ⿕㦂⪅ࡢᑵᐷ᫬้ࡣ㸪ᦠᖏᆺάື㔞ィ࡟ࡼࡾ⟬ฟࡋࡓᖹᆒ╧╀᫬㛫࠿ࡽ
Ỵᐃࡋ㸪╧╀▷⦰ኪࡣᖹᆒ╧╀᫬㛫ࡢ 50%ࡢ╧╀᫬㛫࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ᑵᐷ᫬้ࢆタᐃࡋࡓ㸬
㉳ᗋ᫬้ࡣ඲᪥⛬࡛ 7:00࡟⤫୍ࡋࡓ㸬 
ᐇ㦂ࡣ඲࡚ᐇ㦂ᐊ࡛ᐇ᪋ࡋ㸪╧╀⎔ቃࡣᐊ ࢆ 24Υ࠿ࡽ 26Υ࡟タᐃࡋࡓ㸬඲࡚ࡢ⿕㦂⪅
ࡣ㏻ᖖ╧╀᮲௳ࢆ⾜ࡗࡓᚋ࡟╧╀▷⦰᮲௳⾜࠸㸪2᮲௳ࡢ㛫ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 3᪥࠶ࡅࡓ㸬ྛ ⿕
㦂⪅ࡣᑵᐷ᫬้ࡲ࡛ࡣᐇ㦂ᐊෆ࡛ࢤ࣮࣒ࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㸪㡢ᴦ㚷㈹㸪఍ヰ࡞࡝ࢆࡋ࡚⮬
⏤࡟㐣ࡈࡋࡓ㸬࡞࠾㸪ᐇ㦂ᮇ㛫୰ࡣᑵᐷ᫬้ࡲ࡛ࡢ඲࡚ࡢ╧╀ࢆ⚗Ṇࡋ㸪ᦠᖏᆺάື㔞ィ
࠾ࡼࡧᐇ㦂ᐇ᪋⪅ࡀ┘どࡋࡓ㸬࢝ࣇ࢙࢖ࣥ㸪࢔ࣝࢥ࣮ࣝ㸪่⃭≀ࡢᦤྲྀࡣᐇ㦂㛤ጞ๓᪥ࡼ
ࡾᐇ㦂ᮇ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚⚗Ṇࡋࡓ㸬୧᮲௳࡜ࡶ㸪⃭ࡋ࠸㐠ືࢆ㝖࠸࡚᪥୰ࡢ⾜ືࡣไ㝈ࡏࡎ㸪
㣗஦ࡣ඲⿕㦂⪅࡟ᑐࡋ࡚ྠࡌࡶࡢࢆྠ᫬้࡟ᦤྲྀࡍࡿࡼ࠺࡟⤫ไࡋࡓ㸬 
ᐇ㦂ࡢ᫬㛫ⓗࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆᅗ 1࡟♧ࡍ㸬ྛ⿕㦂⪅ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀ኪ࠾ࡼࡧ╧╀▷⦰ 1㸪3㸪5
ኪ┠࡟╧╀࣏ࣜࢢࣛࣇ ᐃࢆ⾜࠸㸪ྛ᪥ࡢᑵᐷ๓࡜㉳ᗋᚋ࡟⾑ᅽ ᐃ࡜ၚᾮ᥇ྲྀࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓ㸬PVT 㸦Psychomotor Vigilance Test㸧ࡣ㏻ᖖ╧╀᮲௳࠾ࡼࡧ╧╀▷⦰᮲௳ࡢ 9:00 ࡜
17:00࡟ᐇ᪋ࡋࡓ඲࡚ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ ᐃ࡛⾜ࡗࡓ㸬㐠ື⬟ຊࡣ㏻ᖖ╧╀ኪᚋ࡜╧╀▷⦰
1㸪3㸪5ኪ┠ᚋࡢ 17:00࡟ ᐃࡋࡓ㸬ྛ ᐃ๓࡟╀Ẽࢆ ᐃࡋ㸪17:00ࡢ ᐃ๓࡟ࡣẼศㄪ
ᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
  
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2-2-3  ᐃ㡯┠ 
1) ╧╀ 
╧╀࣏ࣜࢢࣛࣇ㸦Polysomnography, PSG㸧ࡣ Polymate㸦AP216㸸TEAC♫〇㸧ࢆ౑⏝
ࡋ࡚グ㘓ࡋࡓ㸬⬻Ἴࡣ㸪ᅜ㝿⬻ἼᏛ఍㐃ྜᇶ‽㟁ᴟ㓄⨨ἲ 10-20ἲ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪C3࣭ C4࣭ F3࣭
F4࡛グ㘓ࡋ㸪ᕥྑࡢ⪥ᮕ㸦A1࣭ A2㸧ࢆᇶ‽ᑐഃ㟁ᴟ࡜ࡋࡓ㸬║⌫㐠 㸦ືelectrooculogram㸸
EOG㸧ࡣୖୗᕥྑࡢືࡁࢆ᳨▱࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ᕥ║ࡢᕥୖ㸪ྑ║ࡢྑୗ࡟ᩳࡵ࡟㟁ᴟࢆ⿦
╔ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪㢡ࡢᕥྑ࡟࡚࢜ࢺ࢞࢖➽➽㟁ᅗ㸦electromyogram㸸EMG㸧ࢆ ᐃ㸪ࡉࡽ࡟
ᕥྑ㙐㦵ୖ㒊࡟࡚ᚰ㟁ᅗ㸦electrocardiogram㸸ECG㸧ࡢグ㘓ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࿘Ἴ
ᩘࡣ 500Hz࡛ࢹࢪࢱࣝ໬ࡋ㸪᫬ᐃᩘࡣ⬻Ἴ࡜║⌫㐠ືࡀ 0.3⛊㸪࢜ࢺ࢞࢖➽➽㟁ᅗࡀ 0.01
⛊㸪ᚰ㟁ᅗࡀ 1.5 ⛊࡜ࡋࡓ㸬ࣁ࢖࢝ࢵࢺࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡣ⬻Ἴ࡜║⌫㐠ື࡜ᚰ㟁ᅗࡀ 100Hz㸪
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࢜ࢺ࢞࢖➽ࡣ 200Hz࡛グ㘓ࡋࡓ㸬 
╧╀࣏ࣜࢢࣛࣇࡢグ㘓ࡣ㸪Rechtchaffen & Kales(39)࠾ࡼࡧ᪥ᮏ╧╀Ꮫ఍ࡢಟṇ࡜㏣⿵ࡢ
ุᐃᇶ‽(40)࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪1 ࢚࣏ࢵࢡ 30 ⛊࡛╧╀ẁ㝵ࢆどᐹุᐃࡋࡓ㸬どᐹุᐃᚋࡢࢹ࣮
ࢱࡣ㸪ࣀ࣒ࣥࣞ╧╀㸦╧╀ẁ㝵 2㸪3㸪4㸧࡜࣒ࣞ╧╀࡟ศࡅ㸪ࢹࢪࢱࣝ໬ࡉࢀࡓ C3⬻Ἴಙ
ྕࡣ㧗㏿ࣇ࣮࢚ࣜኚ᥮㸦fast Fourier transformation㸸FFT㸧ἲ࡟ࡼࡗ࡚⬻Ἴ࿘Ἴᩘゎᯒࢆ
⾜ࡗࡓ㸬࿘Ἴᩘᖏᇦࡣ㸪1-4Hzࢆࢹࣝࢱᖏᇦ㸪4-8Hzࢆࢩ࣮ࢱᖏᇦ㸪8-12Hzࢆ࢔ࣝࣇ࢓ᖏ
ᇦ㸪12-16Hz ࢆࢩࢢ࣐ᖏᇦ㸪16-32Hz ࢆ࣮࣋ࢱᖏᇦ࡜ᐃ⩏ࡋࡓ㸬ྛ࿘Ἴᩘᖏᇦࡢ⏕⌮Ꮫⓗ
ព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾲ 1࡟♧ࡋࡓ㸬1ゎᯒ࢚࣏ࢵࢡࡢ࣏࢖ࣥࢺᩘࡣ 1024࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡋ㸪❆㛵
ᩘ࡟ࡣࣁ࣑ࣥࢢࡢ❆ࢆ⏝࠸ࡓ㸬඲࡚ࡢ࢚࣏ࢵࢡࡢྛᖏᇦࡢࣃ್࣮࣡ࢆྜィࡋࡓࡶࡢࢆ⥲ࣃ
್࣮࣡࡜ࡋ࡚⟬ฟࡋࡓ㸬 
╧╀୰ࡢ ECG ࢹ࣮ࢱࡣ᫬⣔ิゎᯒࢩࢫࢸ࣒㸦MemCalc㸸ㄶゼࢺࣛࢫࢺ♫〇㸧ࢆ⏝࠸࡚
R-R 㛫㝸ࡢ࿘Ἴᩘゎᯒࢆ⾜࠸㸪ప࿘Ἴᡂศ㸦LF㸸0.04-0.15Hz㸧㸪㧗࿘Ἴᡂศ㸦HF㸸
0.15-0.40Hz㸧㸪LFᡂศ࡜ HFᡂศࡢẚ㸦LF/HF㸧ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬HFࡣ๪஺ឤ⚄⤒άືࡢᣦ
ᶆ࡜ࡋ㸪LF/HFࡣ஺ឤ⚄⤒άືࡢᣦᶆ࡜ࡋࡓ㸬 
࡞࠾㸪㏻ᖖ╧╀ኪ࡜╧╀▷⦰ኪ࡛ࡣ╧╀᫬㛫ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ㸪㏻ᖖ╧╀ኪࡢ╧╀ࡣධ╀࠿
ࡽྛ⿕㦂⪅ࡢ╧╀▷⦰ኪࡢᑵᗋ᫬้ࡲ࡛ࡢࢹ࣮ࢱࢆ๓༙㸪ྛ⿕㦂⪅ࡢ╧╀▷⦰ኪࡢᑵᗋ᫬
้࠿ࡽ㉳ᗋ᫬้ࡲ࡛ࡢࢹ࣮ࢱࢆᚋ༙࡜ࡋ㸪ᚎἼࡀ╧╀๓༙࡟ฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡜㸪࣒ࣞ╧╀ࡀ
᫂ࡅ᪉࡟ከࡃฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀẚ㍑᳨ウࡋࡓ㸬 
 
 
⾲ 1. ྛ࿘Ἴᩘᖏᇦࡢ⏕⌮Ꮫⓗព⩏ 
 
䝕䝹䝍ᖏᇦ 㻝㻙㻠㻴㼦 ῝䛔䝜䞁䝺䝮╧╀䛷䛒䜛ᚎἼ╧╀୰䛻ฟ⌧䛩䜛╧╀ᚎἼ䜢཯ᫎ䛩䜛
䝅䞊䝍ᖏᇦ 㻠㻙㻤㻴㼦 ╧╀୰䛻ฟ⌧䛩䜛䝅䞊䝍Ἴ䛾ព࿡䛿᫂䜙䛛䛷䛿䛺䛔䛜䠈䝕䝹䝍Ἴ䛸䜋䜌୪⾜䛧䛶ኚ໬䛩䜛䛣䛸䛜▱䜙䜜䛶䛔䜛
䜰䝹䝣䜯ᖏᇦ 㻤㻙㻝㻞㻴㼦 ╧╀୰䛾䜰䝹䝣䜯Ἴ䛾ព࿡䛿᫂䜙䛛䛷䛿䛺䛔䛜䠈᫬䛻䝺䝮╧╀᫬䛻ฟ⌧䛩䜛䛣䛸䛜▱䜙䜜䛶䛔䜛
䝅䜾䝬ᖏᇦ 㻝㻞㻙㻝㻢㻴㼦 ὸ䛔╧╀䛷䛒䜛╧╀ẁ㝵㻞䛻ከ䛟ฟ⌧䛩䜛
䝧䞊䝍ᖏᇦ 㻝㻢㻙㻟㻞㻴㼦 ╧╀୰䛾⓶㉁䛾άື䝺䝧䝹䜢཯ᫎ䛩䜛
⏕⌮Ꮫⓗព⩏࿘Ἴᩘᖏᇦ
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2) 㐠ື⬟ຊ 
࣭᭷㓟⣲ᛶ⬟ຊ 
᭷㓟⣲ᛶ⬟ຊࡣ㸪⮬㌿㌴࢚ࣝࢦ࣓࣮ࢱ࣮㸦࢚࢔ࣟࣂ࢖ࢡ 75XLϩ㸸COMBI 
WELLNESS ♫〇㸧ࢆ౑⏝ࡋ㸪᭱኱ୗᙉᗘࡢ㐠ື㈇Ⲵ୰ࡢ࿧Ẽ࢞ࢫㅖ㔞ࢆホ౯ࡋࡓ㸬㐠
ື㈇Ⲵࡣ᭱኱㓟⣲ᦤྲྀ㔞ࡢ 60%࡜ࡋ㸪஦๓࡟ ᐃࡋࡓ᭱኱㓟⣲ᦤྲྀ㔞ࡢ್ࡼࡾ⟬ฟࡋࡓ㸬
㐠ື᫬㛫ࡣ 5ศ㛫㸪ᅇ㌿ᩘࡣ 70rpm୍࡛ᐃ࡜ࡋ㸪⤊஢᫬࡟୺ほⓗ⑂ປᗘࢆ ᐃࡋࡓ㸬࿧
Ẽ࢞ࢫㅖ㔞ࡣ㐠ື୰࡟࣐ࢫࢡࢆ⿦╔ࡉࡏ㸪࿧Ẽ࢞ࢫศᯒჾ㸦AE-310S㸸࣑ࢼࢺ་⛉Ꮫᰴ
ᘧ఍♫〇㸧ࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡋࡓ㸬 
 
࣭↓㓟⣲ᛶ⬟ຊ 
↓㓟⣲ᛶ⬟ຊࡣ㸪ࣁ࢖ࣃ࣮࣡ᘧ࢚ࣝࢦ࣓࣮ࢱ࣮㸦POWER MAX VϪ㸸ࢥࣥࣅ࢙࢘ࣝࢿ
ࢫ♫〇㸧ࢆ౑⏝ࡋ㸪7 ⛊㛫ࡢ඲ຊ࣌ࢲࣜࣥࢢ㐠ືࢆ⏝࠸࡚ホ౯ࡋࡓ㸬య㔜ࡢ 7.5%࡟┦ᙜ
ࡍࡿ㈇Ⲵࢆタᐃࡋ㸪࣌ࢲࣜࣥࢢ᫬ࡢ᭱㧗ࣃ࣮࣡ࢆグ㘓ࡋࡓ㸬 
 
3) Psychomotor Vigilance Test 㸦PVT㸧 
ㄆ▱ᶵ⬟ࡢホ౯㸪≉࡟ὀពຊࡢ⥔ᣢࢆ᳨ᰝࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ PVT(41)ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬
CRT ࣔࢽࢱ࣮࡟ᥦ♧ࡉࢀࡿどぬ่⃭࡟ᑐࡋ࡚㸪࡛ࡁࡿ㝈ࡾ᪩ࡃ཯ᛂࡋ㸪࣎ࢱࣥࢆᢲࡍㄢ㢟
࡛࠶ࡿ㸬どぬ่⃭ࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࡣ 1000msec ࠿ࡽ 9000msec ࡢ㛫࡛ࣛࣥࢲ࣒࡟
㑅ᐃࡉࢀࡿ㸬 ᐃ᫬㛫ࡣ 10 ศ࡜ࡋࡓ㸬࣎ࢱࣥࢆᢲࡍࡲ࡛࡟せࡋࡓ᫬㛫ࡀ 500msec ௨ୖ࡛
࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡣ͆lapse͇࡜ุᐃࡋ㸪ᅇᩘࢆホ౯ࡋࡓ㸬ᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫ࡣ lapse ࢆ㝖እࡋࡓ⤖
ᯝࡼࡾ⟬ฟࡋࡓ㸬ㄢ㢟ࡣ PEBL Version 0.10ࡢ Psychomotor Vigilance Task Version 0.3
ࢆ౑⏝ࡋࡓ㸬 
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4) ၚᾮ࠾ࡼࡧ⾑ᅽ 
ࢫࢺࣞࢫ࣐࣮࣮࢝࡜ࡋ࡚ၚᾮ୰ࢥࣝࢳࢰ࣮ࣝ⃰ᗘ㸪⾑ᅽࢆ ᐃࡋࡓ㸬ၚᾮࡣᑓ⏝ࢳ࣮ࣗ
ࣈ࡟ 2ml ᥇ྲྀࡋ㸪ᡂศࡢゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬⾑ᅽࡢ ᐃ࡟ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝ⮬ື⾑ᅽィ㸦OMRON 
HEM-1000㸧ࢆ౑⏝ࡋࡓ㸬 
 
5) Ẽศ࠾ࡼࡧ୺ほⓗ╀Ẽㄪᰝ 
Ẽศࡢホ౯࡜ࡋ࡚㸪POMS㸦Profile of Mood State㸧 (42)࡜ CES-D㸦Center for 
Epidemiologic Studies depression scale㸧(43)ࢆ⏝࠸ࡓ㸬POMSࡣ 65ࡢ㉁ၥ㡯┠࡟ࡼࡗ࡚
ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ྛ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀ 5 ẁ㝵ホ౯ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᅇ⟅ࢆᚓࡿ㸬⤖ᯝ
ࡣ͆⥭ᙇ࣭୙Ᏻ 㸪͇͆ ᢚ࠺ࡘ࣭ⴠࡕ㎸ࡳ 㸪͇͆ ᛣࡾ࣭ᩛព 㸪͇͆ άẼ 㸪͇͆ ⑂ປ 㸪͇͆ ΰ஘͇ࡢ 6 㡯
┠࡟ศ㢮ࡉࢀᚓⅬ໬ࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪࣐࢖ࢼࢫせᅉࡢ㡯┠ࡢྜィ࠿ࡽάẼࡢᚓⅬࢆᘬࡁ㸪⑂
ປࡢ⛬ᗘࢆ♧ࡍᣦᶆ࡜ࡋ࡚ TMD㸦Total Mood Disturbance㸧ࢆồࡵࡓ㸬ࡇࡢ್ࡀ㧗࠸ሙྜ
࡟ࡣᚰ⌮ⓗ࡟⑂ປឤࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬CES-D ࡣ 20 㡯┠࠿ࡽ࡞ࡾ㸪ྛ㉁ၥ࡟
ᑐࡋ࡚ 4 ẁ㝵ホ౯ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᅇ⟅ࢆᚓࡿ࠺ࡘ⑓ホ౯ᑻᗘ࡛࠶ࡿ㸬ᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝ᢚ
࠺ࡘഴྥࡀ㧗ࡃ㸪࠺ࡘ⑓ࡢᇶ‽Ⅼࡣ 16Ⅼ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡲࡓ㸪ྛ ᐃ๓ࡢ╀Ẽࡢホ౯࡟ࡣ VAS㸦Visual analog Scale㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㸬100mmࡢ┤⥺
ࡢᕥྑ୧➃࡟͆╀࠸͇͆ ╀ࡃ࡞࠸͇࡜グࡋ࡚࠾ࡁ㸪௒ࡢ≧ែ࡟㏆࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ఩⨨࡟ᆶ┤⥺
ࢆᘬࡃ᪉ἲ࡛࠶ࡿ㸬╀Ẽࡀᑡ࡞࠸࡯࠺ࢆ 100%࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋࡓ㸬್ࡀ㧗࠸࡯࡝ぬ㓰ᗘࡀ㧗࠸
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
6) ㌟యάື㔞 
ᐇ㦂㛤ጞ๓ 2 㐌㛫࡜ᐇ㦂ᮇ㛫୰࡟࠾࠸࡚⿕㦂⪅ࡢ㠀฼ࡁᡭ࡟ᦠᖏᆺάື㔞ィ㸦࢔ࢡࢳ࢘
࢛ࢵࢳ㸦AWL㸧㸸ࣇࢪ࣭ࣞࢫࣆࣟࢽࢡࢫ♫〇㸧ࢆ⿦╔ࡋ㸪㌟యάື㔞ࢆグ㘓ࡋࡓ㸬ᚓࡽࢀࡓ
್࠿ࡽྛ⿕㦂⪅ࡢᖹᆒ╧╀᫬㛫ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬  
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2-2-4 ⤫ィฎ⌮ 
ᐇ㦂ཧຍ⪅඲ဨࡢ 6 ྡࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬⤖ᯝࡣ඲࡚ᖹᆒ್sᶆ‽೫ᕪ࡛♧ࡋࡓ㸬඲࡚ࡢ
ࢹ࣮ࢱࡣᑐᛂࡢ࠶ࡿ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢᚋ Tukey ࡢከ㔜ẚ㍑᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬᭷
ពỈ‽ࡣ 5%ᮍ‶࡜ࡋࡓ㸬ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡣ㸪SPSS Version 17ࢆ౑⏝ࡋࡓ㸬 
 
2-2-5 ೔⌮ⓗ㓄៖ 
ᮏᐇ㦂ࡣ᪩✄⏣኱Ꮫ◊✲೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚⾜࠸㸪ᑐ㇟⪅࡟ࡣᮏᐇ㦂ࡢ㊃᪨㸪ෆᐜ㸪
࠾ࡼࡧ༴㝤ᛶ࡟ࡘ࠸࡚஦๓࡟ㄝ᫂ࡋ㸪ཧຍࡢྠពࢆᚓࡓ㸬 
 
➨3⠇ ⤖ᯝ 
 
2-3-1 ╧╀ 
1) ╧╀ኚᩘ 
㏻ᖖ╧╀ኪ࡜╧╀▷⦰ 1㸪3㸪5ኪ┠࡟࠾ࡅࡿどᐹุᐃ࡟ࡼࡿ╧╀ኚᩘࢆ⾲ 2࡟♧ࡋࡓ㸬
ὸ࠸╧╀ࢆ♧ࡍ╧╀ẁ㝵 1 ࡢฟ⌧᫬㛫ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀ኪ㸦๓༙㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ 3 ኪ
┠㸪5 ኪ┠࡟᭷ព࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࡲࡓ㸪㏻ᖖ╧╀ኪ㸦ᚋ༙㸧࡜ࡢẚ㍑࡟࠾࠸
࡚ࡶ╧╀▷⦰ 3ኪ┠㸪5ኪ┠࡟᭷ព࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࡉࡽ࡟㸪╧╀▷⦰ 1ኪ┠
࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ 3ኪ┠㸪5ኪ┠࡟᭷ព࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡓ㸦p<0.05㸧㸬╧╀ẁ㝵 2ࡢฟ⌧
᫬㛫ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀ኪ㸦ᚋ༙㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ 3 ኪ┠㸪5 ኪ┠࡟᭷ព࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡓ
㸦p<0.05㸧㸬୍᪉㸪῝࠸╧╀ࢆ♧ࡍᚎἼ╧╀ࡢฟ⌧᫬㛫ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀ኪ㸦๓༙㸧࡜ẚ㍑ࡋ
࡚╧╀▷⦰ 3ኪ┠࡟㸦p<0.05㸧㸪㏻ᖖ╧╀ኪ㸦ᚋ༙㸧࡜ࡢẚ㍑࡛ࡣ╧╀▷⦰ 1ኪ┠㸪3ኪ
┠㸪5ኪ┠࡟㸦p<0.05㸧㸪ࡉࡽ࡟㸪╧╀▷⦰ 1ኪ┠࡜ࡢẚ㍑࡛ࡣ╧╀▷⦰ 3ኪ┠࡟᭷ព࡟
ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ㸦p<0.05㸧㸬 
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2) ࿘Ἴᩘゎᯒ 
╧╀⬻Ἴࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡟ࡼࡿ࿘Ἴᩘゎᯒࡢ⤖ᯝࢆᅗ 2㸪ᅗ 3࡟♧ࡋࡓ㸬ᅗ 2ࡣࣀࣥࣞ
࣒╧╀୰㸪ᅗ 3 ࡣ࣒ࣞ╧╀୰ࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࣀ࣒ࣥࣞ╧╀୰ࡢࢹࣝࢱᖏᇦࡢ⥲ࣃ
್࣮࣡ࡣ㸪╧╀▷⦰ 3ኪ┠࡟᭷ព࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࡉࡽ࡟㸪╧╀▷⦰ 1ኪ┠࡜
ẚ㍑ࡋ࡚㸪╧╀▷⦰ 3ኪ┠࡟᭷ព࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࡲࡓ㸪ࣀ࣒ࣥࣞ╧╀୰ࡢࢩ
࣮ࢱᖏᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡ࡶ㏻ᖖ╧╀ኪ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪╧╀▷⦰ 3 ኪ┠࡜ 5 ኪ┠࡟ቑຍࡋ࡚࠾
ࡾ㸦p<0.05㸧㸪╧╀▷⦰1ኪ┠࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰3ኪ┠࡟᭷ព࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ㸦p<0.05㸧㸬
ࣀ࣒ࣥࣞ╧╀୰ࡢ࢔ࣝࣇ࢓ᖏᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀ኪ࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ 3 ኪ┠
࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ㸦p<0.05㸧㸬࣒ࣞ╧╀࡛ࡣ㸪඲࡚ࡢ࿘Ἴᩘᖏᇦ࡟࠾࠸࡚᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
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ᅗࣀ࣒ࣥࣞ╧╀୰ࡢ⬻Ἴࡢ࿘Ἴᩘゎᯒࡢ⤖ᯝ  
ࢩࢢ࣐ᖏᇦ
ࢹࣝࢱᖏᇦ㻌 ࢩ࣮ࢱᖏᇦ㻌
࢔ࣝࣇ࢓ᖏᇦ
࣮࣋ࢱᖏᇦ
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ࣒ࣞ╧╀୰ࡢ⬻Ἴࡢ࿘Ἴᩘゎᯒࡢ⤖ᯝ
ࢹࣝࢱᖏᇦ ࢩ࣮ࢱᖏᇦ
࢔ࣝࣇ࢓ᖏᇦ ࢩࢢ࣐ᖏᇦ
࣮࣋ࢱᖏᇦ
19 
 
㏻ᖖ╧╀ኪ ╧╀▷⦰㻝ኪ┠ ╧╀▷⦰㻟ኪ┠ ╧╀▷⦰㻡ኪ┠
㻴㻾㻌㻔㼎㼑㼍㼠㼟㻛㼙㼕㼚㻕 㻡㻞㻚㻟㼼㻝㻠㻚㻥 㻡㻟㻚㻜㼼㻝㻡㻚㻞 㻡㻟㻚㻡㼼㻝㻟㻚㻥 㻠㻥㻚㻜㼼㻥㻚㻣
㻸㻲㻌㻔㼙㼟㻞㻕 㻟㻝㻠㻞㻚㻥㼼㻝㻞㻥㻝㻚㻟 㻞㻥㻣㻡㻚㻝㼼㻝㻠㻝㻢㻚㻣 㻞㻝㻤㻜㻚㻤㼼㻡㻜㻢㻚㻣 㻞㻠㻤㻠㻚㻢㼼㻡㻝㻤㻚㻤
㻴㻲㻌㻔㼙㼟㻞㻕 㻝㻢㻥㻡㻚㻡㼼㻥㻤㻝㻚㻤 㻝㻠㻢㻝㻚㻡㼼㻤㻞㻞㻚㻝 㻝㻟㻟㻥㻚㻤㼼㻤㻞㻠㻚㻢 㻝㻢㻣㻢㻚㻤㼼㻥㻥㻥㻚㻟
㻸㻲㻛㻴㻲 㻞㻚㻟㼼㻜㻚㻤 㻞㻚㻠㼼㻜㻚㻥 㻞㻚㻝㼼㻝㻚㻝 㻝㻚㻤㼼㻜㻚㻤
3) ╧╀୰ࡢᚰᢿኚື 
╧╀୰ࡢᚰᢿኚືࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 3 ࡟♧ࡍ㸬୍ᬌࡢᚰᢿኚືࡢ⤖ᯝࡣ㸪஺ឤ⚄⤒ࡢᣦᶆ࡜
ࡉࢀࡿ LF/HF࡟࠾࠸࡚㸪㏻ᖖ╧╀ኪ࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ 5ኪ┠࡟᭷ព࡞పୗࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࣀ࣒ࣥࣞ╧╀୰ࡢᚰᢿኚືࡢ⤖ᯝࡣ㸪ᚰᢿᩘ㸦HR㸧࡟࠾࠸࡚㸪㏻ᖖ╧╀
ኪ࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ 5ኪ┠࡟᭷ព࡞ῶᑡࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࡲࡓ㸪LF࡟࠾࠸࡚㸪
㏻ᖖ╧╀ኪ࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ 3ኪ┠㸪5ኪ┠࡟㸦p<0.05㸧㸪╧╀▷⦰ 1ኪ┠࡜ẚ㍑ࡋ࡚
╧╀▷⦰ 3ኪ┠㸪5ኪ┠࡟᭷ព࡞పୗࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࡉࡽ࡟㸪LF/HF࡟࠾࠸࡚㸪
╧╀▷⦰ 1ኪ┠࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ 3ኪ┠㸪5ኪ┠࡟᭷ព࡞పୗࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦p<0.05㸧㸬
࣒ࣞ╧╀୰ࡢ⤖ᯝ࡟᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
 
⾲ᚰᢿኚືࡢ⤖ᯝ
㸦D㸧୍ᬌࡢ╧╀୰ࡢᚰᢿኚື 㸦E㸧ࣀ࣒ࣥࣞ╧╀୰ࡢᚰᢿኚື 㸦F㸧࣒ࣞ╧╀୰ࡢᚰᢿ
ኚື
 
㸦a㸧 
 
㸦b㸧 
 
㸦c㸧 
㏻ᖖ╧╀ኪ ╧╀▷⦰㻝ኪ┠ ╧╀▷⦰㻟ኪ┠ ╧╀▷⦰㻡ኪ┠
㻴㻾㻌㻔㼎㼑㼍㼠㼟㻛㼙㼕㼚㻕 㻡㻜㻚㻡㼼㻢㻚㻢 㻡㻝㻚㻡㼼㻢㻚㻤 㻡㻜㻚㻤㼼㻡㻚㻢 㻠㻣㻚㻣㼼㻟㻚㻥
㻸㻲㻌㻔㼙㼟㻞㻕 㻞㻠㻣㻡㻚㻜㼼㻢㻤㻤㻚㻡 㻞㻟㻣㻣㻚㻞㼼㻤㻝㻢㻚㻣 㻝㻣㻝㻡㻚㻠㼼㻟㻤㻤㻚㻠 㻝㻤㻣㻝㻚㻜㼼㻟㻜㻥㻚㻞
㻴㻲㻌㻔㼙㼟㻞㻕 㻝㻥㻠㻢㻚㻣㼼㻝㻜㻥㻜㻚㻝 㻝㻠㻥㻤㻚㻣㼼㻤㻟㻞㻚㻥 㻝㻡㻤㻟㻚㻝㼼㻤㻝㻜㻚㻢 㻝㻤㻠㻡㻚㻠㼼㻝㻝㻜㻥㻚㻢
㻸㻲㻛㻴㻲 㻝㻚㻣㼼㻜㻚㻣 㻞㻚㻜㼼㻜㻚㻥 㻝㻚㻡㼼㻜㻚㻣 㻝㻚㻟㼼㻜㻚㻢㻖
䠆䠖㻌㼢㼟㻌㏻ᖖ╧╀ኪ㻌㻔㼜㻨㻜㻚㻜㻡㻕
㏻ᖖ╧╀ኪ ╧╀▷⦰㻝ኪ┠ ╧╀▷⦰㻟ኪ┠ ╧╀▷⦰㻡ኪ┠
㻴㻾㻌㻔㼎㼑㼍㼠㼟㻛㼙㼕㼚㻕 㻠㻤㻚㻣㼼㻡㻚㻞 㻠㻥㻚㻥㼼㻢㻚㻜 㻠㻤㻚㻝㼼㻠㻚㻠 㻠㻢㻚㻣㼼㻠㻚㻝䈂
㻸㻲㻌㻔㼙㼟㻞㻕 㻝㻤㻜㻣㻚㻟㼼㻞㻟㻡㻚㻠 㻝㻣㻣㻥㻚㻞㼼㻟㻥㻣㻚㻥 㻝㻞㻡㻜㻚㻜㼼㻟㻝㻢㻚㻢䠆䈂 㻝㻞㻡㻣㻚㻠㼼㻝㻥㻜㻚㻞䠆䈂
㻴㻲㻌㻔㼙㼟㻞㻕 㻞㻝㻥㻤㻚㻟㼼㻝㻞㻤㻢㻚㻞 㻝㻡㻟㻡㻚㻥㼼㻤㻥㻤㻚㻥 㻝㻤㻞㻢㻚㻡㼼㻤㻠㻡㻚㻜 㻞㻜㻝㻠㻚㻝㼼㻝㻟㻝㻤㻚㻥
㻸㻲㻛㻴㻲 㻝㻚㻝㼼㻜㻚㻣 㻝㻚㻢㼼㻜㻚㻥 㻜㻚㻤㼼㻜㻚㻠䈂 㻜㻚㻤㼼㻜㻚㻠䈂
䠆䠖㼢㼟㻌㏻ᖖ╧╀ኪ㻘䚷䈂䠖㼢㼟㻌╧╀▷⦰㻝ኪ┠䚷㻔㼜㻨㻜㻚㻜㻡㻕
20 
 
㼂㻻㻞㻔㼙㼘㻛㼙㼕㼚㻕 㻞㻜㻜㻟㻚㻣㼼㻣㻜㻠㻚㻤 㻞㻜㻠㻞㻚㻡㼼㻢㻥㻝㻚㻜 㻞㻜㻢㻟㻚㻤㼼㻢㻤㻣㻚㻠 㻞㻝㻝㻢㻚㻜㼼㻣㻣㻠㻚㻜
㼂㻯㻻㻞㻔㼙㼘㻛㼙㼕㼚㻕 㻞㻝㻣㻝㻚㻡㼼㻣㻞㻠㻚㻜 㻞㻝㻤㻜㻚㻣㼼㻢㻥㻢㻚㻞 㻞㻞㻝㻝㻚㻡㼼㻣㻞㻡㻚㻜 㻞㻞㻞㻝㻚㻜㼼㻣㻢㻣㻚㻤
㻾㻱㻾 㻝㻚㻜㻥㼼㻜㻚㻜㻟 㻝㻚㻜㻣㼼㻜㻚㻜㻠 㻝㻚㻜㻣㼼㻜㻚㻜㻠 㻝㻚㻜㻡㼼㻜㻚㻜㻣
㼂㻱㻔㼘㻛㼙㼕㼚㻕 㻡㻤㻚㻡㼼㻝㻤㻚㻝 㻢㻝㻚㻞㼼㻝㻤㻚㻡 㻢㻞㻚㻟㼼㻝㻥㻚㻞 㻢㻝㻚㻡㼼㻝㻥㻚㻢
㻾㻼㻱 㻝㻞㻚㻡㼼㻜㻚㻤 㻝㻟㻚㻜㼼㻝㻚㻟 㻝㻟㻚㻟㼼㻝㻚㻡 㻝㻟㻚㻟㼼㻝㻚㻠
㻼㼑㼍㼗㻌㼜㼛㼣㼑㼞 㻣㻞㻠㻚㻞㼼㻝㻢㻞㻚㻤 㻣㻟㻢㻚㻡㼼㻝㻢㻞㻚㻟 㻣㻠㻜㻚㻞㼼㻝㻢㻟㻚㻜 㻣㻠㻝㻚㻤㼼㻝㻢㻝㻚㻣
㏻ᖖ╧╀᪥ ╧╀▷⦰㻝᪥┠ ╧╀▷⦰㻟᪥┠ ╧╀▷⦰㻡᪥┠
2-3-2 㐠ື⬟ຊ 
⾲ 4 ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪᭷㓟⣲ᛶ⬟ຊ㸪↓㓟⣲ᛶ⬟ຊ࡜ࡶ࡟ 2 ᮲௳ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆ
ࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
 
⾲㐠ື⬟ຊࡢ⤖ᯝ
 
 
2-3-3 PVT 
PVTࡢ⤖ᯝࢆᅗ 4࡟♧ࡋࡓ㸬ᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫ࡣ㸪╧╀▷⦰ 3᪥┠ࡢ༗ᚋ㸪╧╀▷⦰ 4᪥┠
ࡢ༗๓࡟㸪㏻ᖖ╧╀ᚋ࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ㸦p<0.05㸧㸬lapse ࡣ㸪╧╀▷⦰ 4᪥
┠࡜╧╀▷⦰5᪥┠ࡢ༗๓ࡢ⤖ᯝࡀ㸪㏻ᖖ╧╀ᚋ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪᭷ព࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ㸦p<0.05㸧㸬 
ᅗ 5 ࡟ࡣ⿕㦂⪅ 6 ྡࡢ lapse ࡢᡂ⦼ࢆ╧╀▷⦰ࡢᙳ㡪ࡀᑠࡉ࠸⩌࡜኱ࡁ࠸⩌࡟ศࡅࡓ⤖
ᯝࢆ♧ࡋࡓ㸬ྛ⩌ 3ྡࡎࡘࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
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ᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫
ODSVH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ397 ࡢ⤖ᯝ










 
ᅗODSVH ᩘ࡟ࡼࡿ╧╀▷⦰ࡢᙳ㡪ࡢ኱ࡁࡉࡢ㐪࠸
22 
 
2-3-4 ၚᾮ࠾ࡼࡧ⾑ᅽ 
ᅗ 6 ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ᑵᐷ๓࠾ࡼࡧ㉳ᗋᚋࡢၚᾮ୰ࢥࣝࢳࢰ࣮ࣝ⃰ᗘࡣᐇ㦂ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ
࡚᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
ᑵᐷ๓ࡢ཰⦰ᮇ⾑ᅽࡣ㸪㏻ᖖ╧╀๓ࡀ 130.8s6.9mmHg࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪╧╀▷⦰ 3
ኪ┠๓ࡣ 117.2s8.0mmHg ࡜᭷ព࡞పୗࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࡲࡓ㸪╧╀▷⦰ 5 ኪ┠
๓ࡶ 119.3s5.1mmHg࡛࠶ࡾ㸪㏻ᖖ╧╀๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟పୗࡋ࡚࠸ࡓ㸦p<0.05㸧㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗၚᾮ୰ࢥࣝࢳࢰ࣮ࣝ⃰ᗘ
 
 
2-3-5 Ẽศ࠾ࡼࡧ୺ほⓗ╀Ẽ 
⾲ 5࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪POMS㸪CES-D㸪VASࡢ⤖ᯝࡣ඲࡚ࡢ㡯┠࡛᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
ᅗ 7࡟ࡣ 6ྡࡢ⿕㦂⪅ࢆ PVTࡢ lapseᩘ࡟ࡼࡗ࡚╧╀▷⦰ࡢᙳ㡪ࡢ኱ࡁࡉ࡛ศࡅࡓ 2⩌
ࡢ VAS㸦╀Ẽ㸧ࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓ㸬 
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⾲Ẽศ࠾ࡼࡧ୺ほⓗ╀Ẽࡢ⤖ᯝ
D 3206&(6' ࡢ⤖ᯝ E9$6 ࡟ࡼࡿ୺ほⓗ╀Ẽࡢ⤖ᯝ
 
㸦D㸧
 
 
㸦E㸧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ╧╀▷⦰ࡢᙳ㡪ࡢ኱ࡁࡉ࡛ศࡅࡓ ⩌ࡢ 9$6 ࡟ࡼࡿ╀Ẽࡢ⤖ᯝ
 
 
 
 
⥭ᙇ䞉୙Ᏻ 㻠㻥㻚㻜 㼼 㻝㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻣 㼼 㻝㻝㻚㻢 㻡㻞㻚㻣 㼼 㻝㻜㻚㻢 㻡㻟㻚㻡 㼼 㻝㻟㻚㻞
ᢚ䛖䛴䞉ⴠ䛱㎸䜏 㻠㻥㻚㻤 㼼 㻝㻝㻚㻜 㻡㻜㻚㻤 㼼 㻝㻜㻚㻞 㻡㻝㻚㻟 㼼 㻝㻟㻚㻞 㻡㻝㻚㻜 㼼 㻝㻞㻚㻡
ᛣ䜚䞉ᩛព 㻠㻠㻚㻟 㼼 㻢㻚㻜 㻠㻤㻚㻡 㼼 㻝㻞㻚㻣 㻠㻢㻚㻤 㼼 㻝㻝㻚㻟 㻠㻡㻚㻟 㼼 㻝㻝㻚㻟
άẼ 㻡㻜㻚㻡 㼼 㻣㻚㻣 㻠㻡㻚㻜 㼼 㻣㻚㻝 㻠㻢㻚㻞 㼼 㻠㻚㻣 㻠㻞㻚㻟 㼼 㻠㻚㻤
⑂ປ 㻠㻥㻚㻤 㼼 㻥㻚㻞 㻡㻠㻚㻜 㼼 㻝㻤㻚㻠 㻡㻣㻚㻡 㼼 㻝㻟㻚㻣 㻢㻜㻚㻞 㼼 㻝㻡㻚㻢
ΰ஘ 㻡㻡㻚㻡 㼼 㻥㻚㻟 㻡㻢㻚㻤 㼼 㻝㻠㻚㻡 㻡㻥㻚㻞 㼼 㻝㻟㻚㻟 㻢㻟㻚㻞 㼼 㻝㻢㻚㻜
㼀㻹㻰 㻝㻥㻤㻚㻜 㼼 㻠㻢㻚㻜 㻞㻝㻡㻚㻤 㼼 㻢㻣㻚㻢 㻞㻞㻝㻚㻟 㼼 㻢㻜㻚㻜 㻞㻟㻜㻚㻤 㼼 㻢㻡㻚㻠
㻝㻟㻚㻤 㼼 㻡㻚㻣 㻝㻣㻚㻤 㼼 㻤㻚㻡 㻝㻢㻚㻜 㼼 㻤㻚㻥 㻝㻥㻚㻟 㼼 㻥㻚㻡
㻼㻻㻹㻿
䠄㼀ᚓⅬ䠅
㻯㻱㻿㻙㻰
㏻ᖖ╧╀᪥ ╧╀▷⦰㻝᪥┠ ╧╀▷⦰㻟᪥┠ ╧╀▷⦰㻡᪥┠
༗๓㻌㻔㻑㻕 㻝㻟㻡㻚㻣 㼼 㻝㻞㻡㻚㻣 㻢㻢㻚㻡 㼼 㻡㻢㻚㻤 㻤㻜㻚㻤 㼼 㻡㻣㻚㻥 㻠㻤㻚㻡 㼼 㻣㻜㻚㻤 㻝㻝㻠㻚㻟 㼼 㻝㻜㻠㻚㻢
༗ᚋ㻌㻔㻑㻕 㻤㻟㻚㻡 㼼 㻣㻠㻚㻠 㻤㻞㻚㻜 㼼 㻟㻣㻚㻥 㻤㻝㻚㻜 㼼 㻡㻤㻚㻢 㻤㻟㻚㻡 㼼 㻡㻣㻚㻥 㻥㻣㻚㻟 㼼 㻢㻠㻚㻟
╧╀▷⦰㻝᪥┠ ╧╀▷⦰㻞᪥┠ ╧╀▷⦰㻟᪥┠ ╧╀▷⦰㻠᪥┠ ╧╀▷⦰㻡᪥┠
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➨4⠇ ⪃ᐹ 
 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪᪥ᖖ⏕ά࡛⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡛࠶ࢁ࠺▷᫬㛫╧╀ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ᐇ㝿
ࡢ⏕άࡢ୰࡛ࡢᖹ᪥ࡢ≧ἣࢆ෌⌧ࡍࡿ 5᪥㛫㐃⥆ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡀ╧╀࠾ࡼࡧ㐠ື⬟ຊ㸪
⢭⚄ᶵ⬟㸪ὀពຊ⥔ᣢ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ᮏᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪5᪥㛫㐃
⥆ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡣ㐠ື⬟ຊ࡟᭷ព࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸ࡀ㸪 PVTࡢᡂ⦼ࡣ᭷ព࡟ᝏ໬ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪╧╀ᵓ㐀࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ὸ࠸╧╀࡛࠶ࡿ╧╀ẁ㝵 1 ࡣῶᑡ
ࡋ㸪῝࠸╧╀࡛࠶ࡿᚎἼ╧╀ࡣቑຍࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪࿘Ἴᩘゎᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᚎἼ╧╀࡟ከ
ࡃྵࡲࢀࡿࢹࣝࢱᖏᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡㸪ຍ࠼࡚ࢩ࣮ࢱᖏᇦ㸪࢔ࣝࣇ࢓ᖏᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡ࡢቑ
ຍࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬 
 
╧╀⬻Ἴࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪▷᫬㛫╧╀ࢆ⥆ࡅࡿ࡜ࡑࡢ▷᫬㛫╧╀୰ࡢ╧╀ẁ㝵 1 ࡢฟ⌧᫬㛫
ࡣῶᑡࡋ㸪ᚎἼ╧╀ࡣቑຍࡋࡓ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡶ㸪Wuࡽࡀ㸪4᪥㛫㐃⥆ࡢ㒊ศ᩿╀ࡀ
ᚎἼ╧╀ࢆቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ(44)㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪どᐹ࡟ຍ࠼࡚࿘Ἴᩘゎᯒࢆ⾜
࠸㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ╧╀▷⦰ 3ኪ┠ࡢࢹࣝࢱᖏᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡ࡢ᭷ព࡞ቑຍࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬 
Brunner ࡽࡣ㸪4 ኪ㐃⥆࡛ 4 ᫬㛫࡟╧╀᫬㛫ࢆไ㝈ࡋࡓᚋࡢᅇ᚟╧╀࡟࠾ࡅࡿᚎἼ╧╀࠾
ࡼࡧࢹࣝࢱᖏᇦࡢࣃ್࣮࣡ࡢቑຍࢆሗ࿌ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢ⤖ᯝࡣぬ㓰᫬㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀ
࡚╧╀ᅽࡀቑຍࡍࡿ࡜࠸࠺╧╀ࡢ 2 ࣉࣟࢭࢫ௬ㄝ࡟࠾ࡅࡿᜏᖖᛶ⥔ᣢᶵᵓࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿ(45)㸬ᮏᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࡶࡇࡢ⤖ᯝ࡜୍⮴ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡉࡽ
࡟㸪ࣀ࣒ࣥࣞ╧╀୰࡟ࢩ࣮ࢱᖏᇦ㸪࢔ࣝࣇ࢓ᖏᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡ࡢቑຍࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ඛ⾜
◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ྠᵝࡢ⤖ᯝࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ(46)㸬ຍ࠼࡚㸪ࡼࡾᚎἼάືࡢከ࠸Ꮚ౪╧╀
ࡣᡂே࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࢩ࣮ࢱᖏᇦ㸪࢔ࣝࣇ࢓ᖏᇦࡢࣃ್࣮࣡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜(47)ࡸᏊ౪ࡢⓎ㐩࡟కࡗ
࡚ࢹࣝࢱἼ࡜ྠ᫬࡟ࢩ࣮ࢱἼࡶῶᑡࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(48)㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇ㦂࠿ࡽ㸪㏆
ᖺ㸪ࢩ࣮ࢱᖏᇦࡶ῝࠸╧╀࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᮏᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࡶ╧╀▷⦰࡟ࡼࡿ
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ᚎἼάືࡢቑຍ࡟కࡗ࡚ࢩ࣮ࢱάືࡀቑຍࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪╧╀▷⦰ 5ኪ┠࡟஺ឤ⚄⤒⣔ࡢᣦᶆ࡛࠶ࡿ LF/HFࡀ᭷ព࡟ῶᑡࡋ㸪ࣀࣥࣞ
࣒╧╀ࡢࡳ࡛ぢࡿ࡜㸪╧╀▷⦰ 5 ኪ┠࡟ຍ࠼࡚ 3 ኪ┠࡟ࡶ᭷ព࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡉࡽ࡟ࣀ
࣒ࣥࣞ╧╀୰ࡢᚰᢿᩘࡶ╧╀▷⦰ 5 ኪ┠࡟᭷ព࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡓ㸬ᚰ⮚஺ឤ⚄⤒άືࡀ㸪ᚎ
Ἴ╧╀࡟࠾࠸࡚㢧ⴭ࡟పୗࡍࡿࡇ࡜ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(49)㸬ࡉࡽ࡟㸪Akoࡽࡢ◊
✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪୍ᬌࡢ╧╀୰ࡢࢹࣝࢱࣃ࣮࣡࡜ LF/HF࡟㈇ࡢ┦㛵ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ(50)㸬ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚╧╀▷⦰ 3ኪ┠࡟ᚎἼ╧╀ࡢቑຍ㸪ࡉࡽ࡟ࣀ࣒ࣥࣞ╧╀୰ࡢࢹࣝ
ࢱࣃ࣮࣡ࡢ᭷ព࡞ቑຍࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪╧╀▷⦰ 5 ኪ┠࡛ࡶ᭷ព࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪ࢹࣝ
ࢱࣃ࣮࣡ࡢቑຍࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢቑຍࡀ஺ឤ⚄⤒άືࡢపୗ࡜㛵㐃ࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬୍᪉㸪๪஺ឤ⚄⤒⣔ࡢᣦᶆ࡛࠶ࡿ HF ࡟ࡣ㸪ࣀ࣒ࣥࣞ╧╀୰࡟᭷ព࡞ኚ໬ࡀ
ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪๪஺ឤ⚄⤒⣔ࡼࡾࡶ஺ឤ⚄⤒⣔ࡢ࡯࠺ࡀ㸪╧╀▷⦰ࡢᙳ
㡪࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡼࡾ㗦ᩄ࡟ኚ໬ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
ᮏᐇ㦂࡛ࡣ㸪5᪥㛫㐃⥆ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡣ㐠ື⬟ຊ࡟᭷ព࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸࡜࠸࠺⤖
ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ㸬ඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪᭷㓟⣲ᛶ⬟ຊ(51,52)㸪↓㓟⣲ᛶ⬟ຊ(21,23)࡜ࡶ࡟╧╀▷⦰
࠾ࡼࡧ╧╀▷⦰ࡼࡾࡶ㈇Ⲵࡀ኱ࡁ࠸࡜ࡉࢀࡿ඲᩿╀࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡣᑡ࡞࠸࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࡀከࡃ㸪ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㐠ື⬟ຊ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ㐣ཤࡢ◊✲ࡢ⤖ᯝ࡜ࡶ୍⮴ࡍࡿ㸬 
୍᪉㸪PVTࡢ⤖ᯝࡣ㸪5᪥㛫ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰࡟ࡼࡾపୗࡋࡓ㸬Dingesࡽࡣ㸪1㐌㛫ࡢ
╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡣ PVTࡢᡂ⦼ࢆపୗࡉࡏࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ(53)㸬PVTࡣὀពຊ⥔ᣢࢆ᳨ᰝ
ࡍࡿㄢ㢟࡛࠶ࡾ(41)㸪PVT ࡢᡂ⦼పୗࡣ๓㢌ⴥᶵ⬟ࡢపୗࢆ཯ᫎࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
(54,55)㸬୺࡞๓㢌ⴥᶵ⬟࡜ࡋ࡚㸪ᢚไࡸᐇ⾜࡜࠸ࡗࡓᐇ⾜ᶵ⬟ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪5
᪥㛫ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰࡛ࡣᐇ⾜ᶵ⬟ࡀపୗࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
PVTࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢపୗࡣ╧╀▷⦰ 3ኪ┠ࡢᚋࡼࡾ⌧ࢀࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪PVT࡟ࡼ
ࡗ࡚ ᐃࡉࢀࡿㄆ▱ᶵ⬟ࡢపୗࡣ㸪1᪥ࡸ 2᪥⛬ᗘࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰࡛ࡣ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞ኚ
໬࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿ࡯࡝㢧ⴭ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬 
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௒ᅇ㸪ၚᾮ୰ࢥࣝࢳࢰ࣮ࣝ⃰ᗘ࡟᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࢩࣇࢺ࣮࣮࣡࢝ࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡛ࡣ㸪᩿╀࡟ࡼࡿࢥࣝࢳࢰ࣮ࣝ⃰ᗘࡢୖ᪼ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(56)㸬ᮏᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ
ࡀࡇࡢඛ⾜◊✲࡜୍⮴ࡋ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪᪥୰ࡢ㐣ࡈࡋ᪉ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᮏᐇ㦂࡛ࡣ㸪
᪥୰ࡢ⾜ືࢆไ㝈ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪⿕㦂⪅ࡀయຊࡢ࠶ࡿⱝᖺ⪅࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢫࢺࣞ
ࢫࡢࣞ࣋ࣝࡀࢥࣝࢳࢰ࣮ࣝ⃰ᗘࢆ᭷ព࡟ቑຍࡉࡏࡿ࡯࡝㧗ࡃ࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀ
ࡣ POMSࢆ⏝࠸ࡓẼศࡢ ᐃ⤖ᯝ࡟᭷ព࡞ኚ໬ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡜㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸㸬 
ᮏᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ╧╀▷⦰ኪᑵᐷ๓ࡢ⾑ᅽࡢ᭷ព࡞పୗࡣ㸪⾑ᅽࡢ᪥ෆኚືࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ṇᖖ࡞⾑ᅽ᪥ෆኚືࡣ㸪ኪ㛫࡟ 10-20%⛬ᗘୗ㝆ࡋ㸪᪩ᮅ࠿ࡽୖ᪼ࡍࡿኚ
ືࢆ♧ࡍ(57)㸬ᮏᐇ㦂࡟࠾࠸࡚㸪╧╀▷⦰ኪࡣ᭱ࡶ⾑ᅽࡀୗ㝆ࡍࡿ᫬㛫ᖏ࡛࠶ࡿ༗๓ 3᫬༙
๓ᚋ࡟ᑵᐷ᫬้ࢆタᐃࡋࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪༗๓ 0 ᫬๓ᚋ࡟ᑵᐷࡋࡓ㏻ᖖ╧╀ኪࡢᑵᐷ๓ࡼ
ࡾప࠸್ࢆ♧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ᮏᐇ㦂࡛ࡣ㸪Ẽศ࡬ࡢホ౯࡜ࡋ࡚ POMS㸪CES-Dࢆ⏝࠸ࡓࡀ࠸ࡎࢀࡶኚ໬ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓ㸬POMS࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪Dingesࡽࡢሗ࿌࡟ࡼࡿ࡜㸪1㐌㛫ࡢ 4-5᫬㛫ࡢ᩿╀ࡣ㸪άẼ
ࢆపୗࡉࡏ㸪⑂ປ㸪ΰ஘㸪⥭ᙇ࣭୙Ᏻࡑࡋ࡚ᚰ⌮ⓗ⑂ປᗘࢆ♧ࡍ TMD࡜࠸ࡗࡓ࣐࢖ࢼࢫせ
ᅉࡢ㡯┠ࢆୖ᪼ࡉࡏࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ(53)㸬ࡉࡽ࡟ Meney ࡽࡢ◊✲࡛ࡶ᩿╀ࡀẼศࢆᝏ໬ࡉࡏ
ࡿᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ(58)㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣᮏᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࡜ࡣ୍⮴ࡋ࡞࠸㸬୍᪉㸪
CES-D ࡢ⤖ᯝࡣ㸪⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪㏻ᖖ╧╀᪥࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪╧╀▷⦰᪥
࡟ࡣ࠺ࡘഴྥࡢᇶ‽࡜ࡍࡿ 16Ⅼࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪╧╀▷⦰࡟Ẽศࢆపୗࡉࡏࡿᙳ㡪
ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪╀Ẽࢆホ౯ࡋࡓ VASࡢ⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆ
ࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬Van Dongenࡽࡣ㸪14᪥㛫ࡢ╧╀ไ㝈ᚋ࡛ࡶ୺ほⓗ╀Ẽࡣ඲᩿╀ࢆ⾜ࡗ
ࡓ᫬࡯࡝ୖ᪼ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ(59)㸬ࡉࡽ࡟㸪╧╀ไ㝈ࡢᙳ㡪࡟ࡣಶேᕪࡀ࠶ࡾ㸪
ឤཷᛶࡢ㐪࠸ࡀ╀Ẽ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ྛ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⿕㦂⪅ᩘࡣᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪╀Ẽࡢ⛬ᗘࡣྠࡌ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪PVTࡢ lapse
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ᩘ࡬ࡢᙳ㡪ࡢ኱ࡁࡉ࡟ಶேᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸦ᅗ 5㸪ᅗ 7ཧ↷㸧㸬ࡇࡢぢゎ ࡟
ࡣ㸪2ࣉࣟࢭࢫ௬ㄝࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠾ࡾ㸪▷᫬㛫╧╀⪅࡜㛗᫬㛫╧╀⪅ࡀ࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪⏕ࡲࢀࡘ
ࡁࡢ╧╀ḧồࡢኚື࡟㛵ࢃࡿ㑇ఏⓗᇶ┙ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ(60)㸬៏ ᛶⓗ࡞╧╀ไ㝈࡟
ࡼࡿぬ㓰᫬ࡢ⚄⤒⾜ືᏛⓗࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫపୗࡣ╧╀ḧồ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠾ࡾ㸪╧╀ḧồࡢ㐪
࠸࡜╧╀ไ㝈࡟ᑐࡍࡿ⬤ᙅᛶࡢ㐪࠸࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢせᅉࡀಶேᕪࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢぢゎࡣ඲࡚ࡢே࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢཎᅉ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪༑ศ
࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸㸬 
ᮏᐇ㦂࡟࠾࠸࡚㸪኱⬻⓶㉁ࡢᅇ᚟㐣⛬࡟㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿᚎἼ╧╀ࡀ╧╀▷⦰ 3
ኪ┠௨㝆࡟᭷ព࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪PVT ࡢ⤖ᯝࡣ 3᪥┠௨㝆࡟᭷ព࡞ᝏ໬ࢆ♧
ࡋࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪▷᫬㛫╧╀୰࡟ぢࡽࢀࡓᚎἼ╧╀ࡢቑຍࡀ㐃⥆ⓗ࡞▷᫬㛫╧╀࡟ࡼࡿ
ㄆ▱ᶵ⬟ࡢపୗࢆ༑ศ࡟⿵࠸ࡁࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢ
◊✲࠿ࡽ㸪኱⬻⓶㉁ࡢ⑂ປࢆᅇ᚟ࡋ㸪᪥୰࡟ṇᖖ࡞⬻ᶵ⬟ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪༑ศ࡞ᚎ
Ἴ╧╀ࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓ(61,62)㸬ࡋ࠿ࡋ㸪Van Dongen ࡽ࡟ࡼࡿ㐃⥆
ⓗ࡟╧╀᫬㛫ࢆไ㝈ࡋࡓ◊✲ࡣ㸪ᚎἼ╧╀㔞ࡀ㏻ᖖ╧╀ࡢࣞ࣋ࣝ࡟⥔ᣢࡉࢀࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽ
ࡎ㸪PVT ࡢᡂ⦼ࡀ᪥ࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟ᝏ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᙼ
ࡽࡣᚎἼ㔞ࡔࡅ࡛࡞ࡃ༑ศ࡞㛗ࡉࡢ╧╀ࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡶ኱⬻⓶㉁ࡢᶵ⬟ᅇ᚟࡟ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ(59)㸬ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ྠᵝࡢ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪╧╀▷⦰࡟ࡼࡿ
╧╀୰ࡢ⮬ᚊ⚄⤒⣔ࡢኚ໬ࡣ㸪๪஺ឤ⚄⤒⣔ࡼࡾࡶ஺ឤ⚄⤒⣔ࡢ࡯࠺ࡀࡼࡾ㗦ᩄ࡟཯ᛂࡍ
ࡿᣦᶆ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᚎἼ╧╀ࡢቑຍ࡟ࡼࡿ୰ᯡ⚄⤒⣔ࡢᅇ᚟࡜㛵㐃
ࡋ࡚㸪஺ឤ⚄⤒⣔ࡢపୗࡀࡼࡾ㌟యࡢᅇ᚟࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬 
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➨5⠇ ⤖ㄽ 
 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪5᪥㛫㐃⥆ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰࡟ࡼࡗ࡚㐠ື⬟ຊ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀㄆࡵࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪౛࠼ࡤ⥭ᙇ࡞࡝ࡢᚰ⌮ⓗせᅉࡸ௙஦࡞࡝♫఍ⓗせᅉ࡟ࡼࡗ࡚
୍㐣ᛶࡢ୙╀ࡀ㉳ࡇࡗࡓሙྜ࡟ࡶ㸪㌟య⬟ຊ࡬ࡢᙳ㡪ࡣᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬୍ ᪉࡛㸪
PVT࡟ࡣᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪཯ᑕࡸุ᩿ຊ࡞࡝ࡢ୰ᯡ⚄⤒⣔ࡀ㛵ࢃࡿ⬟ຊ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪
3 ᪥௨ୖ╧╀ࡀไ㝈ࡉࢀࡓሙྜ㸪᭷ព࡞ᝏ໬ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀᙉࡃ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽ࠿ࡽ㸪
㐃⥆ࡍࡿ╧╀▷⦰࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪≉࡟୰ᯡ⚄⤒⣔࡟㛵ࢃࡿ⬟ຊࢆᚲせ࡜ࡍࡿసᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
⬟ຊࡢపୗࡀ㉳ࡁࡿྍ⬟ᛶ࡟ὀពࢆᡶ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
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➨ 3❶ 
ᐇ㦂 2 
3᪥㛫ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡀ╧╀࠾ࡼࡧ௦ㅰ㸪⏕໬Ꮫᣦᶆ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪  
࣓̿ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲̿ 
 
➨ 1⠇ ᗎㄽ 
 
3-1-1 ┠ⓗ 
ᐇ㦂 1࡟࠾࠸࡚㸪╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡀ╧╀࠾ࡼࡧ⾜ືᣦᶆ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬
➨ 1 ❶࡛ㄽࡌࡓࡼ࠺࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢࣛࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓ᩿╀◊✲࡟࠾࠸࡚㸪╧╀ࢆ๤ዣࡍࡿ࡜
㐠ືኻㄪ㸪ᴟ➃࡞㐠ື㯞⑷㸪ᦤ㣗㔞ࡢቑຍ࡞࡝ࡢ⾜ືⓗኚ໬ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪య㔜పୗ㸪࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢቑຍ㸪య పୗ࡞࡝ࡢ⏕⌮Ꮫⓗኚ໬ࡀ⏕ࡌ㸪2-3㐌㛫ᚋ࡟ࡣṚஸ࡟⮳ࡿࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(7)㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡀ㌟య࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⾜ືᣦᶆࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸪య 㸪ෆศἪᶵ⬟࡞࡝ࡢ⏕
⌮Ꮫⓗᣦᶆࢆヲ⣽࡟᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢ ᐃ࡟ࡣ㸪┤᥋⇕㔞 ᐃἲ࡜㛫᥋⇕㔞 ᐃἲࡀ࠶ࡿ㸬┤᥋⇕㔞 ᐃ
ἲ࡜ࡣ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀᾘ㈝ࡉࢀࡿ㝿࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ⇕ࢆ┤᥋ ᐃࡍࡿࡓࡵ㸪ṇ☜ᛶ࡟ඃࢀ࡚࠸
ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪 ᐃ࡟ࡣỈ୰࡛άືࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ⓨ⏕ࡋࡓ⇕࡟ࡼࡿỈ ኚ໬ࢆ ᐃࡍࡿ࡞࡝
ࡢ᪉ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡓࡵ㠀ᖖ࡟኱᥃࠿ࡾ࡞⿦⨨ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪άືࡀไ㝈ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ⥅⥆ⓗ࡞ ᐃࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⌧ᅾ࡛ࡣ࿧Ẽ୰ࡢ㓟⣲ࡸ஧㓟໬Ⅳ⣲⃰
ᗘࢆ ᐃࡋ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࢆ⟬ฟࡍࡿ㛫᥋⇕㔞 ᐃἲࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡇࢀࡲ࡛㸪㛫᥋⇕㔞 ᐃἲࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࡛ࡣ㸪ࣇ࢙࢖ࢫ࣐ࢫࢡࡸࣇ࣮ࢻ࡞࡝ࡀከࡃ⏝࠸
ࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᖖ࡟ࣇ࢙࢖ࢫ࣐ࢫࢡࢆ⿦╔ࡋࡓ≧ែ࡛࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ㸪㛗
᫬㛫࡟ࢃࡓࡿ㐃⥆ⓗ࡞ ᐃࡣ㞴ࡋ࠸㸬୍᪉㸪࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮ࡣ㸪⿕㦂⪅ࡀ⁫ᅾࡋ
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࡚࠸ࡿᐊෆࡢ✵Ẽࢆ㐃⥆ⓗ࡟ ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࢆ⟬ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓ
ࡵ㸪㌟యάືࢆไ㝈ࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ࡼࡾ⮬↛࡞≧ែ࡛㛗᫬㛫ࡢṇ☜࡞ホ౯ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬 
Jungࡽࡣ㸪24᫬㛫ぬ㓰᫬ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡀ 8᫬㛫╧╀ࢆྵࡴᇶ‽᪥ࡢ 24᫬㛫࠾ࡼ
ࡧ᩿╀ᚋࡢᅇ᚟╧╀ 8᫬㛫ࢆྵࡴ 24᫬㛫࡜ẚ㍑ࡋ࡚኱ࡁ࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪᩿ ╀ࡣ᪥ᖖࡢ⥲
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࢆቑຍࡉࡏࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ(63)㸬୍᪉㸪Benedict ࡽࡣ㸪୍ᬌࡢ᩿╀ᚋ
ࡢᮅࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣ㸪8᫬㛫ࡢ╧╀ࢆྲྀࡗࡓᚋࡢᮅ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ῶᑡࡋࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸
ࡿ(64)㸬ࡲࡓ㸪St-Ongeࡽࡣ㸪╧╀᫬㛫ࢆ 5᪥㛫 4᫬㛫࡟ไ㝈ࡋ࡚ࡶ㸪9᫬㛫ࡢ㏻ᖖ╧╀ࢆ
5᪥㛫ྲྀࡗࡓ᫬࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞࡟ኚ໬ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ(65)㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢ඲᩿╀࠾ࡼࡧ╧╀▷⦰ࡀ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪
୍㈏ࡋࡓぢゎࡣᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ࡉࡽ࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞
࡜ྠ᫬࡟య 㸪ෆศἪ⣔࡬ࡢ㐃⥆ⓗ࡞╧╀▷⦰ࡢᙳ㡪ࡸ╧╀ࡢ㉁ࡢኚ໬ࢆ᳨ウࡋࡓࡶࡢࡣ
Ꮡᅾࡋ࡞࠸㸬 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪╧╀㸪ぬ㓰᫬ࡢ⾜ືࢆ㜼ᐖࡏࡎ
࡟㸪3᪥㛫ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡀ࣏ࣜࢢࣛࣇࢆ⏝࠸ࡓ╧╀ࡢ㉁࠾ࡼࡧ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸪య 㸪
⾑୰࣍ࣝࣔࣥ⃰ᗘ࡞࡝ࡢ㌟యᶵ⬟࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
  
➨ 2⠇ ᪉ἲ 
 
3-2-1 ᑐ㇟ 
೺ᖖ࡞ⱝᖺ⏨ᛶ 10ྡ㸦ᖺ㱋㸸22.9s1.4ṓ㸪㌟㛗㸸170.5s6.7cm㸪య㔜㸸68.6s11.8kg㸪
BMI㸸22.5s4.9㸪ᖹᆒ╧╀᫬㛫㸸460s39ศ㸧㸦ᖹᆒ್sᶆ‽೫ᕪ㸧ࡀᐇ㦂࡟ཧຍࡋࡓ㸬╧
╀೺ᗣㄪᰝ⚊࠾ࡼࡧᮅᆺኪᆺ㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸࡚㸪௨ୗࡢ᮲௳࡛㑅ᐃࢆࡋࡓ㸬 
1) 20ṓ௦ࡢ⏨ᛶ 
2) ᚰ㌟࡜ࡶ࡟೺ᗣ࡞⪅ 
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3) ╧╀࡟㞀ᐖࡢ࡞࠸⪅ 
4) ᴟ➃࡞ᮅᆺࡶࡋࡃࡣኪᆺ࡛ࡣ࡞࠸⪅ 
඲࡚ࡢ⿕㦂⪅࡟ᑐࡋ㸪ᐇ㦂ࡢ┠ⓗ࠾ࡼࡧ᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚ヲ⣽࡟ㄝ᫂ࡋ㸪ཧຍ࡬ࡢྠពࢆᚓ
ࡓ㸬1ྡࡢ⿕㦂⪅ࡣ ᐃᶵჾࡢ୙ලྜ࡟ࡼࡾ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢࢹ࣮ࢱࡀグ㘓࡛ࡁ࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ศᯒ࠿ࡽ㝖እࡋࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪9 㸦ྡᖺ㱋㸸23.0s1.5ṓ㸪㌟㛗㸸171.1s6.8cm㸪
య㔜㸸65.6s7.8kg㸪BMI㸸22.5s3.0㸧ࢆゎᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬 
 
3-2-2 ᐇ㦂ࢹࢨ࢖ࣥ 
ᐇ㦂ࡣ㸪2 ᮲௳㸦㏻ᖖ╧╀᮲௳㸪╧╀▷⦰᮲௳㸧ࡢࢡࣟࢫ࣮࢜ࣂ࣮ࢹࢨ࢖࡛ࣥᐇ᪋ࡋࡓ㸬
ᐇ㦂ࡢ᫬㛫ⓗࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆᅗ 8 ࡟♧ࡍ㸬ᐇ㦂ࡣ㸪୧᮲௳࡜ࡶ࡟ 4 ኪ㐃⥆࡛⾜ࡗࡓ㸬╧╀
▷⦰᮲௳࡛ࡣ 1ኪ┠࠿ࡽ 3 ኪ┠ࢆ╧╀▷⦰ኪ࡜ࡋ㸪᭱ᚋࡢ 4ኪ┠ࢆᅇ᚟╧╀ኪ࡜ࡋࡓ㸬ᮏ
ᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ╧╀᫬㛫ࡣ㸪᫬⣔ิࢹ࣮ࢱࡢ㞟ィୖ㸪඲⿕㦂⪅࡟࠾࠸࡚ྠࡌ᫬㛫ᖏ࡟╧╀ࢆ
ྲྀࡿࡼ࠺࡟ᅛᐃࡋ࡚タᐃࡋࡓ㸬㏻ᖖ╧╀ኪ࠾ࡼࡧᅇ᚟╧╀ኪࢆ 7 ᫬㛫㸪╧╀▷⦰ኪࢆ 3.5
᫬㛫࡟タᐃࡋ㸪㏻ᖖ╧╀ኪ࠾ࡼࡧᅇ᚟╧╀ኪࡣ 0᫬࠿ࡽ 7᫬㸪╧╀▷⦰ኪࡣ 3᫬ 30ศ࠿ࡽ
7᫬ࡲ࡛ࢆ╧╀ࡢ᫬㛫࡜ࡋࡓ㸬ᐇ㦂ࡣ㸪඲࡚ᐇ㦂ᐊ࡛ᐇ᪋ࡋ㸪ᐇ㦂 3᪥┠ࡢ 19᫬࠿ࡽᐇ㦂
5᪥┠ࡢ 19᫬ࡲ࡛ࡣ㸪 ࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮㸦ࣄ࣮࣐࣮࣓࣮ࣗࣥ࢝ࣟࣜࢱ࣮㸸ᐩኈ་⛉
⏘ᴗᰴᘧ఍♫〇㸧࡟ධᐊࡋࡓ㸬ධᐊ୰ࡢ 48᫬㛫ࡣ⥅⥆ⓗ࡟῝㒊య ࢆ ᐃࡋ㸪ᒀࡣ 4ࡘࡢ
༊㛫࡟ศࡅ࡚඲࡚⵳ᒀࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪3 ኪ┠࡜ 4 ኪ┠࡟╧╀࣏ࣜࢢࣛࣇ ᐃࢆ⾜࠸㸪ᐇ㦂 4
᪥┠࡜ 5᪥┠ࡢ㉳ᗋᚋ࡟ࡣ╧╀ឤㄪᰝ࠾ࡼࡧ᥇⾑ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬PVTࡣ㸪ᐇ㦂 4᪥┠࡜ 5᪥
┠ࡢ 8:45ࡼࡾ⣙ 2᫬㛫ࡈ࡜࡟ィ 13ᅇᐇ᪋ࡋ㸪㉁ၥ⣬ࡣ㉳ᗋᚋࡼࡾ 1᫬㛫ࡈ࡜࡟ィ 31ᅇᐇ
᪋ࡋࡓ㸬 
2᮲௳ࡢ㛫ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 9᪥㛫ࡣ࠶ࡅࡓ㸬୧᮲௳࡜ࡶ㸪⃭ ࡋ࠸㐠ືࢆ㝖࠸࡚᪥୰ࡢ⾜ືࡣ
ไ㝈ࡏࡎ㸪ྛ⿕㦂⪅ࡣᑵᐷ᫬้ࡲ࡛ࡣᐇ㦂ᐊෆ࡛࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸࢸࣞࣅ㚷㈹㸪㡢ᴦ㚷㈹
࡞࡝ࢆࡋ࡚⮬⏤࡟㐣ࡈࡋࡓ㸬ᐇ㦂ᮇ㛫୰ࡣᑵᐷ᫬้ࡲ࡛ࡢ඲࡚ࡢ╧╀ࢆ⚗Ṇࡋ㸪ᐇ㦂ᐇ᪋
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⪅࠾ࡼࡧᦠᖏᆺάື㔞ィ࡟࡚┘どࡋࡓ㸬ྛ⿕㦂⪅ࡣ㸪╧╀⎔ቃ࡟័ࢀࡿࡓࡵ࡟㸪ᐇ㦂㛤ጞ
᪥ࡼࡾ๓࡟㐺ᛂኪ࡜ࡋ࡚࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮ෆ࡟ 1 ᬌᐟἩࡋࡓ㸬࢝ࣇ࢙࢖ࣥ㸪࢔ࣝࢥ
࣮ࣝ㸪่ ⃭≀ࡢᦤྲྀࡣᐇ㦂㛤ጞ๓᪥ࡼࡾᐇ㦂ᮇ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚⚗Ṇࡋࡓ㸬㣗஦ࡣ㸪9:00㸪14:00㸪
19:00࡜ࡋ㸪つᐃࡢ㣗஦ࢆᦤྲྀࡋࡓ㸬ᦤྲྀ࣮࢝ࣟࣜ㔞ࡣ㸪࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮ධᐊ๓ࡣ
ᇶ♏௦ㅰࡢ 1.6ಸ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟㸪࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮ෆ࡛ࡣ 1.3ಸ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟㸪つᐃ
ࡋࡓ㸬㣧ᩱࡣỈࡢࡳ࡜ࡋ㸪⮬⏤࡟ᦤྲྀࡋࡓ㸬࡞࠾㸪඲࡚ࡢ⿕㦂⪅ࡣ㸪⏕ά⤫ไࡢࡓࡵ࡟ᐇ
㦂㛤ጞ 2㐌㛫๓ࡼࡾᦠᖏᆺάື㔞ィ㸦࢔ࢡࢳ࢛࢘ࢵࢳ AWL㸸ࣇࢪ࣭ࣞࢫࣆࣟࢽࢡࢫ♫〇㸧
ࢆ㠀฼ࡁᡭ࡟⿦╔ࡋ㸪ࡲࡓྠᮇ㛫୰㸪⏕ά᪥ㄅࢆグධࡋࡓ㸬 
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ᅗᐇ㦂ࣉࣟࢺࢥࣝ
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3-2-3  ᐃ㡯┠ 
1) ╧╀ 
╧╀ࡢ ᐃࡣ㸪඲࡚ᐇ㦂 1࡜ྠᵝࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓ㸬᪉ἲࡢヲ⣽ࡣ p.10ࢆ
ཧ↷ࡉࢀࡓ࠸㸬 
 
2) ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞 
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢ ᐃ࡟ࡣ㸪ⰼ⋤ᰴᘧ఍♫࣊ࣝࢫࢣ࢔㣗ရ◊✲ᡤ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ࣓ࢱ
࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮㸦ࣄ࣮࣐࣮࣓࣮ࣗࣥ࢝ࣟࣜࢱ࣮㸸ᐩኈ་⛉⏘ᴗᰴᘧ఍♫〇㸧ࢆ⏝࠸
ࡓ㸬⿕㦂⪅ࡣ㸪 ᐃ᫬㸪ᮘ㸪࣋ࢵࢻ㸪ࢺ࢖ࣞ࡞࡝ࡀタ⨨ࡉࢀࡓ 16m3ࡢ࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕ
ࣥࣂ࣮ෆ࡟⁫ᅾࡋࡓ㸦ᅗ 9ཧ↷㸧㸬ᐊෆ⎔ቃࡣ㸪 ᗘ 25Υ㸪‵ᗘ 50%㸪᥮Ẽὶ㔞ࡣ 70L/
ศ࡟タᐃࡋࡓ㸬࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮࡟ࡼࡿ ᐃ࡛ࡣ㸪ᐊෆ࠿ࡽ᥮Ẽࡉࢀࡿ✵Ẽ୰ࡢ
㓟⣲⃰ᗘ࠾ࡼࡧ஧㓟໬Ⅳ⣲⃰ᗘࡢኚ໬࠿ࡽ㸪㛗᫬㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࢆ ᐃ
ࡍࡿ㸬  
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣ㸪㓟⣲ᦤྲྀ㔞㸦V
㸬
O2㸧࠾ࡼࡧ஧㓟໬Ⅳ⣲᤼ฟ㔞㸦V
㸬
CO2㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪 
1 ศࡈ࡜࡟⟬ฟࡋࡓ㸬ᐊෆ✵Ẽࡣ㸪㝜ᅽ࡛ᐊእ࡟ᘬ࠿ࢀ㸪࢞ࢫࢧࣥࣉࣜࣥࢢࣘࢽࢵࢺ
㸦CPF-8000 ᓥὠ〇సᡤ〇㸧࡟࡚஝⇱ࡉࢀ㸪࣐ࢫࢫ࣌ࢡࢺ࣓࣮ࣟࢱ࣮㸦VG PRIMA ț
B ࢧ࣮ࣔࣇ࢕ࢵࢩ࣮ࣕࢧ࢖࢚ࣥࢸ࢕ࣇ࢕ࢵࢡ♫〇㸧࡟࡚ྛ࢞ࢫ⃰ᗘࡀ ᐃࡉࢀࡓ㸬ᐊእ
࢞ࢫ⃰ᗘࡣ ᐃ㛤ጞ๓ 30ศ㛫㐃⥆ⓗ࡟ ᐃࡉࢀࡓ㸬㓟⣲ᦤྲྀ㔞㸦V
㸬
O2㸧࠾ࡼࡧ஧㓟໬Ⅳ
⣲᤼ฟ㔞㸦V
㸬
CO2㸧ࡣ㸪ᐊෆ࠾ࡼࡧᐊእ࢞ࢫ⃰ᗘ࠿ࡽHenningࡽࡢᘧࢆ⏝࠸࡚ồࡵࡓ(66)㸬 
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ᅗ࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮ෆࡢᵝᏊ
 
 
3) ῝㒊య  
῝㒊య ࡣ ᗘ࣮ࣟ࢞㸦LT-8A㸸GRAM ♫〇㸧ࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡋࡓ㸬┤⭠ ᗘ⏝ࣉ࣮ࣟ
ࣈࢆ⫠㛛࠿ࡽ⣙ 10cmᤄධࡋ㸪⾨⏕㠃ࡢ㓄៖࠿ࡽࣉ࣮ࣟࣈ࡟ࡣ౑࠸ᤞ࡚ࢦ࣒࢝ࣂ࣮ࢆ⿕ࡏ
ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࣉ࣮ࣟࣈᤄධࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪་⒪⏝₶⁥Ἔ㸦࣮ࣜࣗࣈࢮ࣮ࣜ㸸ࢪ࢙
ࢡࢫ♫〇㸧ࢆ౑⏝ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪ࢩ࣮ࣕ࣡᫬㸪᤼౽᫬ࡣ┤⭠ ᗘ ᐃࢆ୰᩿ࡋࡓ㸬 ᗘࣟ
࣮࢞ࡢ࿘ᮇࡣ 1ศ࡜ࡋ࡚㸪࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮࡟ධᐊ୰ࡢᐇ㦂 3᪥┠ࡢ 19᫬࠿ࡽᐇ
㦂 5᪥┠ࡢ 19᫬ࡲ࡛ࡢ 48᫬㛫㐃⥆ⓗ࡟ ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
య ࡢࢹ࣮ࢱࡣ㸪ࢩ࣮ࣕ࣡࠾ࡼࡧ᤼ἥ➼࡛࣮ࣟ࢞ࢆᢤ࠸ࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿయ ࡜ࡋ࡚ࡣ᫂
ࡽ࠿࡟ప࠸ ᗘࡢ⟠ᡤࢆྲྀࡾ㝖ࡁ㸪ࡉࡽ࡟㸪ࢩ࣮ࣕ࣡ᚋ࠾ࡼࡧࢳࣕࣥࣂ࣮㏥ฟ᫬ࡢయ 
ୖ᪼ࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋ㸪ࢩ࣮ࣕ࣡ᚋࡢ 2᫬㛫㸪㉳ᗋᚋࡢ 45ศ㛫ࡢࢹ࣮ࢱࡣ㝖እࡋゎᯒࢆ⾜
ࡗࡓ㸬╧╀᫬ࡢࢹ࣮ࢱࡣ 1 ᫬㛫㸪ぬ㓰᫬ࡢࢹ࣮ࢱࡣ 2 ᫬㛫ࢆᖹᆒࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ࣏࢖ࣥ
ࢺࢆ᫬⣔ิ࡟♧ࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪48᫬㛫ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࢥࢧ࢖࣮ࣥ࢝ࣈࣇ࢕ࢵࢸ࢕ࣥࢢࢆ⾜࠸㸪
ྛ᪥ࡢయ ࡢ᭱㧗್࡜᭱ప್ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬  
࡞࠾㸪య ࡢゎᯒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪2ྡࡢࢹ࣮ࢱࡀṇᖖ࡟グ㘓࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㝖እࡋ㸪
7ྡࡢࢹ࣮ࢱࢆゎᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬 
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4) ⾑ᾮ⏕໬Ꮫ᳨ᰝ 
1ᅇࡢ᥇⾑㔞ࡣ 16ml࡜ࡋ㸪ᐇ㦂 4᪥┠ࡢ㉳ᗋᚋ࡜ 5᪥┠ࡢ㉳ᗋᚋࡢィ 2ᅇࡢ᥇⾑ࢆ⾜
࠸㸪⾑୰ࡢᡂศࢆ ᐃࡋࡓ㸬 ᐃ㡯┠ࡣ㸪⬡㉁௦ㅰ࡟㛵㐃ࡍࡿ⥲ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ㸦T-cho㸧
HDLࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ㸦LDL-cho㸧㸪LDLࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ㸦HDL-cho㸧㸪୰ᛶ⬡⫫㸦TG㸧㸪
㐟㞳⬡⫫㓟㸦FFA㸧㸪⫹Ồ㓟㸦BA㸧㸪࢔ࢹ࢕࣏ࢿࢡࢳࣥ㸦Adiponectin㸧㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮௦ㅰ
ㄪ⠇࡜㛵㐃ࡋ࡚⏥≧⭢ᶵ⬟ࢆホ౯ࡍࡿ⏥≧⭢่⃭࣍ࣝࣔ 㸦ࣥTSH㸧㸪⏥≧⭢࣍ࣝࣔ 㸦ࣥT3㸪
T4㸧㸪⢾௦ㅰ࡟㛵㐃ࡍࡿࢢࣝࢥ࣮ࢫ㸦Glucose㸧㸪࢖ࣥࢫࣜࣥ㸦Insulin㸧㸪GLP-1㸪⬡㉁฼
⏝࡜㛵㐃ࡍࡿࢣࢺࣥయ㸦3-ࣄࢻࣟ࢟ࢩ㓗㓟㸸3-Hydroxybutyric acid㸪࢔ࢭࢺ㓑㓟㸸
Acetiacetic acid㸧㸪 ᡂ㛗࣍ࣝࣔࣥศἪ࡟㛵㐃ࡍࡿ IGF-1㸪ࢫࢺࣞࢫ࣐࣮࣮࡛࢝࠶ࡿࢥࣝ
ࢳࢰ࣮ࣝ㸦Cortisol㸧㸪ᦤ㣗ḧồ࡟㛵㐃ࡍࡿ PYY㸪ࣞࣉࢳࣥ㸦Leptin㸧㸪ࢢࣞࣜࣥ㸦Active 
Ghrelin㸧㸪⅖⑕࣐࣮࣮࡛࢝࠶ࡿ C཯ᛂᛶࢱࣥࣃࢡ㸦Hi-CRP㸧㸪IL-6㸪TNF-Ș࡜ࡋࡓ㸬 
 
5) ⵳ᒀ᳨ᰝ 
ࣄ࣮࣐࣮࣓࣮ࣗࣥ࢝ࣟࣜࢱ࣮࡟ධᐊ୰ࡢᐇ㦂 3᪥┠ࡢ 19᫬࠿ࡽᐇ㦂 5᪥┠ࡢ 19᫬ࡲ
࡛ࡢ 48 ᫬㛫ࡢᒀࡣ 4 ࡘࡢ᫬㛫ᖏ㹙ձ7:00-14:00㸪ղ14:00-19:00㸪ճ19:00-24:00㸪մ
0:00-7:00㸦㏻ᖖ╧╀࠾ࡼࡧᅇ᚟╧╀᫬㸧㸪0:00-3:30 ࠾ࡼࡧ 3:30-7:00㸦╧╀▷⦰᫬㸧㹛࡟
ศࡅ࡚඲࡚⵳ᒀࡋ㸪ᒀ୰ࡢᡂศࢆ ᐃࡋࡓ㸬࡞࠾㸪╧╀▷⦰᮲௳ࡢմࡢ᫬㛫ᖏࡢࢹ࣮ࢱ
ࡣ㸪0:00-3:30㸪3:30-7:00ࡢࢹ࣮ࢱࢆྜࢃࡏ㸪7᫬㛫ࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ẚ㍑ࡋࡓ㸬 ᐃ㡯┠
ࡣ㸪⭈ᶵ⬟ࡢホ౯࡜ࡋ࡚ࢡࣞ࢔ࢳࢽࣥ㸪ࢫࢺࣞࢫ࣐࣮࣮࢝࡜ࡋ࡚࢔ࢻࣞࢼࣜࣥ㸪ࣀࣝ࢔
ࢻࣞࢼࣜࣥ㸪ࢻ࣮ࣃ࣑ࣥ㸪ࢥࣝࢳࢰ࣮ࣝ㸪࢖ࣥࢫࣜࣥศἪ࡜㛵㐃ࡍࡿ C-࣌ࣉࢳࢻ࡜ࡋࡓ㸬 
 
6) PVT 
PVTࡣᐇ㦂 1࡜ྠᵝࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓ㸬᪉ἲࡢヲ⣽ࡣ p.12ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸㸬 
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7) ㉁ၥ⣬ 
i. ㉳ᗋ᫬╧╀ឤ 
㉳ᗋ᫬ࡢ╧╀ឤㄪᰝ࡜ࡋ࡚㸪OSA╧╀ឤㄪᰝ⚊MA∧ࢆ⏝࠸ࡓ㸬OSA╧╀ឤㄪᰝ
⚊ࡣ㉳ᗋ᫬ࡢ╧╀ෆ┬ࢆホ౯ࡍࡿᚰ⌮ᑻᗘ࡛࠶ࡿ(67)㸬௒ᅇ⏝࠸ࡓMA∧ࡣ⡆᫆∧࡛
࠶ࡾ㸪16㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠ࡣ͆ ㉳ᗋ᫬╀Ẽ 㸪͇͆ ධ╀⥔ᣢ 㸪͇͆ ክࡳ 㸪͇
͆⑂ປᅇ᚟ 㸪͇͆ ╧╀᫬㛫͇ࡢ 5ᅉᏊ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ㸬ᖹᆒᚓⅬࡣ 50Ⅼ࡛࠶ࡾ㸪ᚓⅬࡀ
㧗࠸࡯࡝╧╀ឤࡀⰋዲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸬 
 
ii. ╀Ẽ 
╀Ẽࡢホ౯࡟ࡣ㸪ࢫࢱࣥࣇ࢛࣮ࢻ╀Ẽᑻᗘ㸦Stanford Sleepiness Scale㸸SSS㸧ࢆ
⏝࠸ࡓ㸬ࢫࢱࣥࣇ࢛࣮ࢻ╀Ẽᑻᗘ࡜ࡣ㸪ࢫࢱࣥࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫ࡛సᡂࡉࢀࡓ╀Ẽࡢ⮬ᕫ
ホ౯ᑻᗘ࡛࠶ࡿ(68)㸬╀Ẽࡢ⛬ᗘࡀ 7ẁ㝵࡛♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⌧ᅾࡢ≧ែ࡟㏆࠸࡜ᛮࢃ
ࢀࡿ㡯┠ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛╀Ẽࢆホ౯ࡍࡿ㸬ᩘ ್ࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝╀Ẽࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸬 
 
iii. 㣗ḧ 
㣗ḧࡢホ౯࡟ࡣ㸪VAS㸦Visual Analog Scale㸧ࢆ⏝࠸ࡓ(69)㸬VASࡣ 100mmࡢ
┤⥺ࡢᕥྑ୧➃࡟͆᏶඲࡟ۑۑ࡛࡞࠸ 㸪͇͆ ᏶඲࡟ۑۑ࡛࠶ࡿ͇࡜グࡋ࡚࠾ࡁ㸪⌧ᅾࡢ
≧ែ࡟㏆࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ఩⨨࡟ᆶ┤⥺ࢆᘬࡁ㸪ࡑࡢ㛗ࡉࢆ ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ホ౯㡯
┠ࡣ㸪͆✵⭡ឤ 㸪͇͆‶⭡ឤ 㸪͇͆㣗஦ண᝿ 㸪͇͆‶㊊ឤ ࡢ͇ 4✀㢮࡜ࡋࡓ㸦ཧ⪃㈨ᩱཧ↷㸧㸬
ྛ᪥ࡢࢹ࣮ࢱࡣ㸪᪥ࡈ࡜࡟ᖹᆒࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ᫬⣔ิ࡟♧ࡋࡓ㸬 
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3-2-4 ⤫ィฎ⌮ 
⤖ᯝࡣ඲࡚ᖹᆒ್sᶆ‽೫ᕪ࡛♧ࡋࡓ㸬ྛ╧╀ኚᩘ㸪࿘Ἴᩘゎᯒ࡟ࡼࡿࣃ್࣮࣡㸪࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸪⾑ᾮᡂศ㸪ᒀ୰ᡂศ㸪῝㒊య ࡢ᭱㧗Ⅼ㸪᭱పⅬࡣ᮲௳㛫࡛ᑐᛂࡢ࠶ࡿ t
᳨ᐃࢆ⏝࠸࡚ẚ㍑ࡋࡓ㸬῝㒊య ࡢ᫬⣔ิࢹ࣮ࢱ㸪PVT㸪ྛ㉁ၥ⣬ࡢ⤖ᯝࡣ㸪஧ඖ㓄⨨ศ
ᩓศᯒࢆ⾜࠸㸪஺஫స⏝࠾ࡼࡧ୺ຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜ࡟ࡣ༢⣧୺ຠᯝ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬᭷
ពỈ‽ࡣ 5㸣ᮍ‶࡜ࡋ㸪10%ᮍ‶࡟ࡣഴྥࡀࡳࡽࢀࡓ࡜ࡋ࡚⤖ᯝ࡟グࡋࡓ㸬 
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡣ㸪SPSS Version 21ࢆ౑⏝ࡋࡓ㸬 
 
3-2-5 ೔⌮ⓗ㓄៖ 
ᮏᐇ㦂ࡣ᪩✄⏣኱Ꮫ◊✲೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚⾜࠸㸪ᑐ㇟⪅࡟ࡣᮏᐇ㦂ࡢ㊃᪨㸪ෆᐜ㸪
࠾ࡼࡧ༴㝤ᛶ࡟ࡘ࠸࡚஦๓࡟ㄝ᫂ࡋ㸪ཧຍࡢྠពࢆᚓࡓ㸬 
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➨ 3⠇ ⤖ᯝ 
 
3-3-1 ╧╀ 
1) ╧╀ኚᩘ 
ྛ᮲௳ࡢ 3ኪ┠㸦㏻ᖖ╧╀ 3ኪ┠࡜╧╀▷⦰ኪࡢẚ㍑㸧࡜ 4ኪ┠㸦㏻ᖖ╧╀ 4ኪ┠࡜
ᅇ᚟╧╀ኪࡢẚ㍑㸧ࡢどᐹุᐃ࡟ࡼࡿ╧╀ኚᩘࢆ⾲ 6 ࡟♧ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪㏻ᖖ╧╀ 3 ኪ┠
ࡣ 7᫬㛫╧╀࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪0:00࠿ࡽ 3:29ࡲ࡛ࡢࢹ࣮ࢱࢆ๓༙㸪3:30࠿ࡽ 7:00ࡲ࡛ࡢ
ࢹ࣮ࢱࢆᚋ༙࡜ࡋ࡚♧ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀ╧╀▷⦰ኪࡢ 3:30࠿ࡽ 7:00ࡲ࡛ࡢ 3.5᫬㛫ࡢࢹ࣮ࢱ
࡜ẚ㍑ࡋࡓ㸬㏻ᖖ╧╀ 3 ኪ┠ࡢ๓༙ࡣ㸪ᚎἼ╧╀ࡀ╧╀ࡢ๓༙࡟ከࡃฟ⌧ࡍࡿ࡜࠸࠺╧
╀ᵓ㐀ࢆ⪃៖ࡋࡓẚ㍑㸪ᚋ༙ࡣ㸪࣒ࣞ╧╀ࡀ᫂ࡅ᪉࠿ࡽ༗๓୰࡟ฟ⌧ࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺ࢧ
࣮࢝ࢹ࢕࢔ࣥࣜࢬ࣒ࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࡓẚ㍑࡛࠶ࡿ㸬 
ධ╀₯᫬ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀3ኪ┠㸦๓༙㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪╧╀▷⦰ኪ࡟᭷ព࡟▷࠿ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬
ࡲࡓ㸪ὸ࠸╧╀ࢆ♧ࡍ╧╀ẁ㝵 1㸪2ࡢฟ⌧᫬㛫ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀ 3ኪ┠㸦ᚋ༙㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡚
╧╀▷⦰ኪ࡟᭷ព࡟▷ࡃ㸦p<0.05㸧㸪㏻ᖖ╧╀ 3ኪ┠㸦๓༙㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ኪ࡟▷
࠸ഴྥࡀ࠶ࡗࡓ㸦p<0.10㸧㸬୍᪉㸪῝࠸╧╀ࢆ♧ࡍᚎἼ╧╀ࡢฟ⌧᫬㛫ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀ 3ኪ
┠㸦๓༙㸪ᚋ༙㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ኪ࡟᭷ព࡟㛗࠿ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬࣒ࣞ╧╀ࡢฟ⌧᫬
㛫࡟ࡣ㸪▷⦰╧╀ኪ㸪ᅇ᚟╧╀ኪ࡜ࡶ࡟᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬  
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඲ᑵᗋ᫬㛫㻔㼙㼕㼚㻕
඲╧╀᫬㛫㻔㼙㼕㼚㻕 㻞㻜㻝㻚㻥 㼼 㻢㻚㻡 㻝㻥㻠㻚㻣 㼼 㻟㻟㻚㻡 㻞㻜㻢㻚㻣 㼼 㻞㻚㻣
ධ╀₯᫬㻔㼙㼕㼚㻕 㻝㻞㻚㻤 㼼 㻢㻚㻞 䇷 㻡㻚㻠 㼼 㻞㻚㻢㻖㻖
㻾㻱㻹₯᫬㻔㼙㼕㼚㻕 㻝㻜㻥㻚㻟 㼼 㻟㻟㻚㻠 䇷 㻤㻝㻚㻣 㼼 㻞㻠㻚㻥
╧╀ẁ㝵ฟ⌧᫬㛫㻔㼙㼕㼚㻕
╧╀ẁ㝵㻝 㻝㻟㻚㻥 㼼 㻝㻜㻚㻡 㻝㻡㻚㻝 㼼 㻝㻝㻚㻥 㻤㻚㻥 㼼 㻝㻝㻚㻜㻖䈂
╧╀ẁ㝵㻞 㻥㻤㻚㻟 㼼 㻝㻤㻚㻞 㻝㻞㻣㻚㻤 㼼 㻟㻝㻚㻠 㻤㻝㻚㻟 㼼 㻝㻥㻚㻜㻖䈂
╧╀ẁ㝵㻟㻗㻠䠄ᚎἼ╧╀䠅 㻡㻤㻚㻥 㼼 㻞㻠㻚㻢 㻣㻚㻤 㼼 㻣㻚㻡 㻣㻥㻚㻣 㼼 㻞㻡㻚㻝㻖㻖䈂
╧╀ẁ㝵㻾㻱㻹 㻞㻥㻚㻡 㼼 㻝㻡㻚㻢 㻠㻞㻚㻠 㼼 㻝㻟㻚㻞 㻟㻡㻚㻥 㼼 㻝㻤㻚㻝
╧╀ຠ⋡㻔㻑㻕 㻥㻥㻚㻝 㼼 㻜㻚㻟 㻥㻢㻚㻠㻑 㼼 㻜㻚㻤㻑 㻥㻣㻚㻞 㼼 㻝㻚㻜
୰㏵ぬ㓰㻔㼙㼕㼚㻕 㻝㻚㻤 㼼 㻞㻚㻥 㻠㻚㻤 㼼 㻠㻚㻠 㻝㻚㻡 㼼 㻞㻚㻟
㻖㻖㼢㼟㻌๓༙㻌㼜㻨㻜㻚㻜㻡㻌㻌㻖㼢㼟㻌๓༙㻌㼜㻨㻜㻚㻝㻜㻌䈂㼢㼟㻌ᚋ༙㻌㼜㻨㻜㻚㻜㻡
㻞㻝㻜㻚㻜㻞㻝㻜㻚㻜
㏻ᖖ╧╀㻟ኪ┠㻔ᚋ༙䠅㏻ᖖ╧╀㻟ኪ┠㻔๓༙䠅 ╧╀▷⦰㻟ኪ┠
㻞㻝㻜㻚㻜
඲ᑵᗋ᫬㛫㻔㼙㼕㼚㻕
඲╧╀᫬㛫㻔㼙㼕㼚㻕 㻠㻜㻣㻚㻣 㼼 㻣㻚㻞 㻠㻝㻞㻚㻤 㼼 㻠㻚㻥
ධ╀₯᫬㻔㼙㼕㼚㻕 㻝㻠㻚㻣 㼼 㻡㻚㻡 㻝㻜㻚㻥 㼼 㻢㻚㻜
㻾㻱㻹₯᫬㻔㼙㼕㼚㻕 㻣㻡㻚㻢 㼼 㻞㻢㻚㻣 㻠㻢㻚㻢 㼼 㻟㻠㻚㻥
╧╀ẁ㝵ฟ⌧᫬㛫㻔㼙㼕㼚㻕
╧╀ẁ㝵㻝 㻞㻢㻚㻣 㼼 㻞㻟㻚㻜 㻞㻟㻚㻜 㼼 㻟㻝㻚㻢
╧╀ẁ㝵㻞 㻞㻜㻥㻚㻝 㼼 㻟㻝㻚㻥 㻞㻜㻣㻚㻥 㼼 㻟㻞㻚㻡
╧╀ẁ㝵㻟㻗㻠䠄ᚎἼ╧╀䠅 㻣㻤㻚㻠 㼼 㻞㻠㻚㻝 㻤㻥㻚㻤 㼼 㻟㻠㻚㻝
╧╀ẁ㝵㻾㻱㻹 㻥㻜㻚㻢 㼼 㻞㻤㻚㻡 㻤㻥㻚㻝 㼼 㻞㻡㻚㻞
╧╀ຠ⋡㻔㻑㻕 㻥㻥㻚㻜 㼼 㻝㻚㻟 㻥㻥㻚㻡 㼼 㻜㻚㻥
୰㏵ぬ㓰㻔㼙㼕㼚㻕 㻠㻚㻤 㼼 㻢㻚㻟 㻞㻚㻡 㼼 㻟㻚㻤
ᅇ᚟╧╀ኪ
㻠㻞㻜㻚㻜 㻠㻞㻜㻚㻜
㏻ᖖ╧╀㻠ኪ┠
⾲どᐹุᐃ࡟ࡼࡿ╧╀ኚᩘࡢ⤖ᯝ
Dྛ᮲௳ࡢᐇ㦂  ኪ┠㸦㏻ᖖ╧╀  ኪ┠࡜╧╀▷⦰ኪ㸧ࡢẚ㍑ Eྛ᮲௳ࡢᐇ㦂  ኪ┠
㸦㏻ᖖ╧╀ ኪ┠࡜ᅇ᚟╧╀ኪ㸧ࡢẚ㍑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
E
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2) ࿘Ἴᩘゎᯒ 
ᅗ 10㸪11࡟㏻ᖖ╧╀ኪ࡜╧╀▷⦰ 3ኪ┠ࡢẚ㍑ࡢ⤖ᯝ㸪ᅗ 12㸪13࡟㏻ᖖ╧╀ኪ࡜ᅇ
᚟╧╀ኪࡢẚ㍑ࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓ㸬㏻ᖖ╧╀ኪ࡜╧╀▷⦰ኪࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪ࣀ࣒ࣥࣞ╧╀୰
ࡢࢹࣝࢱᖏᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡ࡀ㸪㏻ᖖ╧╀ኪ㸦๓༙㸪ᚋ༙㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ኪ࡟᭷ព
࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࡲࡓ㸪ࣀ࣒ࣥࣞ╧╀୰ࡢࢩ࣮ࢱᖏᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡ࡶ㏻ᖖ╧╀ኪ㸦๓
༙㸪ᚋ༙㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪╧╀▷⦰ኪ࡟᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬࣒ࣞ╧╀୰ࡢࢩࢢ࣐ᖏ
ᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀ኪ㸦๓༙㸪ᚋ༙㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ኪ࡟᭷ព࡟ప࠿ࡗࡓ
㸦p<0.05㸧㸬 
㏻ᖖ╧╀ኪ࡜ᅇ᚟╧╀ኪࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪࣒ࣞ╧╀୰ࡢࢹࣝࢱ࠾ࡼࡧࢩ࣮ࢱᖏᇦࡢ⥲ࣃ࣡
್࣮ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀ኪ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᅇ᚟╧╀ኪ࡟㧗࠸ഴྥࡀ࠶ࡗࡓ㸦p<0.10㸧㸬ࡲࡓ㸪࣒ࣞ╧
╀୰ࡢࢩࢢ࣐ᖏᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀ኪ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᅇ᚟╧╀ኪ࡟᭷ព࡟ప࠿ࡗࡓ
㸦p<0.05㸧㸬 
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   
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ᅗࣀ࣒ࣥࣞ╧╀୰ࡢ⤖ᯝ̿㏻ᖖ╧╀ ኪ┠࡜╧╀▷⦰ ኪ┠ࡢẚ㍑S
࣮࣋ࢱᖏᇦ
࢔ࣝࣇ࢓ᖏᇦ ࢩࢢ࣐ᖏᇦ
ࢹࣝࢱᖏᇦ ࢩ࣮ࢱᖏᇦ
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ᅗ࣒ࣞ╧╀୰ࡢ⤖ᯝ̿㏻ᖖ╧╀ ኪ┠࡜╧╀▷⦰ ኪ┠ࡢẚ㍑S
 
࣮࣋ࢱᖏᇦ
ࢹࣝࢱᖏᇦ ࢩ࣮ࢱᖏᇦ
࢔ࣝࣇ࢓ᖏᇦ
ࢩࢢ࣐ᖏᇦ
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ᅗࣀ࣒ࣥࣞ╧╀୰ࡢ⤖ᯝ̿㏻ᖖ╧╀ ኪ┠࡜ᅇ᚟╧╀ኪࡢẚ㍑
ࢹࣝࢱᖏᇦ ࢩ࣮ࢱᖏᇦ
࢔ࣝࣇ࢓ᖏᇦ ࢩࢢ࣐ᖏᇦ
࣮࣋ࢱᖏᇦ
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ᅗ࣒ࣞ╧╀୰ࡢ⤖ᯝ̿㏻ᖖ╧╀ ኪ┠࡜ᅇ᚟╧╀ኪࡢẚ㍑SS
ࢹࣝࢱᖏᇦ ࢩ࣮ࢱᖏᇦ
࢔ࣝࣇ࢓ᖏᇦ ࢩࢢ࣐ᖏᇦ
࣮࣋ࢱᖏᇦ
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3-3-2 ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞 
ᅗ 14࡟࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮࡟ධᐊࡋ࡚࠸ࡓ 48᫬㛫ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢ 1ศ㛫ࡈ
࡜ࡢ᫬⣔ิࢹ࣮ࢱࢆ♧ࡋࡓ㸬╧╀᫬࡜ぬ㓰᫬࡛ࡣ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ㸪ᅗ 14ୗ
㒊࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾ㸪࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮࡟ධᐊࡋ࡚࠿ࡽ╧╀ࢆྲྀࡿࡲ࡛ࡢ 5 ᫬㛫ࡣ⛣ື
ࡢᙳ㡪࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋ࡚ゎᯒ࠿ࡽ㝖እࡋ㸪ṧࡾࡢ 43᫬㛫ࢆ 5ࡘࡢ༊㛫࡟ศࡅࡓ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢ
༊㛫ࡢ 1 ศ㛫ࡈ࡜ࡢ್ࢆྜィࡋࡓ್࡛ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪ᐇ㦂 3 ኪ┠ࡣ㏻ᖖ╧╀᮲௳࡜
╧╀▷⦰᮲௳࡛ࡣ╧╀᫬㛫ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ㸪╧╀᫬ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢࢹ࣮ࢱࡣ㸪0:00 ࠿
ࡽ 3:29ࡲ࡛ࡢࢹ࣮ࢱࢆ S-1㸪3:30࠿ࡽ 7:00ࡲ࡛ࡢࢹ࣮ࢱࢆ S-2࡜ࡋ㸪㏻ᖖ╧╀᮲௳ࡢࡑࢀ
ࡒࢀ༊㛫ࡢࢹ࣮ࢱ㸦S-1-n㸪S-2-n㸧࡜╧╀▷⦰᮲௳ࡢ 3.5 ᫬㛫ࡢࢹ࣮ࢱ㸦S-2-s㸧࡜ẚ㍑ࡋ
ࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࢧ࣮࢝ࢹ࢕࢔ࣥࣜࢬ࣒ࡢᙳ㡪ࢆぢࡿࡓࡵ㸪㏻ᖖ╧╀᮲௳ࡢ S-1㸦S-1-n㸧࡜ S-2
㸦S-2-n㸧ࡢẚ㍑ࡶ⾜ࡗࡓ㸬 
ᅗ 15࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ᐇ㦂 3ኪ┠ࡢ S-1-n㸦㏻ᖖ╧╀᮲௳㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪S-2-s㸦╧╀▷
⦰᮲௳㸧ࡢ╧╀᫬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣ᭷ព࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࡲࡓ㸪㏻ᖖ╧╀ 3ኪ┠
ࡢ S-1࡜ S-2ࡢ༊㛫ࡢẚ㍑࡛ࡣ㸪S-2-nࡢ࡯࠺ࡀ╧╀᫬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣ᭷ព࡟ᑡ࡞࠿ࡗ
ࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࡑࡢ௚ࡢࢹ࣮ࢱ࡟᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
 
 
 
 


 
 
 
 
ᅗ࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮࡟ධᐊࡋ࡚࠸ࡓ  ᫬㛫ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢኚ໬
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ᅗ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢ⤖ᯝ㸦S㸧
 
╧╀᫬ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞
㸦ᐇ㦂 ኪ┠㸸6Q ࡜ 6V ࡢẚ㍑㸧
╧╀᫬ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞
㸦ᐇ㦂 ኪ┠㸸6Q ࡜ 6V ࡢẚ㍑㸧
╧╀᫬ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞
㸦ᐇ㦂 ኪ┠㸸6㸧
ぬ㓰᫬ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞
㸦ᐇ㦂 ᪥┠㸸$㸧
ぬ㓰᫬ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞
㸦ᐇ㦂 ᪥┠㸸$㸧

╧╀᫬ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞
㸦ᐇ㦂 ኪ┠㸸6Q ࡜ 6Q ࡢẚ㍑㸧
 ᫬㛫ࡢ⥲࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞
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3-3-3 ῝㒊య  
ᅗ 16࡟࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮࡟ධᐊࡋ࡚࠸ࡓ 48᫬㛫ࡢ῝㒊య ࡢ 1ศ㛫ࡈ࡜ࡢ᫬⣔
ิࢹ࣮ࢱࢆ♧ࡋࡓ㸬ᅗ 16ୗ㒊࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾ㸪ධᐊᚋ 5᫬㛫ࡢࢹ࣮ࢱࡣ㝖እࡋ࡚㸪ぬ㓰᫬࡜
╧╀᫬ࢆ 5 ࡘࡢ༊㛫࡟ศࡅ㸪ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪ᐇ㦂 3 ኪ┠ࡣ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞࡜య
 ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢゎᯒ࡜ྠᵝ࡟㸪S-1ࡢ㏻ᖖ╧╀
᮲௳ࡢࢹ࣮ࢱ㸦S-1-n㸧࡜S-2ࡢ╧╀▷⦰᮲௳ࡢࢹ࣮ࢱ㸦S-2-s㸧ࡢẚ㍑࡜S-2ࡢ୧᮲௳㸦S-2-n㸪
S-2-s㸧ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
ぬ㓰᫬࠾ࡼࡧ╧╀᫬ࡢྛ༊㛫ࡢ῝㒊య ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 17࡟♧ࡋࡓ㸬஧ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࡢ⤖
ᯝ㸪╧╀᫬ࡢయ ࡣ㸪ᐇ㦂 4 ኪ┠㸦㏻ᖖ╧╀࡜ᅇ᚟╧╀ࡢẚ㍑㸧࡟᫬㛫ࡢ୺ຠᯝࡀㄆࡵࡽ
ࢀࡓ㸦p<0.05㸧㸬ᐇ㦂 4᪥┠ࡢぬ㓰᫬㸦㏻ᖖ╧╀ᚋ࡜╧╀▷⦰ᚋࡢయ ࡢẚ㍑㸧࡟ࡣ㸪᮲௳
ࡢ୺ຠᯝ࡜᫬㛫ࡢ୺ຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࡲࡓ㸪༢⣧୺ຠᯝ᳨ᐃࡢ⤖ᯝ㸪9:00㸪13:00㸪
15:00࡟╧╀▷⦰᮲௳ࡢ࡯࠺ࡀప࠸್࡛࠶ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬ᐇ㦂 5᪥┠ࡢぬ㓰᫬㸦㏻ᖖ╧╀
ᚋ࡜ᅇ᚟╧╀ᚋࡢయ ࡢẚ㍑㸧࡟ࡣ㸪᫬㛫ࡢ୺ຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦p<0.05㸧㸬  
 
 
ᅗ࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮࡟ධᐊࡋ࡚࠸ࡓ  ᫬㛫ࡢ῝㒊య ࡢኚ໬
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ᅗ῝㒊య ࡢ⤖ᯝ㸦S㸧
 
 
 
ぬ㓰᫬ࡢ῝㒊య 
㸦ᐇ㦂 ᪥┠㸸$㸧
ぬ㓰᫬ࡢ῝㒊య 
㸦ᐇ㦂 ᪥┠㸸$㸧
╧╀᫬ࡢ῝㒊య 
㸦ᐇ㦂 ኪ┠㸸6㸧
╧╀᫬ࡢ῝㒊య 
㸦ᐇ㦂ኪ┠㸸6Q࡜6Vࡢẚ㍑㸧
╧╀᫬ࡢ῝㒊య 
㸦ᐇ㦂ኪ┠㸸6Q࡜6Vࡢẚ㍑㸧
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ࡲࡓ㸪ྛ᪥ࡢయ ࡢ᭱పయ ࡜᭱㧗య ࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 7࡟♧ࡋࡓ㸬t᳨ᐃࡢ⤖ᯝ㸪ᐇ㦂 4᪥
┠ࡢయ ࡢ᭱ప್ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰᮲௳ࡢ࡯࠺ࡀ᭷ព࡟ప࠸್࡛࠶ࡾ
㸦p<0.05㸧㸪᭱ప್ฟ⌧᫬้ࡣ㸪╧╀▷⦰᮲௳࡛᭷ព࡟㐜ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦p<0.05㸧㸬ᐇ㦂 4
᪥┠ࡢయ ࡢ᭱㧗Ⅼࡣ㸪㏻ᖖ╧╀᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰᮲௳ࡢ࡯࠺ࡀప࠸ഴྥࡀ࠶ࡾ
㸦p<0.10㸧㸪᭱㧗್ฟ⌧᫬้ࡣ㸪╧╀▷⦰᮲௳࡛㐜࠸ഴྥࡀ࠶ࡗࡓ㸦p<0.10㸧㸬ࡲࡓ㸪ᐇ㦂
5 ᪥┠ࡢయ ࡢ᭱ప್ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰᮲௳࡛ప࠸ഴྥࡀ࠶ࡗࡓ
㸦p<0.10㸧ࡀ㸪ࡑࡢ௚࡟᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
 
⾲ྛ᪥ࡢ῝㒊య ࡢ᭱పయ 㸪᭱㧗య ࡢฟ⌧᫬้㸦SS㸧
 
 
3-3-4 ⾑ᾮ⏕໬Ꮫ᳨ᰝ 
╧╀▷⦰ᚋ㸦ᐇ㦂 4 ᪥┠㸧࠾ࡼࡧᅇ᚟╧╀ᚋ㸦ᐇ㦂 5 ᪥┠㸧ࡢ㉳ᗋᚋ࡟⾜ࡗࡓ᥇⾑ࡢ⤖ᯝ
ࢆ⾲ 8 ࡟♧ࡋࡓ㸬24 ࡢ᳨ᰝ㡯┠ࡢ࠺ࡕ㸪ኚ໬ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡣ㸪⏥≧⭢่⃭࣍ࣝࣔࣥ(TSH)㸪
3-ࣄࢻࣟ࢟ࢩ㓗㓟㸦3-Hydroxybutyric acid㸧㸪GLP-1㸪PYYࡢ 4㡯┠ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓ㸬TSH
ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀ᚋ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᅇ᚟╧╀ᚋ࡟᭷ព࡟ప࠸್࡛࠶ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬▷⦰╧╀ᚋ࡟ࡣ
㏻ᖖ╧╀ᚋࡼࡾ㧗࠸ഴྥࡀ࠶ࡗࡓ㸦p<0.10㸧㸬PYYࡣ㸪㏻ᖖ╧╀ᚋ࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ᚋ࡟
᭷ព࡟ప࠿ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬3-Hydroxybutyric acid ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀ᚋ࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ᚋ
࡟㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡗࡓ㸦p<0.10㸧㸬GLP-1ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀ᚋ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪╧╀▷⦰ᚋ࡟ప࠸ഴྥ
࡟࠶ࡗࡓ㸦p<0.10㸧㸬ࡑࡢ௚ࡢ㡯┠࡟᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
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⾲⾑ᾮ⏕໬Ꮫ᳨ᰝࡢ⤖ᯝ㸦SS㸧
D╧╀▷⦰ᚋ㸦ᐇ㦂 ᪥┠㸧ࡢ⤖ᯝ Eᅇ᚟╧╀ᚋ㸦ᐇ㦂 ᪥┠㸧ࡢ⤖ᯝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
㼀㻙㼏㼔㼛 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻤㻠㻚㻜 㼼 㻟㻞㻚㻢 㻝㻤㻝㻚㻥 㼼 㻞㻝㻚㻞
㻴㻰㻸㻙㼏㼔㼛 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻡㻞㻚㻣 㼼 㻢㻚㻥 㻡㻢㻚㻟 㼼 㻝㻜㻚㻢
㻸㻰㻸㻙㼏㼔㼛 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻜㻤㻚㻣 㼼 㻞㻥㻚㻝 㻝㻜㻟㻚㻢 㼼 㻝㻣㻚㻞
㼀㻳 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻜㻣㻚㻥 㼼 㻞㻤㻚㻝 㻥㻤㻚㻟 㼼 㻞㻠㻚㻞
㻲㻲㻭 㻔㼙㻱㼝㻛㻸㻕 㻜㻚㻟 㼼 㻜㻚㻝 㻜㻚㻠 㼼 㻜㻚㻝
㼀㻟 㻔㼚㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻜㻞㻚㻥 㼼 㻝㻠㻚㻥 㻝㻜㻝㻚㻣 㼼 㻝㻝㻚㻝
㼀㻠 㻔μ 㼓㻛㼐㻸㻕 㻤㻚㻝 㼼 㻜㻚㻥 㻤㻚㻞 㼼 㻜㻚㻤
㼀㻿㻴 㻔μ 㻵㼁㻛㼙㻸㻕 㻝㻚㻤 㼼 㻝㻚㻝 㻞㻚㻜 㼼 㻝㻚㻜㻖
㻮㻭 㻔μ 㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻟㻚㻞 㼼 㻝㻚㻞 㻞㻚㻜 㼼 㻝㻚㻞
㻳㼘㼡㼏㼛㼟㼑 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻤㻤㻚㻤 㼼 㻠㻚㻢 㻤㻣㻚㻟 㼼 㻟㻚㻢
㻵㼚㼟㼡㼘㼕㼚 㻔μ 㼁㻛㼙㻸㻕 㻡㻚㻜 㼼 㻝㻚㻥 㻠㻚㻡 㼼 㻝㻚㻝
㻵㻳㻲㻙㻝 㻔㼚㼓㻛㼙㻸㻕 㻞㻥㻠㻚㻠 㼼 㻢㻜㻚㻣 㻞㻤㻤㻚㻜 㼼 㻢㻡㻚㻡
㻯㼛㼞㼠㼕㼟㼛㼘 㻔μ 㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻣㻚㻤 㼼 㻝㻚㻤 㻝㻤㻚㻟 㼼 㻞㻚㻝
㼀㼛㼠㼍㼘㻌㼗㼑㼠㼛㼚㻌㼎㼛㼐㼥 㻔μ 㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻠㻜㻚㻢 㼼 㻤㻚㻤 㻠㻣㻚㻣 㼼 㻝㻡㻚㻟
㻭㼏㼑㼠㼛㼍㼏㼑㼠㼕㼏㻌㼍㼏㼕㼐 㻔μ 㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻝㻡㻚㻢 㼼 㻟㻚㻣 㻝㻣㻚㻞 㼼 㻠㻚㻤
㻟㻙㻴㼥㼐㼞㼛㼤㼥㼎㼡㼠㼥㼞㼕㼏㻌㼍㼏㼕㼐 㻔μ 㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻞㻡㻚㻜 㼼 㻢㻚㻡 㻟㻜㻚㻡 㼼 㻝㻜㻚㻥㻖
㻸㼑㼜㼠㼕㼚 㻔㼚㼓㻛㼙㻸㻕 㻠㻚㻣 㼼 㻞㻚㻜 㻠㻚㻡 㼼 㻝㻚㻤
㻳㻸㻼㻙㻝 㻔㼜㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻞㻚㻝 㼼 㻝㻚㻜 㻝㻚㻠 㼼 㻜㻚㻢㻖
㻼㼅㼅 㻔㼜㼓㻛㼙㻸㻕 㻝㻤㻢㻚㻞 㼼 㻟㻠㻚㻤 㻝㻢㻟㻚㻜 㼼 㻠㻡㻚㻡㻖㻖
㻭㼏㼠㼕㼢㼑㻌㻳㼔㼞㼑㼘㼕㼚 㻔㼒㼙㼛㼘㻛㼙㻸㻕 㻝㻜㻚㻜 㼼 㻠㻚㻣 㻝㻜㻚㻤 㼼 㻡㻚㻢
㻴㼕㻙㻯㻾㻼 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻜㻚㻝 㼼 㻜㻚㻞 㻜㻚㻝 㼼 㻜㻚㻝
㻭㼐㼕㼜㼛㼚㼑㼏㼠㼕㼚 㻔μ 㼓㻛㻸㻕 㻤㻚㻥 㼼 㻟㻚㻢 㻤㻚㻥 㼼 㻠㻚㻜
㻵㻸㻙㻢 㻔㼜㼓㻛㼙㻸㻕 㻝㻚㻤 㼼 㻞㻚㻢 㻜㻚㻤 㼼 㻜㻚㻠
㼀㻺㻲㻙㼍㼘㼜㼔㼍 㻔㼜㼓㻛㼙㻸㻕 㻝㻚㻜 㼼 㻜㻚㻠 㻝㻚㻜 㼼 㻜㻚㻡
㏻ᖖ╧╀᮲௳ ╧╀▷⦰᮲௳
E
㼀㻙㼏㼔㼛 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻤㻡㻚㻤 㼼 㻟㻠㻚㻢 㻝㻤㻟㻚㻢 㼼 㻞㻡㻚㻝
㻴㻰㻸㻙㼏㼔㼛 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻡㻞㻚㻝 㼼 㻣㻚㻜 㻡㻡㻚㻠 㼼 㻝㻜㻚㻠
㻸㻰㻸㻙㼏㼔㼛 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻜㻥㻚㻥 㼼 㻟㻜㻚㻤 㻝㻜㻡㻚㻤 㼼 㻝㻥㻚㻞
㼀㻳 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻜㻡㻚㻢 㼼 㻟㻝㻚㻤 㻝㻜㻜㻚㻣 㼼 㻞㻥㻚㻞
㻲㻲㻭 㻔㼙㻱㼝㻛㻸㻕 㻜㻚㻟 㼼 㻜㻚㻝 㻜㻚㻟 㼼 㻜㻚㻝
㼀㻟 㻔㼚㼓㻛㼐㻸㻕 㻥㻡㻚㻜 㼼 㻤㻚㻟 㻥㻠㻚㻠 㼼 㻝㻜㻚㻜
㼀㻠 㻔μ 㼓㻛㼐㻸㻕 㻤㻚㻟 㼼 㻜㻚㻣 㻤㻚㻟 㼼 㻜㻚㻤
㼀㻿㻴 㻔μ 㻵㼁㻛㼙㻸㻕 㻝㻚㻣 㼼 㻜㻚㻥 㻝㻚㻡 㼼 㻜㻚㻣㻖㻖
㻮㻭 㻔μ 㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻟㻚㻤 㼼 㻝㻚㻤 㻟㻚㻠 㼼 㻝㻚㻢
㻳㼘㼡㼏㼛㼟㼑 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻤㻤㻚㻥 㼼 㻟㻚㻢 㻤㻤㻚㻥 㼼 㻠㻚㻞
㻵㼚㼟㼡㼘㼕㼚 㻔μ 㼁㻛㼙㻸㻕 㻠㻚㻥 㼼 㻞㻚㻟 㻡㻚㻢 㼼 㻝㻚㻢
㻵㻳㻲㻙㻝 㻔㼚㼓㻛㼙㻸㻕 㻟㻜㻤㻚㻣 㼼 㻣㻞㻚㻜 㻟㻝㻞㻚㻥 㼼 㻢㻝㻚㻥
㻯㼛㼞㼠㼕㼟㼛㼘 㻔μ 㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻥㻚㻡 㼼 㻝㻚㻣 㻝㻥㻚㻞 㼼 㻝㻚㻤
㼀㼛㼠㼍㼘㻌㼗㼑㼠㼛㼚㻌㼎㼛㼐㼥 㻔μ 㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻠㻝㻚㻝 㼼 㻝㻝㻚㻝 㻟㻢㻚㻤 㼼 㻝㻠㻚㻥
㻭㼏㼑㼠㼛㼍㼏㼑㼠㼕㼏㻌㼍㼏㼕㼐 㻔μ 㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻝㻣㻚㻠 㼼 㻠㻚㻤 㻝㻢㻚㻝 㼼 㻡㻚㻟
㻟㻙㻴㼥㼐㼞㼛㼤㼥㼎㼡㼠㼥㼞㼕㼏㻌㼍㼏㼕㼐 㻔μ 㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻞㻠㻚㻡 㼼 㻣㻚㻟 㻞㻞㻚㻝 㼼 㻥㻚㻣
㻸㼑㼜㼠㼕㼚 㻔㼚㼓㻛㼙㻸㻕 㻠㻚㻤 㼼 㻞㻚㻝 㻠㻚㻠 㼼 㻞㻚㻞
㻳㻸㻼㻙㻝 㻔㼜㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻝㻚㻢 㼼 㻜㻚㻤 㻝㻚㻠 㼼 㻜㻚㻡
㻼㼅㼅 㻔㼜㼓㻛㼙㻸㻕 㻝㻤㻡㻚㻜 㼼 㻟㻢㻚㻣 㻝㻣㻥㻚㻥 㼼 㻞㻥㻚㻞
㻭㼏㼠㼕㼢㼑㻌㻳㼔㼞㼑㼘㼕㼚 㻔㼒㼙㼛㼘㻛㼙㻸㻕 㻝㻝㻚㻜 㼼 㻡㻚㻥 㻝㻝㻚㻜 㼼 㻡㻚㻣
㻴㼕㻙㻯㻾㻼 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻜㻚㻝 㼼 㻜㻚㻞 㻜㻚㻝 㼼 㻜㻚㻝
㻭㼐㼕㼜㼛㼚㼑㼏㼠㼕㼚 㻔μ 㼓㻛㻸㻕 㻤㻚㻢 㼼 㻟㻚㻣 㻤㻚㻣 㼼 㻠㻚㻜
㻵㻸㻙㻢 㻔㼜㼓㻛㼙㻸㻕 㻜㻚㻤 㼼 㻜㻚㻡 㻜㻚㻤 㼼 㻜㻚㻠
㼀㻺㻲㻙㼍㼘㼜㼔㼍 㻔㼜㼓㻛㼙㻸㻕 㻝㻚㻜 㼼 㻜㻚㻡 㻝㻚㻜 㼼 㻜㻚㻡
㏻ᖖ╧╀᮲௳ ╧╀▷⦰᮲௳
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3-3-5 ⵳ᒀ᳨ᰝ 
⵳ᒀᚋࡢᒀ୰ᡂศࡢศᯒ⤖ᯝࢆᅗ 18♧ࡋࡓ㸬ࢡࣞ࢔ࢳࢽࣥࡣ㸪ᐇ㦂 5᪥┠㸦ᅇ᚟╧╀ᚋ㸧
ࡢ 7:00 ࠿ࡽ 14:00㸦㉳ᗋᚋ࠿ࡽ᫨㣗๓ࡲ࡛㸧ࡢ᫬㛫ᖏ࡟㏻ᖖ╧╀᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰
᮲௳ࡢ್ࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬ᐇ㦂 4᪥┠㸦╧╀▷⦰ᚋ㸧ࡢ 14:00࠿ࡽ 19:00㸦᫨
㣗ᚋ࠿ࡽኤ㣗๓ࡲ࡛㸧ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀᮲௳ࡼࡾ╧╀▷⦰᮲௳ࡀప࠸ഴྥࡀ࠶ࡗࡓ㸦p<0.10㸧㸬 
࢔ࢻࣞࢼࣜࣥࡣ㸪㏻ᖖ╧╀᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰᮲௳ 4᪥┠㸦▷⦰╧╀ኪ㸧ࡢ 0:00࠿ࡽ
7:00㸦╧╀࠾ࡼࡧ╧╀▷⦰᫬㸧ࡢ᫬㛫ᖏ࡟᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࣀࣝ࢔ࢻࣞࢼࣜࣥࡣ㸪
㏻ᖖ╧╀᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰᮲௳ 4᪥┠㸦╧╀▷⦰ኪ㸧ࡢ 0:00࠿ࡽ 7:00㸦╧╀࠾ࡼࡧ
╧╀▷⦰᫬㸧࡟᭷ព࡟㧗࠸್࡛࠶ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࡲࡓ㸪ᐇ㦂 5᪥┠㸦ᅇ᚟╧╀ኪ㸧ࡢ 0:00
࠿ࡽ 7:00㸦╧╀୰㸧ࡢ᫬㛫ᖏ࡛㏻ᖖ╧╀᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰᮲௳ࡀప࠸ഴྥࡀ࠶ࡗࡓ
㸦p<0.10㸧㸬ࢻ࣮ࣃ࣑ࣥࡣ㸪㏻ᖖ╧╀᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰᮲௳ 4᪥┠㸦╧╀▷⦰ኪ㸧ࡢ
0:00࠿ࡽ 7:00㸦╧╀࠾ࡼࡧ╧╀▷⦰᫬㸧࡟ప࠸ഴྥ࡟࠶ࡗࡓ㸦p<0.10㸧㸬ࢥࣝࢳࢰ࣮ࣝࡣ㸪
㏻ᖖ╧╀᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰᮲௳ 4᪥┠㸦╧╀▷⦰ኪ㸧ࡢ 0:00࠿ࡽ 7:00㸦╧╀࠾ࡼࡧ
╧╀▷⦰᫬㸧࡟᭷ព࡟ప࠸್࡛࠶ࡾ㸦p<0.05㸧㸪ᐇ㦂 4᪥┠㸦▷⦰╧╀ᚋ㸧ࡢ 19:00࠿ࡽ 24:00
㸦ኤ㣗ᚋ࠿ࡽᑵᐷ๓ࡲ࡛㸧ࡢ᫬㛫ᖏ࡛㏻ᖖ╧╀᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰᮲௳ࡀ㧗࠸ഴྥࡀ
࠶ࡗࡓ㸦p<0.10㸧㸬C-࣌ࣉࢳࢻࡣ㸪᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
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ࣀࣝ࢔ࢻࣞࢼࣜࣥ ࢻ࣮ࣃ࣑ࣥ
ࢥࣝࢳࢰ࣮ࣝ &࣌ࣉࢳࢻ
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3-3-6 PVT 
PVT ࡢ lapse ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 19㸪ᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 20 ࡟♧ࡍ㸬╧╀▷⦰ᚋ㸦ᐇ㦂 4
᪥┠㸧࠾ࡼࡧᅇ᚟╧╀ᚋ㸦ᐇ㦂 5 ᪥┠㸧ࡢᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫ࡢ⤖ᯝ࡟㸪᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓ㸬ᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫ࡢ඲࣏࢖ࣥࢺࡢᖹᆒ್ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀ᚋ࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ᚋ㸦ᐇ
㦂 4᪥┠㸧ࡀ᭷ព࡟㐜࠿ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬╧╀▷⦰ᚋ㸦ᐇ㦂 4᪥┠㸧ࡢ lapseࡢ⤖ᯝࡣ㸪᮲
௳࡟᭷ពഴྥࡀ࠶ࡗࡓ㸦p<0.10㸧㸬ᅇ᚟╧╀ᚋࡢ⤖ᯝࡣ㸪2᮲௳ࡢ㛫࡟஺஫స⏝ࡀㄆࡵࡽࢀ
㸦p<0.05㸧㸪᫬㛫࡟᭷ពഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦p<0.10㸧㸬lapseࡢ඲࣏࢖ࣥࢺࡢᖹᆒ್ࡣ㸪㏻ᖖ
╧╀ᚋ࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ᚋࡀ᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬 
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╧╀▷⦰ᚋ ᅇ᚟╧╀ᚋ
╧╀▷⦰ᚋᖹᆒ್ ᅇ᚟╧╀ᚋᖹᆒ್
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╧╀▷⦰ᚋ ᅇ᚟╧╀ᚋ
╧╀▷⦰ᚋᖹᆒ್ ᅇ᚟╧╀ᚋᖹᆒ್
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3-3-7 ㉁ၥ⣬ 
1) ㉳ᗋ᫬╧╀ឤ 
OSA㉳ᗋ᫬╧╀ㄪᰝ⚊ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 21࡟♧ࡍ㸬஧ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࡢ⤖ᯝ㸪⑂ປᅇ᚟㸪╧╀
᫬㛫ࡢ㡯┠࡟஺஫స⏝࠾ࡼࡧ᮲௳ࡢ୺ຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦p<0.05㸧㸬㉳ᗋ᫬╀Ẽ㸪ධ╀࡜╧
╀⥔ᣢࡢ㡯┠࡟ࡣ᮲௳ࡢ୺ຠᯝࡢࡳㄆࡵࡽࢀࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࡑࡢᚋ㸪༢⣧୺ຠᯝ᳨ᐃࢆ⾜ࡗ
ࡓ⤖ᯝ㸪㉳ᗋ᫬╀Ẽࡣ㸪ᐇ㦂 2㸪3᪥┠ࡢᮅ࡟㏻ᖖ╧╀᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰᮲௳ࡀ᭷ព
࡟ᚓⅬࡀప࠿ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬ᐇ㦂 4᪥┠ࡢᮅ࡟ࡣ㸪╧╀▷⦰᮲௳࡟ᚓⅬࡀప࠸ഴྥࡀ࠶ࡗ
ࡓ㸦p<0.10㸧㸬ධ╀࡜╧╀⥔ᣢࡣ㸪ᐇ㦂 3㸪4 ᪥┠ࡢᮅ࡟╧╀▷⦰᮲௳ࡀ᭷ព࡟ᚓⅬࡀ㧗࠿
ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬⑂ປᅇ᚟ࡣ㸪ᐇ㦂 2㸪3㸪4㸪᪥┠ࡢᮅ࡟╧╀▷⦰᮲௳ࡀ᭷ព࡟ᚓⅬࡀప࠿
ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬╧╀᫬㛫ࡣ㸪ᐇ㦂 2㸪3㸪4᪥┠ࡢᮅ࡟╧╀▷⦰᮲௳ࡀ᭷ព࡟ᚓⅬࡀప࠿ࡗ
ࡓ㸦p<0.05㸧㸬 
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ክࡳ
㉳ᗋ᫬╀ ධ╀࡜╧╀⥔
⑂ປᅇ᚟
╧╀᫬㛫
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2) ╀Ẽ 
SSSࡢ⤖ᯝࢆᅗ 22࡟♧ࡍ㸬஧ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࡢ⤖ᯝ㸪஺஫స⏝࠾ࡼࡧ᮲௳㸪᫬㛫ࡢ୺ຠ
ᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࡑࡢᚋࡢ༢⣧୺ຠᯝ᳨ᐃࡢ⤖ᯝ㸪㏻ᖖ╧╀᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᐇ㦂
3㸪4᪥┠㸦╧╀▷⦰ 2㸪3᪥┠㸧࡟╧╀▷⦰᮲௳ࡢ࡯࠺ࡀ᭷ព࡟╀Ẽࡀ㧗࠿ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ666 ࡟ࡼࡿ╀Ẽࡢ⤖ᯝ㸦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3) 㣗ḧ 
㣗ḧࡢ⤖ᯝࢆᅗ 23࡟♧ࡍ㸬஧ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࡢ⤖ᯝ㸪✵⭡ឤࡢ㡯┠࡟ࡣ㸪஺஫స⏝࠾ࡼ
ࡧ᮲௳ࡢ୺ຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦p <0.05㸧㸬ࡲࡓ㸪‶⭡ឤࡢ㡯┠࡟ࡣ㸪஺஫స⏝࠾ࡼࡧ᮲௳ࡢ
୺ຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀ㸦p<0.05㸧㸪᫬㛫࡟ࡣ᭷ពഴྥࡀ࠶ࡗࡓ㸦p <0.10㸧㸬ࡑࡢᚋࡢ᳨ᐃࡢ⤖ᯝ
ࡼࡾ㸪✵⭡ឤࡣ╧╀▷⦰ 2᪥┠㸦ᐇ㦂 3᪥┠㸧࡟╧╀▷⦰᮲௳ࡢ࡯࠺ࡀᚓⅬࡀ㧗ࡃ㸦p<0.05㸧㸪
‶⭡ឤࡣ╧╀▷⦰ 2᪥┠㸦ᐇ㦂 3᪥┠㸧࡟╧╀▷⦰᮲௳ࡢ࡯࠺ࡀప࠸ᚓⅬ࡛࠶ࡗࡓ㸦p<0.05㸧㸬
㣗஦ண᝿ࡢ㡯┠࡟ࡣ㸪஺஫స⏝࠾ࡼࡧ᮲௳ࡢ୺ຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦p<0.05㸧㸬ࡑࡢᚋࡢ᳨ᐃ
࡛ࡣ᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦p=0.107㸧㸬‶㊊ឤࡢ㡯┠࡟᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓ㸬 
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✵⭡ឤ ‶⭡ឤ
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➨ 4⠇ ⪃ᐹ 
 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ࣇ࢙࢖ࢫ࣐ࢫࢡࢆ⿦╔ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪㛗᫬㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚⥅⥆ⓗ࡟ヲ⣽
࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪╧
╀㸪ぬ㓰᫬ࡢ⾜ືࢆ㜼ᐖࡏࡎ࡟ 3 ᪥㛫ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡀ╧╀࠾ࡼࡧ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸪
య 㸪⾑୰࣍ࣝࣔࣥ⃰ᗘ࡞࡝ࡢ㌟యᶵ⬟࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ᮏᐇ
㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪3᪥㛫ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡀ 43᫬㛫ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡣࢃࡎ
࠿࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ಶࠎࡢ⏕⌮Ꮫⓗᣦᶆࢆヲ⣽࡟ࡳࡿ࡜㸪య ࢆపୗࡉࡏ㸪᭱㧗య 㸪᭱పయ
‶㊊ឤ㣗஦ண᝿
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 ࡢฟ⌧᫬้ࢆ㐜ࡽࡏࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪⏕໬Ꮫ᳨ᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪TSH ࡣ
╧╀▷⦰ᚋ࡟ቑຍࡋ㸪ᅇ᚟╧╀ᚋ࡟ῶᑡ㸪ᾘ໬⟶࡛࣍ࣝࣔࣥ࠶ࡿ PYY㸪GLP-1ࡣ╧╀▷⦰
ᚋ࡟ῶᑡ㸪⬡㉁฼⏝࡜㛵㐃ࡍࡿ 3-ࣄࢻࣟ࢟ࢩ㓗㓟ࡣ╧╀▷⦰ᚋ࡟ቑຍ࡜࠸࠺ኚ໬ࡀㄆࡵࡽ
ࢀࡓ㸬ᒀ୰ᡂศ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪╧╀▷⦰ᚋ࡟ࢡࣞ࢔ࢳࢽࣥࡣῶᑡ㸪ࢥࣝࢳࢰ࣮ࣝࡣቑຍ࡜࠸
࠺ኚ໬ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ. ࡲࡓ㸪╧╀ᵓ㐀࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᐇ㦂 1࡜ྠᵝ࡟㸪╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰࡟ࡼࡗ
࡚╧╀ࡢ㛗ࡉࢆ 3.5᫬㛫࡟୍⮴ࡉࡏࡓ㏻ᖖ╧╀᮲௳ࡢ๓༙㸪ᚋ༙཮᪉࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ὸ࠸╧╀
࡛࠶ࡿ╧╀ẁ㝵 1㸪2ࡀῶᑡࡋ㸪῝࠸╧╀࡛࠶ࡿᚎἼ╧╀ࡀቑຍࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪࿘Ἴᩘゎᯒ
ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪╧╀▷⦰ኪࡢࣀ࣒ࣥࣞ╧╀࠾ࡼࡧᅇ᚟╧╀ኪࡢ࣒ࣞ╧╀࡟࠾ࡅࡿࢹࣝࢱᖏᇦ㸪
ࢩ࣮ࢱᖏᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡ࡢቑຍ㸪࣒ࣞ╧╀࡟࠾ࡅࡿࢩࢢ࣐ᖏᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡ࡢῶᑡࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡓ㸬PVT ࡢ⤖ᯝࡶᐇ㦂 1 ࡜ྠᵝ࡟㸪ᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫㸪lapse ࡢᡂ⦼࡜ࡶ࡟ᝏ໬ࡋࡓ㸬㉁
ၥ⣬ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪╧╀᫬㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪୺ほⓗ࡞╀Ẽࡣᙉࡃ࡞ࡾ㸪㣗ḧࡀஹ㐍ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬 
 
ᮏᐇ㦂࡟࠾࠸࡚㸪3᪥㛫㐃⥆ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡣࡑࡢᚋࡢ⥲࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞࡟ࡣ᭷ព࡞
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪▷᫬㛫╧╀࡟ࡼࡗ࡚⥲࢚
ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣኚ໬ࡋ࡞࠸࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸㸬Nedeltchevaࡽࡀ஧㔜ᶆ㆑Ỉࢆ⏝
࠸࡚⾜ࡗࡓ◊✲࡛ࡣ㸪╧╀᫬㛫ࢆ 14᪥㛫 5.5᫬㛫࡜ 8.5᫬㛫࡟ࡋࡓሙྜࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝
㔞ࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ㸪2 ᮲௳ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ(15)㸬ࡉࡽ࡟㸪
Hursel ࡽࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪㒊ศ᩿╀ࡣ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠿ࡗࡓ࡜ሗ࿌
ࡉࢀ࡚࠾ࡾ(70)㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࡜୍⮴ࡍࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᮏᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ
࣮࡟ධᐊࡋ࡚࠸ࡓᐇ㦂 3᪥┠ኪ㛫௨㝆ࡢ 43᫬㛫ࡢ⥲࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀᮲௳ࡀ
3294.8kcal㸪╧╀▷⦰᮲௳ࡀ 3337.2kcal ࡜ 2 ᮲௳ࡢ㛫࡛⣙ 42kcal ࡛࠶ࡗࡓ㸬╧╀▷⦰᮲
௳ࡣ㏻ᖖ╧╀᮲௳ࡼࡾ 3.5᫬㛫ከࡃぬ㓰ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡉࡽ࡟ከࡃࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᾘ㈝ࡍࡿ࡜ࡶ
ண᝿࡛ࡁࡿࡀ㸪╧╀▷⦰࡟ࡼࡗ࡚╧╀ぬ㓰ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢᖹᆒ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡀῶᑡࡋ࡚࠸
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ࡓྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬 
௒ᅇ㸪╧╀▷⦰ࡢᙳ㡪ࡀ᫂ࡽ࠿࡟☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ୍ࡘࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚㸪㌟యάື㔞ࡢ⤫
ไࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ኚ໬ࡢᙳ㡪ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ཝ
ࡋࡃ⤫ไࡉࢀࡓᐇ㦂⎔ቃ࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ(71)㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ◊✲ࡣ㸪ࡼࡾ⮬↛࡞≧ែࡢᙳ㡪
ࢆࡳࡿࡇ࡜ࢆ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟㌟యάື㔞ࡢ⤫ไࡣ࠶࠼࡚⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢ
⤖ᯝ㸪╧╀▷⦰᫬࡟ࡣ㌟యάື㔞ࡶపୗࡋ㸪㢧ⴭ࡞ኚ໬ࡀ⌧ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪╧╀୰ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡀ㏻ᖖ╧╀᮲௳ࡢ๓༙ 3.5᫬㛫࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧
╀▷⦰᮲௳ࡢ 3.5᫬㛫ࡢ࡯࠺ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᚎἼ╧╀ࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬
ᚎἼ╧╀୰ࡣ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡀῶᑡࡍࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ(72)㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᮏᐇ㦂࡟
࠾ࡅࡿ㸪╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰࡟ࡼࡿᚎἼ╧╀ࡢቑຍࡀࡇࡢ⤖ᯝࢆ⏕ࡌࡉࡏࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬Jungࡽࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪40᫬㛫ࡢ᩿╀ᚋࡢᅇ᚟╧╀࡟࠾ࡅࡿᚎἼ╧╀ࡢቑຍ࡜╧╀
୰ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢῶᑡࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ(63)㸬Jung ࡽࡣ㸪᩿╀୰࡛ࡣ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝
㔞ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᙼࡽࡢᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ᩿╀ᚋࡢᅇ᚟╧╀࡟࠾ࡅࡿ࢚
ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢῶᑡ࡟㛵ࡋ࡚㸪㣗஦ࡀ⤫ไࡉࢀ࡚࠸ࡿ⎔ቃୗ࡛ࡣ㸪ࣄࢺࡢ௦ㅰ⏕⌮㐣⛬
ࡣ᩿╀࡟ࡼࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢥࢫࢺ࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣂࣛࣥࢫࡢ⥔ᣢࢆㄪ⠇ࡍࡿ⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪
ከࡃࡢ⏕⌮Ꮫⓗ㐣⛬ࡢኚ໬ࡀᅇ᚟╧╀࡟࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢῶᑡ࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
య ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰࡟ࡼࡾ㸪ࡑࡢᚋࡢぬ㓰᫬ࡢయ ࡀపୗࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡲ࡛࡟᩿╀ࡀయ ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆㄪᰝࡋࡓ◊✲ࡣከࡃࡣ࡞࠸㸬ࡑࢀࡽࡢ
◊✲࡛᭱ࡶྂ࠸ࡶࡢࡣ㸪Murray ࡽࡢሗ࿌࡛࠶ࢁ࠺(73)㸬ᙼࡽࡣ 98 ᫬㛫ࡢ᩿╀ࡀయ పୗ
ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸬Vaara ࡽࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪60 ᫬㛫ࡢ᩿╀ᚋࡢᮅ㸪ኤ
᪉࡜ࡶ࡟᭷ព࡟య ࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(74) 㸬⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒
࡜ࡋ࡚ࡣ㸪╧╀▷⦰࡟ࡼࡗ࡚య ㄪ⠇ᶵ⬟ࢆᢸ࠺どᗋୗ㒊ࡢᶵ⬟ࡀపୗࡍࡿࡇ࡜࡛య ࡀ
పୗࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪⬻άືࡢపୗࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡇ
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ࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪᩿╀ࡀ⬻άືࢆపୗࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ(75)㸪ࡇࢀࡀ╀Ẽ
ࡢୖ᪼ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࢫࢱࣥࣇ࢛࣮ࢻ╀Ẽᑻᗘ㸦SSS㸧ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪
╧╀▷⦰࡟ࡼࡗ࡚╀Ẽࡣ᭷ព࡟ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡓ㸬╀Ẽࡢୖ᪼࡟ࡼࡾ㸪㌟యࡀ╧╀࡬ࡢ⛣⾜ࡢ
ࡓࡵ࡟ᮎᲈࡢ⇕ᨺᩓࢆࡉࡽ࡟ಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪య పୗࢆ⏕ࡌࡉࡏࡓྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼࠺ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪╧╀▷⦰᮲௳࡛ࡣ㸪య ࡢ᭱ప್㸪᭱㧗್ࡢฟ⌧᫬้ࡀ᭷ព࡟㐜ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㸪య ࡢ᪥ෆኚືࡢ఩┦ࡀኚ໬ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬᫬⣔ิࢹ࣮ࢱࡢ⤖ᯝ࡟
࠾࠸࡚㸪13:00㸪15:00࡟ 2᮲௳㛫࡟᭷ព࡞ᕪࡀㄆࡵࡽࢀ㸪ࡑࡢᚋ 17:00࡟ࡣᕪࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪╧╀▷⦰᮲௳࡛ࡣ㸪㉳ᗋᚋࡢయ ୖ᪼ࡀ㏻ᖖ࡟╧╀ࢆྲྀࡗࡓ᫬ࡢࣞ࣋ࣝ
ࡲ࡛㐩ࡍࡿࡢ࡟᫬㛫ࢆせࡋ㸪᭱పయ 㸪᭱㧗య ࡢฟ⌧ࡀ㐜ࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡉ
ࡽ࡟㸪╧╀▷⦰᮲௳࡟࠾࠸࡚ࡣᑵᐷ᫬้ࡀ༗๓ 3:30ࡔࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪῝ኪࡢගᭀ㟢ࡶ఩┦
ᚋ㏥ࡢཎᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ᮏᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ⤖ㄽ௜ࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿ㸬 
ᮏᐇ㦂ࡢ⾑ᾮ⏕໬Ꮫ᳨ᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪╧╀▷⦰ᚋ࡟࠾࠸࡚ TSHศἪࡢቑຍഴྥࡀㄆࡵࡽ
ࢀࡓ㸬ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪㒊ศ᩿╀࡟ࡼࡗ࡚ TSHࡢቑຍࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ(76,77)㸪ᮏᐇ
㦂ࡢ⤖ᯝ࡜୍⮴ࡍࡿ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪⏥≧⭢࣍ࣝࣔࣥศἪపୗ࡟ࡼࡿ TSH࡬ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈࣇ
࢕࣮ࢻࣂࢵࢡపୗࡢ⤖ᯝ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪ᾘ໬⟶࡛࣍ࣝࣔࣥ࠶ࡿ GLP-1㸪PYYࡀ╧╀
▷⦰ᚋ࡟ῶᑡࡋࡓ㸬ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚㸪᩿╀࡟ࡼࡿࣞࣉࢳࣥῶᑡ㸪ࢢࣞࣜࣥୖ᪼㸪ࡲࡓࡑ
ࢀ࡜㛵㐃ࡋ࡚㣗ḧஹ㐍ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(14)㸬௒ᅇ㸪ࣞࣉࢳࣥ㸪ࢢࣞࣜࣥࡢศ
Ἢ࡟ኚ໬ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪㉁ၥ⣬ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪᭷ព࡟㣗ḧࡀஹ㐍ࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㣗ḧᢚไࡢᶵ⬟ࢆᣢࡘGLP-1㸪PYYࡢῶᑡࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
ࡉࡽ࡟㸪GLP-1㸪PYY ࡣ㣗ḧࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⬡㉁⇞↝ࡢቑຍࡢᙺ๭ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(78,79)㸬Hurselࡽࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪2ᬌ࡟ࢃࡓࡗ࡚╧╀ࢆ㜼ᐖࡋࡓሙྜ㸪
⬡㉁฼⏝㔞ࡢῶᑡࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(70)㸬ࡇࢀࡣᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ GLP-1㸪PYY ࡢῶᑡ࡜୍
⮴ࡍࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡾ㸪⥲࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡀቑຍࡋ࡞࠿ࡗࡓ⤖ᯝ࡜ࡢ㛵㐃ࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬 
ᮏᐇ㦂ࡢ⵳ᒀ᳨ᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࢫࢺࣞࢫ࡛࣍ࣝࣔࣥ࠶ࡿࢥࣝࢳࢰ࣮ࣝࡀ▷⦰╧╀ᚋࡢኪ
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㛫㸦19:00-24:00㸧࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ㸬 ࢥࣝࢳࢰ࣮ࣝࡣᴫ᪥ࣜࢬ࣒࡛ไᚚࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㏻ᖖ㸪
╧╀ࢆྲྀࡿ᫬㛫ᖏ࡟㛵ಀ࡞ࡃᮅ࡟᭱㧗್࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢᚋᚎࠎ࡟పୗࡋ࡚ኪ㛫࡟᭱ప್࡟࡞
ࡿ(81)㸬Spiegelࡽࡣ㸪ᑵᗋ᫬㛫ࢆ㐃⥆ⓗ࡟ 4᫬㛫࡟ไ㝈ࡍࡿ࡜㸪ࡑࡢᚋࡢ༗ᚋ࠿ࡽኪࡢ᫬
㛫ᖏ㸦16:00-21:00㸧ࡢࢥࣝࢳࢰ࣮ࣝศἪࡀቑຍࡍࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠾ࡾ(80)㸪╧╀ไ㝈ࡀࢫࢺ
ࣞࢫᛂ⟅ࢆྵࡴ⏕≀Ꮫⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢάᛶ໬ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏᐇ㦂
࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪3᪥㛫ࡢ╧╀▷⦰ࡢࢫࢺࣞࢫ࡟ࡼࡾ㸪ࢥࣝࢳࢰ࣮ࣝࡢศἪ㔞ࡀቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
➨ 2❶᳨࡛ウࡋࡓᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࡜ྠᵝ࡟㸪3᪥㛫㐃⥆ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰࡟ࡼࡗ࡚ὸ࠸╧╀࡛
࠶ࡿ╧╀ẁ㝵 1㸪2ࡀῶᑡࡋ㸪῝࠸╧╀࡛࠶ࡿᚎἼ╧╀ࡀቑຍࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪࿘Ἴᩘゎᯒࡢ⤖
ᯝ㸪ࣀ࣒ࣥࣞ╧╀୰࡟ࢹࣝࢱᖏᇦ㸪ࢩ࣮ࢱᖏᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡ࡢቑຍ㸪࣒ࣞ╧╀୰࡟ࢩࢢ࣐
ᖏᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡ࡢῶᑡࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ࣒ࣞ╧
╀୰࡟ࢹࣝࢱᖏᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡ࡢቑຍࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬➨ 2❶࡛ࡣ㸪1㸪2᪥ࡢ╧╀▷⦰࡛ࡣ
╧╀⬻Ἴ࡟ᙳ㡪ࡣ⌧ࢀ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪╧╀▷⦰ࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 3 ᪥㛫⥆ࡃ࡜ᙳ㡪ࡀ⌧ࢀࡿࡇ࡜
ࢆ♧ࡋࡓ㸬ᮏᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࡣ㸪ࡑࡢぢゎࢆᙉ໬ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡾ㸪ᮏᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪╧╀▷
⦰ኪࡢ╧╀ࡀࡼࡾ῝࠸╧╀࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᮏᐇ㦂࡟࠾࠸࡚㸪╧╀▷⦰࡟ࡼࡗ
࡚ࣀ࣒ࣥࣞ╧╀ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪࣒ࣞ╧╀୰࡟ࡶࢹࣝࢱᖏᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡ࡀቑຍࡋࡓ⌮⏤࡜ࡋ
࡚㸪኱⬻⓶㉁ࡢ⑂ປࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬࣒ࣞ╧╀ࡢ 1 ࡘࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ⬻Ἴ
ࡢ⬺ྠᮇ໬ࡣ㸪⬻ᖿࡢᶫ⫼ഃ࡟఩⨨ࡍࡿእ⫼ഃ⿕⵹᰾ࡸ⬮ᶫ⿕⵹᰾࡟Ꮡᅾࡍࡿ࢔ࢭࢳࣝࢥ
ࣜࣥ⚄⤒⩌࡟ࡼࡗ࡚ㄪ⠇ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬࢔ࢭࢳࣝࢥࣜࣥ⚄⤒⩌ࡢάືࡀୖ᪼ࡋ㸪኱⬻⓶㉁࡬
ᢞᑕࡉࢀࡿࡇ࡜࡛⓶㉁ࡀάᛶ໬ࡋ㸪⬻Ἴࡢ⬺ྠᮇ໬ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ(82)㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
╧╀▷⦰࡟ࡼࡗ࡚኱⬻⓶㉁ࡀ⑂ᘢࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪ࡇࡢ⬻ᖿ㒊࠿ࡽࡢᢞᑕ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ㸪⓶㉁
⣽⬊ࡢάືࡢ⥲࿴࡛࠶ࡿ⬻Ἴࡢ⬺ྠᮇࡀ༑ศ࡟㉳ࡇࡽࡎ㸪࣒ࣞ╧╀୰࡟ࡶࢹࣝࢱࣃ࣮࣡ࡀ
ቑຍࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
ࡉࡽ࡟㸪ᮏᐇ㦂࡛ࡣᅇ᚟╧╀ࢆ ᐃࡋࡓ㸬╧╀ኚᩘ࡟ኚ໬ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪࿘Ἴᩘゎ
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ᯒࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪࣒ࣞ╧╀୰࡟ࢹࣝࢱᖏᇦ࡜ࢩ࣮ࢱᖏᇦࡢ⥲ࣃ್࣮࣡ࡀቑຍࡋࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ
ࡣ㸪5᪥㛫ࡢ4᫬㛫╧╀ᚋ࡟ᅇ᚟╧╀ࢆ3ኪ ᐃࡋࡓÅkerstedtࡽࡢ◊✲⤖ᯝ࡜୍⮴ࡍࡿ(83)㸬
Åkerstedtࡽࡣ㸪ᅇ᚟╧╀ 1ኪ┠࡟ࢹࣝࢱᖏᇦࠊࢩ࣮ࢱᖏᇦࡢࣃ್࣮࣡ࡀ᭱ࡶቑຍࡋ㸪ᅇ᚟
╧╀ 2ኪ┠࡟ࡣ࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥࡢ್ࡲ࡛ᡠࡗࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪8᫬㛫ࡢᅇ᚟╧
╀ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣᅇ᚟╧╀ 1 ኪ┠ࡀࢹࣝࢱ࠾ࡼࡧࢩ࣮ࢱᖏᇦࡢࣃ್࣮࣡ࡢࣆ࣮ࢡ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟
ᑐࡋ࡚㸪ᅇ᚟╧╀ 1ኪ┠ࡢ᭱ึࡢ 3.8᫬㛫ࡢࡳࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪ቑຍࡣࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࣆ࣮ࢡ
್࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᚎἼ╧╀ࡀከࡃฟ⌧ࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ୍ᬌࡢ๓༙ࡢ╧╀ࡔࡅ࡛ࡣ╧╀▷⦰࠿ࡽࡢ༑ศ࡞ᅇ᚟ࡣ࡛ࡁࡎ㸪7-8᫬㛫ࡢ╧╀ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏᐇ㦂࠾࠸࡚㸪3.5᫬㛫ࡢ▷⦰╧╀୰࡟ࢹࣝࢱ㸪ࢩ࣮ࢱᖏᇦࡢ⥲ࣃ࣮࣡
್ࡢቑຍࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡶࡢࡢ㸪PVTࡢᡂ⦼ࡣᝏ໬ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᐇ㦂 1࡟࠾࠸࡚ࡶ♧
ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪▷᫬㛫╧╀ࡢ୰࡛ᚎἼ╧╀㔞ࡀቑຍࡋ࡚ࡶ╧╀▷⦰࡟ࡼࡿ⑂ປࡣ༑ศ࡟ᅇ᚟
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ㸪7᫬㛫ࡢᅇ᚟╧╀ᚋࡢ PVTࡢ
ᡂ⦼ࡣᅇ᚟ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㐃⥆ࡍࡿ╧╀▷⦰࡟ࡼࡿ⑂ປࡀ⏕ࡌࡓሙྜ㸪༑ศ࡞㛗
ࡉࡢ╧╀ࢆྲྀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪೺ᗣ⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ╧╀⾨⏕ᩍ⫱࡟࠾
࠸࡚ࡶ㔜せ࡞ࢹ࣮ࢱ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
௒ᅇ㸪PVT ࡢ⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚㸪᫬⣔ิࢹ࣮ࢱ࡟ࡣ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ
ࡀ㸪඲࡚ࡢ࣏࢖ࣥࢺࡢᖹᆒ್ࡢẚ㍑࡛ࡣ㸪lapseᩘ㸪ᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫࡜ࡶ࡟᭷ព࡟ᡂ⦼ࡀᝏ໬
ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪➨ 2 ❶࡛♧ࡋࡓぢゎ࡜୍⮴ࡍࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬ᮏᐇ㦂࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪╧╀▷⦰ࡢᙳ㡪ࡢኚືࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪PVTࢆ 2᫬㛫ẖ࡟ ᐃࡋࡓ㸬╀Ẽ࡟ࡣ᪥ෆኚ
ືࡀ࠶ࡾ㸪13:00-15:00㡭࡟ᙉ࠸╀Ẽࢆឤࡌࡿ”post-lunch dip”࡜࠸࠺᫬㛫ᖏࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣࡼ
ࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ PVT ࡢ᫬⣔ิࢹ࣮ࢱࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪15:00 ࡟᭱ࡶ lapse
ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࡢ”post-lunch dip”ࡢ᫬㛫ᖏ࡟᭱ࡶ╧╀▷⦰ࡢ
ᙳ㡪ࡀᙉࡃ⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬 
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➨ 5⠇ ⤖ㄽ 
 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪3᪥㛫㐃⥆ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡣ㸪⥲࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆཬ
ࡰࡉ࡞࠸ࡀ㸪╧╀୰ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࢆῶᑡࡉࡏ㸪య ࢆ᭷ព࡟పୗࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪௦ㅰ࡜㛵㐃ࡢ࠶ࡿ TSH㸪ᾘ໬⟶࡛࣍ࣝࣔࣥ࠶ࡿ GLP-1ࡸ PYYࡢศἪ
࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪㉁ၥ⣬ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㣗ḧஹ㐍ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪▷᫬
㛫╧╀ࡀ⫧‶࡬ࡢࣜࢫࢡࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬PVT ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪๓㢌ⴥ
࡬ࡢ╧╀▷⦰ࡢᙳ㡪ࡣ 15:00 ࡟᭱ࡶ኱ࡁࡃ⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪୰ᯡ⚄
⤒⣔࡟㛵ࢃࡿ⬟ຊࢆᚲせ࡜ࡍࡿసᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪༗ᚋࡢ᫬㛫ᖏࡢ⬟ຊࡢపୗ࡟ὀពࢆᡶ࠺
ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬╧╀⬻Ἴࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㐃⥆ⓗ࡞▷᫬㛫╧╀࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓ⑂ປࢆᅇ᚟ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪༑ศ࡞㛗ࡉࡢ╧╀ࢆྲྀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽ࠿ࡽ㸪╧╀▷⦰ࡀ㐃⥆
ⓗ࡟⏕ࡌࡓሙྜ㸪୰ᯡ⚄⤒⣔ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪௦ㅰ㸪ෆศἪ࡜࠸ࡗࡓ㌟యᶵ⬟ࡶṇᖖ࡟ാ࠿࡞
ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬  
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➨ 4❶  
⥲ྜ⪃ᐹ 
➨ 1⠇ ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ 
 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪➨ 2❶㸪➨ 3❶࡛㸪㐃⥆ⓗ࡞╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࢆ⏝࠸࡚㸪ከࡃࡢேࡀ᪥ᖖ⏕
ά࡛⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺╧╀୙㊊ࡢ≧ἣࢆᶍࡋࡓᐇ㦂⣔ࢆసࡾ㸪╧╀⬻Ἴ㸪⢭⚄ᶵ⬟㸪
࢚ࢿࣝࢠ࣮௦ㅰ㸪య ㄪ⠇࠾ࡼࡧ⏕⌮Ꮫⓗᣦᶆ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡁࡓ㸬 
➨ 2❶࡟♧ࡋࡓᐇ㦂 1࡛ࡣ㸪୺࡜ࡋ࡚㸪▷᫬㛫╧╀ࡀ㐠ື⬟ຊ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ
ࡢ࠿ࢆ 5᪥㛫ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࢆ⏝࠸࡚ㄪᰝࡋࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ㸪୍㐣ᛶࡢ୙╀ࡀ㉳ࡇࡗࡓሙ
ྜ࡟ࡶ㌟య⬟ຊ࡬ࡢᙳ㡪ࡣᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬୍᪉࡛㸪཯ᑕࡸุ᩿ຊ࡞࡝ࡢ୰ᯡ⚄
⤒⣔ࡀ㛵ࢃࡿ⬟ຊ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪3᪥௨ୖ╧╀ࡀไ㝈ࡉࢀࡓሙྜ㸪᭷ព࡞ᝏ໬ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀ
♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࠿ࢆㄪ࡭ࡿ
ࡓࡵ㸪ᐇ㦂 2࡛ࡣ 3᪥㛫ࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࢆ⏝࠸࡚㸪╧╀▷⦰ࡀ╧╀࠾ࡼࡧ㌟యᶵ⬟࡟ཬ
ࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬㌟యᶵ⬟ࡢ ᐃ㡯┠࡟ࡣ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸪῝㒊య 㸪⾑
ᾮ⏕໬Ꮫ᳨ᰝ㸪⵳ᒀ᳨ᰝࢆ⏝࠸ࡓ㸬ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸪῝㒊య 㸪⾑ᾮ⏕໬
Ꮫ᳨ᰝࡢኚ໬࠿ࡽ㸪▷᫬㛫╧╀ࡀ⫧‶ࡢࣜࢫࢡࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪╧╀
▷⦰࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓ⑂ປࢆᅇ᚟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪╧╀ࡢ㉁ࡔࡅ࡛࡞ࡃ༑ศ࡞㛗ࡉࡢ╧╀ࢆྲྀ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬 
➨ 2⠇࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚⥲ྜⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿ㸬 
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➨ 2⠇ ╧╀▷⦰ࡢᙳ㡪 
 
4-2-1 ╧╀▷⦰ࡀ╧╀⬻Ἴ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪 
2ࡘࡢᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡣ῝࠸╧╀࡛࠶ࡿᚎἼ╧╀ࢆቑຍࡉࡏ㸪ᚎἼ╧╀࡟
ከࡃྵࡲࢀࡿࢹࣝࢱᖏᇦ㸪ࢩ࣮ࢱᖏᇦࡢࣃ್࣮࣡ࢆቑຍࡉࡏࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪ከࡃࡢඛ⾜◊✲
ࡢ⤖ᯝ࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ(46,83)㸬ࡇࢀࡽࡢ╧╀ᵓ㐀ࡢኚ໬ࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ࡣ㸪╧╀▷⦰࡟ࡼࡿ
኱⬻⓶㉁ࡢ⑂ປ࠿ࡽࡢᅇ᚟ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪᪥୰࡟ṇᖖ࡞⬻ᶵ⬟
ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ༑ศ࡟ᚎἼ╧╀ࢆྲྀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(61,62)㸬➨ 2
❶࡛ࡣ㸪5᪥㛫㐃⥆ࡢ╧╀▷⦰ࢆ⏝࠸ࡓࡀ㸪╧╀▷⦰3᪥┠௨㝆࡟᭷ព࡞ኚ໬ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬
➨ 3❶࡛ࡣ㸪3᪥㛫㐃⥆ࡢ╧╀▷⦰ࢆ⏝࠸㸪1ኪ┠㸪2ኪ┠ࡢ ᐃࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪
3ኪ┠ࡢ ᐃ࡛ࡣ᭷ព࡞ኚ໬ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 3᪥௨ୖ㐃⥆ࡋ
࡚╧╀᫬㛫ࡀไ㝈ࡉࢀࡓሙྜ㸪╧╀ᵓ㐀࡬ࡢᙳ㡪ࡀ㢧ⴭ࡟⌧ࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
➨ 2❶࡛ࡣ㸪ᚎἼ╧╀㔞ࡀቑຍࡋࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ὀពຊ⥔ᣢࡢホ౯࡟⏝࠸ࡓ PVTࡢᡂ
⦼ࡣ᭷ព࡟ᝏ໬ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪➨ 3❶ࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪▷⦰╧╀ኪ࡟ᚎἼ╧╀㔞ࡢቑ
ຍ࠾ࡼࡧࢹࣝࢱᖏᇦ㸪ࢩ࣮ࢱᖏᇦࡢࣃ್࣮࣡ࡢቑຍࡀㄆࡵࡽࢀࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪PVTࡢᡂ
⦼ࡣᝏ໬ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪 ࢹࣝࢱᖏᇦ㸪ࢩ࣮ࢱᖏᇦࡢࣃ್࣮࣡ࡀቑຍࡋࡓᅇ᚟╧╀ኪᚋ
࡟ࡣ㸪PVTࡢᡂ⦼ࡣ㏻ᖖ╧╀ᚋ࡜ྠ⛬ᗘࡢࣞ࣋ࣝࡲ࡛ᅇ᚟ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪
ᚎἼ╧╀㔞ࡢቑຍࡔࡅ࡛ࡣ኱⬻⓶㉁ࡢᶵ⬟ᅇ᚟ࢆ᏶඲࡟ᯝࡓࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿ㸬
Åkerstedt ࡽࡢ 5᪥㛫ࡢ╧╀▷⦰ᚋࡢᅇ᚟╧╀࡟࠾࠸࡚㸪ࢹࣝࢱ㸪ࢩ࣮ࢱᖏᇦࡢࣃ್࣮࣡
ࡢቑຍࡀぢࡽࢀࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪᭱ ึࡢ 3.8᫬㛫࡛ࡣࡑࡢቑຍࡀ㢧ⴭ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ሗ
࿌(83)ࡸ Van Dongenࡽ࡟ࡼࡿ㸪㐃⥆ⓗ࡞㒊ศ᩿╀ᚋ㸪ᚎἼ㔞ࡣ⥔ᣢࡉࢀࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪
PVTࡢᡂ⦼ࡣ᪥ࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟ᝏ໬ࡋࡓ࡜࠸࠺ሗ࿌(59)ࡶྜࢃࡏ᳨࡚ウࡍࡿ࡜㸪኱⬻⓶㉁
ࡢᅇ᚟࡟ࡣᚎἼ㔞ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪༑ศ࡞㛗ࡉࡢ╧╀᫬㛫ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡿ㸬ࡇࢀࡲ
࡛ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪᪥ᖖⓗ࡞╧╀᫬㛫ࡀ 6㸪7᫬㛫࡜࠸࠺ேࡀ᭱ࡶከ࠸࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬➨ 2
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❶࡟࠾࠸࡚㏙࡭ࡓ㏻ࡾ㸪╧╀▷⦰ࡢᙳ㡪࡬ࡢឤཷᛶ࡟ࡣಶேᕪࡀᏑᅾࡍࡿࡶࡢࡢ㸪᪥ᖖⓗ
࡟ 7᫬㛫ࡢ╧╀ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪៏ᛶⓗ࡞╧╀୙㊊࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬᪥
ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚㸪ព㆑ⓗ࡟༑ศ࡞㛗ࡉࡢ╧╀᫬㛫ࢆ☜ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
 
4-2-2 ╧╀▷⦰ࡀὀពຊ⥔ᣢ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪 
➨ 2❶㸪➨ 3❶ࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚㸪╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰࡟ࡼࡗ࡚㸪ὀពຊ⥔ᣢࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚⏝
࠸ࡓ PVTࡢᡂ⦼࡟᭷ព࡞ᝏ໬ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪࡜ࡶ࡟╧╀▷⦰ 3᪥┠௨㝆
࡟㢧ⴭ࡟⌧ࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪➨ 3❶ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪╧╀▷⦰ࡢᙳ㡪ࡢ⌧ࢀ᪉࡟ࡣ᫬㛫ᖏ࡟ࡼࡗ࡚
ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬୍⯡࡟㸪”post-lunch dip”࡜࿧ࡤࢀࡿ 13:00-15:00ࡲ࡛ࡢ╀Ẽ
ࡀᙉࡃ⏕ࡌࡿ᫬㛫ᖏ࡟࠾࠸࡚㸪᭱ࡶ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡀ⌧ࢀࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪ࡇࡢ᫬㛫ᖏ࡟ࡣ஦ᨾࡢ
Ⓨ⏕⋡ࡀቑຍࡍࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌(84)࡜୍⮴ࡍࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬ᮏᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ホ౯ࡋࡓὀពຊ⥔
ᣢࡣ๓㢌ⴥᶵ⬟࡛࠶ࡿ㸬๓㢌ⴥࡣ㸪ᢚไࡸ㑅ᢥ࡜࠸ࡗࡓᐇ⾜ᶵ⬟ࢆᢸࡗ࡚࠾ࡾ㸪᪥ᖖ⏕ά
࡟࠾ࡅࡿᶵ⬟⥔ᣢࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪╧╀▷⦰ࡣ๓㢌ⴥࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪௚ࡢ⬻㒊఩ࡢᶵ
⬟࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡍሗ࿌ࡀ࠶ࡿ(85)㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪╧╀▷⦰ࡀ╧╀࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡜㛵㐃ࡋ࡚㸪
1㸪2᪥ࡢ╧╀▷⦰࡛ࡣࡑࡢᙳ㡪ࡣࡑࢀ࡯࡝኱ࡁࡃ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪3᪥௨ୖ╧╀ࡀไ㝈ࡉࢀࡓ
ሙྜ㸪≉࡟༗ᚋࡢ᪩࠸᫬㛫ᖏ࡟࠾ࡅࡿ๓㢌ⴥᶵ⬟ࡢపୗ࡟ὀពࢆᡶ࠸㸪୰ᯡ⚄⤒⣔ᶵ⬟ࡀ
㛵ࢃࡿసᴗࡣ㑊ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
 
4-2-3 ╧╀▷⦰ࡀ㐠ື⬟ຊ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪╧╀▷⦰ࡀ㐠ື⬟ຊ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪➨ 2❶࡛ࡢࡳ᳨ウࡋࡓ㸬
ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪᭷㓟⣲ᛶ⬟ຊ㸪↓㓟⣲ᛶ⬟ຊ࡜ࡶ࡟╧╀▷⦰࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡣཷࡅ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㒊ศ᩿╀࡟ࡼࡗ࡚ᣢஂᛶࣃࣇ࢛࣮࣐
ࣥࢫࡸ↓㓟⣲ᛶࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀపୗࡋࡓ࡜࠸࠺ሗ࿌(20,22)ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪୍⮴ࡋࡓぢゎ
ࡣᚓࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ኚ໬ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ሗ࿌ࡶከࡃᏑᅾࡍࡿ(21,23)㸬 
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➨ 1❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ᐇ㊶ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟ࡣ㸪᭷㓟⣲ᛶ⬟ຊ㸪↓㓟⣲
ᛶ⬟ຊࡢࡼ࠺࡞⏕⌮Ꮫⓗ⬟ຊࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ุ᩿ຊࡸࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜࠸ࡗࡓ୰ᯡ⚄⤒⣔ࡢ
⬟ຊࡶ῝ࡃ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪㐃⥆ⓗ࡞╧╀▷⦰ࡣ୰ᯡ⚄⤒⣔࡟኱ࡁࡃᙳ
㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡼࡾඃࢀࡓࢫ࣏࣮ࢶࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ
ࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪⏕⌮Ꮫⓗ⬟ຊ࡬ࡢᙳ㡪ࡼࡾࡶ୰ᯡ⚄⤒⣔ࡢ㛵ࢃࡿ⬟ຊࡢపୗ࡟␃ពࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
 
4-2-4 ╧╀▷⦰ࡀ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞࡟ཬࡰࡍᙳ㡪 
➨ 3❶᳨࡛ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪╧╀▷⦰ࡀ⥲࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞࡬ཬࡰࡍᙳ㡪ࡣࡑࢀ࡯࡝኱ࡁࡃ
࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪᩿╀ࡀ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࢆపୗࡉࡏࡿ
࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿ(64)㸬ࡋ࠿ࡋ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣ㌟యάື㔞ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ
࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ṇ☜࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(71)㸬2ᬌࡢ╧╀▷⦰࡟ࡼ
ࡗ࡚㌟యάື㔞ࡣῶᑡࡍࡿࡀ㸪㣗≀ᦤྲྀ࡟ࡣᙳ㡪ࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲(86)ࡶ࠶ࡾ㸪
㌟యάື㔞ࡢῶᑡࡀ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢపୗࢆᣍࡃせᅉࡢ୍ࡘ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᮏ◊✲࡟
࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡼࡾ᪥ᖖ⏕ά࡟㏆࠸≧ἣୗ࡛ࡢ ᐃࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪㌟యάື㔞ࡢ⤫ไࡣ⾜ࢃ࡞
࠿ࡗࡓ㸬 ᐃࢆ⾜ࡗࡓ 48᫬㛫ࢆ╧╀࡜ぬ㓰࡛༊㛫࡟ศࡅ᳨࡚ウࡍࡿ࡜㸪╧╀▷⦰ኪࡢ╧╀
୰ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡀ㏻ᖖ╧╀᫬ࡼࡾᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪ᚎἼ╧╀㔞ࡢቑຍࡀ㛵
㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ㸪ᚎἼ╧╀᫬ࡢ⬻௦ㅰࡢపୗࡀ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢῶᑡࢆᘬࡁ
㉳ࡇࡋࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬 
ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪㏻ᖖ╧╀᮲௳࡜╧╀▷⦰᮲௳ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪╧╀▷⦰
᮲௳ࡢ࡯࠺ࡀぬ㓰᫬㛫ࡀ㛗࠸࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪⥲࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢᕪࡣᑠࡉ࠿ࡗࡓ㸬ࡉࡽ
࡟㸪௦ㅰ㛵㐃࡛࣍ࣝࣔࣥ࠶ࡿ TSHࡢศἪ࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪╧╀▷⦰࡟ࡼࡗ࡚࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞࡟ᙳ㡪ࡀཬࡰࡉࢀ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㌟యάື㔞ࡢ⤫
ไ࠾ࡼࡧ ᐃ࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋ㸪╧╀▷⦰ࡢࡳࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
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4-2-5 ╧╀▷⦰ࡀ῝㒊య ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪 
῝㒊య ࡬ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪➨ 3❶࡛ࡢࡳ᳨ウࡋࡓ㸬ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪㐃⥆ⓗ࡞╧╀▷⦰
ࡣయ ࢆపୗࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡲ࡛㸪╧╀▷⦰ࡢయ ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ
┤᥋ⓗ࡟᳨ウࡋࡓ◊✲ࡣ࠶ࡲࡾከࡃ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪ࡑࢀࡽࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪╧╀▷⦰ࡀయ
 ࢆపୗࡉࡏࡿ࡜࠸࠺⤖ㄽ࡟⮳ࡗ࡚࠾ࡾ(73,74)㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࡜୍⮴ࡍࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ◊
✲࡛ᐇ᪋ࡋࡓࡼ࠺࡞㸪࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮ࢆ౑⏝ࡋࡓࡼࡾ⮬↛࡞≧ἣࡢヲ⣽࡞࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ᾘ㈝㔞࡜῝㒊య ࢆ㸪ྠ᫬࡟㛗᫬㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ ᐃࡋࡓ◊✲ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟࡞࠸㸬  
ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚㸪య పୗࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚㸪⬻ᶵ⬟ࡢపୗࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ(74)㸬య ㄪ
⠇ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺どᗋୗ㒊ࡢᶵ⬟ࡀ╧╀▷⦰࡟ࡼࡗ࡚పୗࡋࡓ࡜࠸࠺ぢゎ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡟
࠾࠸࡚㸪ᐇ㝿࡟どᗋୗ㒊ࡢᶵ⬟ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪PVT࡟ࡼࡗ࡚⬻ά
ືࡢపୗ㸪╀Ẽࡢୖ᪼ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⬻άືపୗ࡟ࡼࡿ╀Ẽୖ᪼ࡀయ పୗࡢཎᅉࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪య పୗ࡟ຍ࠼࡚᭱పయ 㸪᭱㧗
య ࡀ╧╀▷⦰࡟ࡼࡗ࡚᭷ព࡟㐜ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚㸪2ࡘࡢཎᅉࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
୍ࡘ┠ࡣ῝ኪࡢගᭀ㟢ࡢᙳ㡪࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ኪ㛫ࡢගᭀ㟢ࡣ఩┦ࢆᚋ
㏥ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬╧╀▷⦰᮲௳࡛ࡣᑵᐷ᫬้ࡀ༗๓ 3:30࡛࠶ࡾ㸪㏻ᖖ
╧╀᮲௳࡛ᐷ࡚࠸ࡿ᫬้࡟᫂ࡿ࠸㒊ᒇ࡛㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡓ㸬2ࡘ┠ࡣ᪥୰ࡢయ పୗ࡛࠶ࡿ㸬╧
╀▷⦰࡟ࡼࡗ࡚య ࡀ᭷ព࡟పୗࡋࡓ⤖ᯝ㸪᭱పయ 㸪᭱㧗య ࡟฿㐩ࡍࡿࡲ࡛࡟᫬㛫ࢆ
せࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪఩┦ࡢኚ໬࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡉࡽ࡟㛗ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡿ ᐃࡀᚲせ
࡛࠶ࡾ㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ⤖ㄽ௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿ㸬 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞࡜య ࡢ㛵㐃࡟㛵ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓࡀ㸪య ࡢపୗࡣ௦ㅰపୗࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀ㸪⫧‶࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ♧
၀࡛ࡁࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࢫ࣏࣮ࢶࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡜య ࡣ┦㛵ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪య
 పୗࡀ㐠ື⬟ຊࡢపୗࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪╧╀▷⦰࡟ࡼࡿయ 
ࡢኚ໬࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪୍⯡೺ᖖ⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࢫ࣏࣮ࢶ➇ᢏ⪅ࡶὀពࢆᡶ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
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4-2-6 ╧╀▷⦰ࡀෆศἪ⣔࡟ཬࡰࡍᙳ㡪 
➨ 3❶ࡢᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪╧╀▷⦰࡟ࡼࡗ࡚㸪௦ㅰ㛵㐃࡛࣍ࣝࣔࣥ࠶ࡿ TSH㸪ᾘ໬⟶࣍ࣝࣔ
࡛ࣥ࠶ࡿ GLP-1㸪PYYࡢศἪ࡟ᙳ㡪ࡀཬࡰࡉࢀࡓ㸬TSH࡬ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮
ᾘ㈝㔞ࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪╧╀▷⦰࡟ࡼࡗ࡚ TSHศἪࡀ
ቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(76,77)㸬ࡇࢀࡣ㸪௦ㅰ࡜㛵㐃ࡢ࠶ࡿ⏥≧⭢࣍ࣝࣔࣥࡢࡉࡽ
࡞ࡿศἪࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪╧
╀▷⦰᮲௳࡛ࡣ⥲࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢቑຍࡀᑠࡉ࠿ࡗࡓ㸬ࡇࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪TSHࡢศἪࡀ
╧╀▷⦰ᚋ࡟ቑຍഴྥ࡟࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡲࡓ㸪GLP-1㸪PYYࡢศἪ㔞ࡣ㸪╧╀▷⦰࡟ࡼࡗ࡚పୗࡋࡓ㸬GLP-1࠾ࡼࡧ PYY࡟ࡣ
㣗ḧᢚไࡢാࡁࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࡣ㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿ㣗ḧࡢホ౯ࡢ⤖ᯝ࡜ࡶ୍⮴ࡋ࡚࠾ࡾ㸪╧
╀▷⦰ࡣ㣗ḧࢆஹ㐍ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪㐣ཤࡢ◊✲࠿ࡽ㸪GLP-1࠾ࡼࡧ PYY
࡟ࡣ⬡㉁⇞↝ቑຍࡢᙺ๭ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(78,79)㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᮏ◊✲࡟
࠾ࡅࡿ GLP-1㸪PYYࡢῶᑡࡣ㸪╧╀▷⦰᫬ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡀቑຍࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡜㛵
㐃ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚᥇⾑ࡣ 1᪥ 1࣏࢖ࣥࢺࡋ࠿⾜ࢃ࡞࠿ࡗ
ࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡼࡾヲ⣽࡞᳨ウࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪㐃⥆ⓗ࡞᥇⾑ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࣞࣉࢳࣥ㸪ࢢࣞࣜࣥ࡬ࡢᙳ㡪ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡟࠾
࠸࡚㸪㣗ḧࡢᢚไ㸪ஹ㐍࡜㛵㐃ࡢ࠶ࡿࣞࣉࢳࣥ㸪ࢢࣞࣜࣥ࡬ࡢ╧╀▷⦰ࡢᙳ㡪㸪╧╀▷⦰
࡟ࡼࡿ㣗ḧஹ㐍࠿ࡽ㣗≀ᦤྲྀ㔞ࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(14)㸬ࡉࡽ࡟㸪➨ 1❶࡛㏙
࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪⪏⢾⬟ࡸ⾑ᅽ࡬ࡢᙳ㡪ࡶᩘከࡃሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪╧╀▷⦰࡟ࡼࡗ࡚
⫧‶࠾ࡼࡧ⏕ά⩦័⑓࡬ࡢࣜࢫࢡࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
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4-2-7 ᮏㄽᩥࡢ⤖ㄽ 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪╧╀᫬㛫ࡢ▷⦰ࡀ㐠ື⬟ຊ㸪୰ᯡ⚄⤒⣔㸪௦ㅰ࣭ෆศἪ⣔࡬ཬࡰࡍᙳ
㡪ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜࡛㸪▷᫬㛫╧╀ࡀ⢭⚄࣭㌟యᶵ⬟࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓ㸬ᮏ◊✲
ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪୰ᯡ⚄⤒⣔ࡣ▷᫬㛫╧╀࡟ࡼࡗ࡚㢧ⴭ࡟ᝏ໬ࡋ㸪ࡑࡢᙳ㡪ࡣ᭱ࡶ᪩ࡃฟ⌧ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪௦ㅰ࣭ෆศἪ⣔࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪య పୗࡸ㣗ḧஹ㐍
ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㐠ື⬟ຊ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ኱ࡁࡃ⌧ࢀ
࡞࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡇࢀࡽ୰ᯡ⚄⤒⣔㸪௦ㅰ࣭ෆศἪ⣔ࡢኚ໬ࡀ㛗ᮇⓗ࡟⥅⥆ࡋ
ࡓሙྜ㸪೺ᗣ㠃ࡢపୗ㸪ࢫ࣏࣮ࢶࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢపୗࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬 
 
4-2-8 ௒ᚋࡢㄢ㢟 
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ 2ࡘࡢᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪PVT࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆ⏝࠸࡚๓㢌ⴥᶵ⬟ࡢపୗࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋࡓ㸬῝㒊య ࡸෆศἪ⣔ࡢኚ໬࡜⬻ᶵ⬟ࡢ㛵㐃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⾜ືᣦᶆ࡟
ࡼࡿ⬻ᶵ⬟ࡢホ౯ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⬻⾑ὶ㔞࡞࡝ࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪╧╀▷⦰࡟ࡼࡿ௚ࡢ⬻㒊
఩ࡢάືࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠ᫬࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪㐠ື⬟ຊࡶྵࡵ㸪⏕⌮Ꮫⓗᣦᶆ࡬ࡢ╧╀▷⦰ࡢᙳ㡪ࡣ⌧ࢀ࡟ࡃࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪ᐇ㦂⎔ቃࡢ⤫ไࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᐇ㝿
ࡢ᪥ᖖ⏕άࡢ≧ἣୗ࡛ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㌟యάື㔞࡞࡝ࢆཝࡋࡃ
⤫ไࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪╧╀▷⦰ࡢࡳࡢᙳ㡪ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡼࡾ⤫ไࡋࡓ⎔ቃୗ࡛ࡢ᳨ウࡶᚲせ࡛࠶ࢁ࠺㸬 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪5᪥㛫࡜3᪥㛫࡜࠸࠺୍㐣ᛶࡢ╧╀▷⦰ࢆ⏝࠸࡚ྛᣦᶆࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪៏ᛶⓗ࡞╧╀୙㊊ࡀၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ၥ㢟ゎỴࡢ
ࡓࡵࡢ▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪௒ᚋࣇ࢕࣮ࣝࢻ◊✲࡞࡝ࡶ⏝࠸࡞ࡀࡽ㸪
➇ᢏࢫ࣏࣮ࢶࡸ೺ᗣ⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ╧╀ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡉࡽ࡟◊✲ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬 
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